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ПРЕДИСЛОВИЕ
Универсальный текущий библиографический указатель “Литература о Свердлов­
ской области” издается с 1951 года. Он предназначен для информирования научных 
работников, специалистов, краеведов, а также других категорий читателей о новой 
краеведческой литературе. Для библиотечных работников, организующих краевед­
ческую деятельность, он является важным источником.
Указатель выходит четыре раза в год. Данный выпуск охватывает литературу с 
ян.Оваря по март 1997 года. Выпуск включает в себя книги, статьи из сборников, 
продолжающихся изданий, газет и журналов. Основным источником выявления ма­
териала являются новые поступления в фонд библиотеки, а также литература, выяв­
ленная по летописям “Книжной палаты” .
Литература располагается в систематическом порядке в соответствии с типовой 
схемой библиотечно-библиографической классификации для краеведческих катало­
гов, внутри рубрик — в алфавите авторов и заглавий.
Литература описывается в соответствии с ГОСТ 7. 12. 84 “Библиографическое 
описание документа” . Сокращения в описании произведений печати даны в соот­
ветствии с ГОСТ 7. 12. 77 “Сокращение русских слов и словосочетаний в библио­
графическом описании произведений печати” .
При необходимости библиографические записи снабжены краткими справочными 
аннотациями.
С 1997 года указатель выпускается на базе автоматизированной информационно­
библиотечной системы “Марк” (НПО “Информкультура” ).
Справочный аппарат пособия включает вспомогательные указатели: именной и 
географический, указатель рубрик и подрубрик, а также список просмотренных га­
зет и журналов.
Именные указатели: указатель авторов и указатель персоналий, — включают име­
на авторов книг, статей, редакторов, переводчиков, иллюстраторов, комментаторов, 
журналистов, записавших интервью, а также имена лиц, жизни и деятельности кото­
рых посвящена литература. Географический указатель включает алфавитный пере­
чень названий административно-территориальных и физико-географических объек­
тов. Указатель рубрик и подрубрик представляет собой алфавитный перечень 
основных делений библиотечно-библиографической классификации для краеведче­
ских каталогов.
Во всех вспомогательных указателях цифры отсылают к порядковому номеру за­
писи.
Свои пожелания и замечания по составлению указателя просим высылать по адре­
су: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15, Областная научная библиотека им. 
В. Г. Белинского, отдел краеведческой литературы.
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ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТЬ В ЦЕЛОМ
1. Гинцель Л. Принят проект герба и флага Свердловской области / /  Подробности. — 1997. — 24 янв. (М 6). —
С. 1.
2. Мы с гербом и флагом: [Крат, описание символики обл.] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 5 февр.
3. Хроника: [событий в обл. за неделю] / /  Гл. проспект. — 1997. — 13-19 нояб. (М 6). — С. 1; 27 февр. — 5 марта 
(М 8 ) . - С .  1.
4. Хроника событий: [по обл. в янв. 1997 г. ] / /  Гл. проспект. — 1997. — 10-22 янв. (Ы 2). — С. 1.
5. Хроника событий [по обл.] / /  Гл. проспект. — 1997. — 23-29 янв. (Ы 3). — С. 1.
ДЕМОГРАФИЯ
6. Вернули название: [Верхотур, р-н будет теперь уездом] / /  Обл. газ. — 1997. — 15 янв.
7. Машков В. “В перспективе нас ждет новое территориальное деление": [Беседа с представителем президента 
РФ по обл. /  Вела Н. Минц] / /  Обл. газ. — 1997. — 31 янв.
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ОБЛАСТИ
8. Володин М. О чем молчали энциклопедии: [Нижний Тагил на стр. энциклопедий и справочников] / /  Рос. газ. 
на Урале. — 1997. — 14 марта.
9. Гинцель Л. Колокольный звон старого Верхотурья: [Прошлое и настоящее города] / /  Подробности. — 1997. — 
25 марта (М 23). — С. 6.
10. Капустин А. Не только золочение крестов: [Беседа с полномоч. представителем губернатора по обл. о под- 
гот. к юбилею Верхотурья /  Вела Р. Печуркина] / /  Обл. газ. — 1997. — 4 марта.
11. Лавров С. Обреченные на дружбу: [О взаимодействии города и градообраз. предприятия на 
прим. г. Полевского и Север, труб, з-да] / /  Обл. газ. — 1997. — 13 марта.
12. Печуркина Р. Уполномочены сохранить: [О проекте реконструкции застройки самой древней части Верхоту­
рья] / /  Обл. газ. — 1997. — 19 марта.
13. Салтыкова Е. Лучше петь, чем горевать: [Шалин. р-ну — 65 лет] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 21 янв.
14. Салтыкова Е. Союз науки и производства: [О г. Заречный] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 14 февр.
15. Соловьева Е. . Путешествие во времени. Или по следам “Никто — не” . К 400-летию Верхотурья : [О состоя­
нии ист. памятников города] / /  Республика. — 1997. — 27 марта: ил.
16. Сутырин В. Между Уралом и Сибирью: Города России: [О г. Тавда] / /  Юность. — 1997. — N 2. — С. 46-47.
17. Трофимов А. Во такое Быково: ни быка ни Быковых: [О с. Быково Ачит. р-на] / /  Обл. газ. — 1997. — 14 янв.
ЕКАТЕРИНБУРГ
18. Бухаркина О. На Успенскую за галошами... : [Из истории улицы Екатеринбурга. Ныне — ул. Вайнера]
/ /  Рус. пассаж. — 1997. — N (1). — С. 15-16.
19. Гарелышева Н. “Промчались зимы с веснами... “: [О екатеринбуржцах, родившихся миллионными, их судьбе 
через 30 лет] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 22 янв.
20. Иванов В. И. Быть ли Екатеринбургу столицей всего Урала?: [По итогам пресс-конф. представителя прези­
дента РФ по обл. В. В. Машкова] / /  Гл. проспект. — 1997. — 30 янв. — 5 февр. — С. 2.
21. Иглин А. Министр и город: [В 1896 г. Екатеринбург посетил почетный гражданин города, министр финансов 
С. Ю. Витте] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 30 янв.
22. Ими гордится город: [О екатеринбуржцах, для которых 1996 год был особенно успешным] / /  Гл. проспект. — 
1997. -  16-22 янв. (М 2). -  С. 5.
23. Ленинский район: жизнь как она есть: [Крат. ист. справка] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 26 марта.
24. Мылов Е. Ехал Джон по России и заехал в Екатеринбург: [Город на стр. справочника “Россия. Украина. Бе­
ларусь", изд. в Австралии] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 7 марта.
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25. На выборы проекта: [Открылась вьют, проектов памятника основателям Екатеринбурга В. Татищеву и В. де 
Геннину] / /  Гл. проспект. — 1997. — 23-29 янв. (И 3). — С. 2.
26. Сытников Ю., Злоказов Л. Покровский проспект: [Из истории екатеринб. улиц до революции] / /  Урал, следо­
пыт. — 1997. — N 2. — С. 2-6.
27. Фукс К. Отцам основателям: [Подведены итоги конкурса проектов памятника основателям Екатеринбурга 
В. Н. Татищеву и В. Геннину. Победил моек, скульптор В. Чусовитин] / /  Обл. газ. — 1997. — 6 февр.
ПРИРОДА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ
28. Архипова Н. П. Природа Урала в ретроспективе девяти столетий: [Крат, хронология основных событий в 
освоении края, 1096—1985 гг. ] / /  Наука Урала. — 1997. — янв. (Ы 1). — С. 7-8.
29. Шнейдерман В. Еще раз о Зубре: [Воспоминания о пребывании биолога Н. В. Тимофеева-Ресовского в 
Свердловске в 50-е гг. ] / /  Урал. — 1997. — N 1. — С. 164-170.
ЭКОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ
30. Евсеев Б. Урал атомный: Ист. колесо: [Об экол. безопасности региона. Есть о Каменск-Уральском, ПО 
“Маяк”] / /  Урал, следопыт. — 1997. — N 1. — С. 5-11.
31. Кардашина Л. Ф. Вода “питьевая”: пить или не пить?: [Беседа с сотрудником Урал, центра стандартизации, 
метрологии, сертификации /  Вел М. Сидоров] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 5 янв.
32. Лукьянин В. П. Когда на светофоре загорается красный свет: [Публицист, заметки об экологии. В т. ч. в 
Свердл. обл. ] / /  Урал. — 1997. — N 1 . - С .  151-163.
33. Панова А. Прорвет ли ядовитый пруд: [О чрезвычайн. экол. ситуации в поселке Левиха и под Кировогра­
дом] / /  Аргументы и факты. — 1997. — март (И 13). — Прил. : Урал.
34. Пахальчак г. Ю. Уральская экология: страшнее, чем фильм Хичкока: [Беседа с начальником Упр. экологии и 
природопользования Урала /  Вела Е. Верчук] / /  Урал. воен. вести. — 1997. — янв. (М 1-2). — С. 6.
35. Соглашение между Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды и 
Администрацией Свердловской области по реализации Президентской программы “Переработка техногенных 
образований в Свердловской области” / /  Экол. бюл. правительства Свердл. обл. — 1997. — N 5. — С. 50-52 .
36. Черепанов Ф. И. В заповеднике лучше, чем в лесу: [Беседа с начальником отд. охраны природ, ресурсов 
обл. ком. по охране природы] / /  На смену! — 1997. — 16 янв.
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
37. [Комета Хейла-Болла. Наблюдения 18 марта-7 апр. 1997 г. в Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 
21 марта.
ГИДРОЛОГИЯ
38. Каета г. Лечебной грязи — завались: [Об озере Молтаево в Свердл. обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 4 янв.
МЕТЕОРОЛОГИЯ
39. Скробов С. И погоде нужен музей: [Из истории Екатеринб. магнит.-метеорол. обсерваториии музея гидро­
метеорологии Урала] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 21 янв.
ГЕОЛОГИЯ
40. Каета г. “Я не боюсь, что спишут мои мысли”: [К 150-летию со дня рождения А. П. Карпинского, ученого- 
геолога] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 6 янв.
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
41. Лещиков В. Сокровища уральских недр: Все о месторождениях полез, ископаемых Свердл. 
обл. / /  Экономика Урала. — 1997. — 4 февр. (Ы 2). — С. 1, 8 .
42. Сидоров М. Малахит в шагреневой коже: [Из истории добычи и обработки] / /  Подробности. — 1997. —
28 янв. (И 7). — С. 6 .
43. Сидоров М. Разведка на Угорской: [О разраб. скважины природ, минерал, воды “Угорская” 
под г. Березовским] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 12 марта.
44. Таланцев А. , Сидоров М. Триумф и исход малахита: [Из истории урал. малахита] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1997. — 16 янв.
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45. Щетинин О. Камень — хамелеон; Зеленый клад: [О месторождениях пушкинита и листвинита на Ура­
ле] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 31 янв. (Вып. 7). — С. 7.
ИССЛЕДОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ КРАЯ
46. Имени Н. Чупина: [Настол. бронзовая медаль им. Н. К. Чупина вручена библиографу С. 3. Гомельской: Ин- 
форм. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 1 марта.
47. Коровин А. Помнящий родство: [К 70-летию краеведа А. И. Брылина из г. Артемовского] / /  Обл. газ. —
1997. — 28 марта.
48. Награда краеведу: [Ю. Э. Соркин — лауреат премии им. В. П. Бирюкова] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. —
1 февр.
49. Нештин Н. История не терпит переделок: [Об орг. собр. об-ва краеведов в Ревде] / /  Обл. газ. — 1997. —
25 марта.
50. Памятная медаль: [О награждении С. Гомельской медалью им. Н. К. Чупина] / /  Гл. проспект. — 1997. — 20-
26 марта (И 11). — С. 13.
51. Петров М. Написано с любовью / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 13 февр. — Рец. на кн. : Соркин Ю. Э. К 
Уралу — с любовью. — Екатеринбург, 1996.
52. Печуркина Р. Знатокам Уральского края: [О присуждении медали им. Н. К. Чупина С. Гомельской и Т. Гусь­
ковой] / /  Обл. газ. — 1997. — 25 февр.
53. Пинус А. “Столик Федорова”: [Об ученом-минералоге, исследователе Урала Е. С. Федорове (1853—
1919)] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 11 февр.
54. Юрий Эммануилович Соркин: [Врач, историк медицины, краевед. Некролог] / /  Наука Урала. — 1997. — февр. 
(И 3). — С. 8: портр.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
55. Андрияшина М. И. , Пешкова Н. В. Сравнительная характеристика устойчивости горнотундровых сообществ 
Урала к фактору рекреации / /  Экология. — 1997. — N 1. — С. 57-59.
56. Бубнова Н. Медведица Маша сменила прописку: [Из Тугулым. р-на привезена в зоопарк] / /  Обл. газ. —
1997. — 25 февр.
57. Бубнова Н. Ничего невозможного на свете не бывает: [О том, как медведицу Машу привезли в Екатеринб. 
зоопарк] / /  Обл. газ. — 1997. — 27 февр.
58. Печуркина Р. Истоки Исети: быль и боль: [О создании ист. ландшавт. парка “Истоки Исети”] / /  Обл. газ. — 
1997. — 28 марта.
59. Серова С. Истории из зоосада: [О екатеринб. зоопарке] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 17 янв. (Ы 3). —
С. 7.
60. Серова С. Телефон спасения: [Об Екатеринб. об-ве защиты прав животных] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 
7 марта (Вып. 10). — С. 8.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
61. Кожевникова Е. Нет отдыха без денег : [Об итогах летней оздоровит, кампании 1996 г. ] / /  Урал, рабочий. — 
1997. — 12 февр.
62. Матвеева Т. Обнадеживающий вариант: [Всерос. совещ. “Региональная политика в условиях реформирова­
ния здравоохранения” в Екатеринбурге, дек. 1996 г. ] / /  Панацея. — 1997. — март (И 75). — С. 2.
63. Распределение субсидий на выравнивание условий деятельности территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования... : [в т. ч. по Урал, региону] / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 12. —
С. 2382-2383.
64. Сенцов В. г. Жизнь — отрава: [Беседа с зав. каф. проф. болезней и токсикомании Урал. мед. акад. /  Вела Е. 
Жуковская] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 28 марта (Вып. 13). — С. 5.
65. Хальфин Р. А. Реальные шансы на финансы: [Беседа с директором обл. департамента здравоохранения о 
распределении бюджет, средств в 1997 г. /  Вела Т. Матвеева] / /  Панацея. — 1997. — март (М 75). — С. 2.
66. Ярина Н. Эпидемия: [О численности вич-инфицированных больных, а также больных сифилисом и гепатитом 
в Екатеринбурге] / /  Прав. Екатеринбург. — 1997. — март (Ы 1). — С. 7.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
67. Закоркжина О. Дела сердечные: [Первая коронарная ангинопластика проведена в Екатеринбурге] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1997. — 11 янв.
68. Закорюкина О. “Наставь и поддержи меня”: [О клубе “Целитель” в Екатеринбурге под руководством врача И.
A. Васильевой] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 20 марта.
69. Ильина Т. “А если так, то что есть красота?...”: [О салоне аппарат, косметологии в Екатеринбур­
ге] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 7 марта (И 10). — С. 6.
70. Клепикова И. Чудесная игла доктора Герасимова: [О преподавателе Урал. гос. мед. ин-та, рук. част, клиники 
“Центр боли”] / /  Обл. газ. — 1997. — 13 марта.
71. Маслова О. Дом, где живет Психея: [О службе психотерапевт, помощи в Екатеринбурге] / /  Прав. Екатерин­
бург. -  1997. -  24-30 марта (Ы 11). — С. 3.
72. Милицина Н. С. Будем жить, опираясь на палочку Коха? : [Беседа с гл. врачом екатеринб. об-ния 
“Фтизиопульмоногогия” о пробл. туберкулеза в обл. /  Беседовал А. Шумский] / /  Прав. Екатеринбург. — 1994. —
9 марта (Ы 9). -  С. 2. ].
73. Нисковских Т. Скованные одной цепью: [О сотоянии наркол. помощи в Екатеринбурге и обл. ] / /  Панацея. — 
1997. -ф е в р . (И 74). -  С. 5 .
74. “Пациент — мой союзник", таково кредо доктора Валерия Собакина: [О частнопрактикующем враче- 
терапевте] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 7 февр. (1М 6). — С. 13.
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
75. Романенко В. В. Пока мы едины, все инфекции непобедимы: [Зам. гл. санитар, врача обл. о пробл. заболе­
вания сифилисом /  Записала Э. Бидилеева] / /  Обл. газ. — 1997. — 6 февр.
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
76. Бидилиева Э. Обломите иглу: [О муницип. мед.-психол. центре, работающем с больными наркомани­
ей] / /  Обл. газ. — 1997. — 14 февр.
77. Бочарова Л. Операционная в разрезе: [О начальнике отд-ния анестезиологии и реанимации госпиталя МВД
B. В. Гангалюке] / /  На смену! — 1997. — 18 марта.
78. Госпиталю МВД — 10 лет / /  Гл. проспект. — 1997. — 27 марта-2 апр. — С. 2.
79. Добрынина С. Опаленные жизнью: [О дет. ожог, центре екатеринб. больницы N 9] / /  Подробности. — 1997. — 
11 февр. (И 11). — С. 6.
80. Жуковская Е. Сессия для наркомана: [О враче-психиатре из центра “Хомес” Н. А. Геллере] / /  Екатеринб. 
неделя. — 1997. — 10 янв. (Вып. 2). — С. 5.
81. Ильина Т. Диагноз: податься некуда: [О гор. больнице скорой мед. помощи] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 
17 янв. (Вып. 3). — С. 6.
82. Кулешов Н. Жили были две лягушки: [О мед. компании САН и ее хирургах С. Зайкове, М. Пруткове] / /  Обл. 
газ. — 1997. — 16 янв.
83. Маслова О. Дом, где живет психея: [О гор. психиатр, больнице N 29] / /  Прав. Екатеринбург. — 1997. — март 
(И 11). — Мед. прилож. N 7. — С. 3 .
84. Маслова О. Тугоухость. Это не смешно: [О пробл. сурдол. центра в Екатеринбурге] / /  Прав. Екатеринбург. — 
1 9 9 7 .-2 4 -3 0  марта (Ц 11). — С. 7.
85. Мущинская О. Я сильная и счастливая!: [О екатеринб. антинаркот. реабилитац. центре 
“Нарконон”] / /  Панацея. — 1997. — янв. (И 73). — С. 3.
86. Овчинникова Л. Голодовка закончена: [врачей и медперсонала Нижнетагил. ст. скорой помощи] / /  Обл. 
газ. — 1997. — 21 марта.
87. Репина С. “Битв минувших отголоски”: [О психоневрол. отд-нии госпиталя МВД, Екатеринбург] / /  Панацея. — 
1997. — март (14 75). — С. 4.
88. Репина С. Роды для богатых: [Плат, роды в больнице N 14 г. Екатеринбурга] / /  Панацея. — 1997. — янв.
(И 73). -  С. 3.
89. Серебренников В. А. Глаза боятся, руки делают: [О екатеринб. диагност, центре] / /  Панацея. — 1997. — янв. 
(Ы 7 3 ).- С .  4.
90. Сусоров Е. Со скальпелем в руке и богом в сердце: [О врачах госпиталя МВД. К 10-летию госпиталя] / /  На 
смену! — 1997. — 18 марта.
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ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
91. Иванов В. И. Поиск истины... : [Беседа с президентом фонда “Спасение детей и подростков от наркоти­
ков” /  Вела Е. Жуковская] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 7 марта (Вып. 10). — С. 3.
92. Молухина Н. “Бонум”: лечить не болезнь, а человека: [О реабилитации детей с врожден, физ. недостатка­
ми] / /  Прав. Екатеринбург. — 1997. — 3-9 марта (14 9). — С. 2.
93. Обзор товарного рынка детского питания в Свердловской области / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 51-54. 
КУРОРТЫ И САНАТОРИИ
94. Голубицкая И. Здоровья кладезь — “Самоцвет”: [О курорте в Алапаев. р-не] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 
15 марта.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
95. Неизвестный Э. И. Забывающие прошлое обречены пережить его вновь: [Воспоминания скульптора, в т. ч. и 
об отце, свердл. враче] / /  Общ. газ. — 1997. — 6-12 марта. — С. 16.
96. Соркин Ю. Э: [Историк урал. медицины, краевед. Некролог] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 6 февр.
97. Соркин Ю. Э. Фотоальбом Миславского: [О реликвии урал. земск. врача, экспонате Свердл. краевед, му­
зея] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 6 февр.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
98. Белобородов С. Всадник на белом коне: [В дневнике рус. дипломата XVII в. Н. Д. Венюкова есть крат, опи­
сание Верхотурья, Туринска (Япанчина)] / /  Урал, следопыт. — 1997. — N 3. — С. 71-73.
99. Гинцель Л. Наши флаги не порвешь: Опыт, образец флага Свердл. обл. заказан Урал, внедрен, агентству 
“Новая печатная компания” / /  Подробности. — 1997. — 31 янв. (И 8). — С. 2.
ГЕНЕАЛОГИЯ
100. Якубовский Э. Претендент Эдуард, он же Павел II: [О генеалог, древе династии Романовых] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1997. — 19 февр. : ил.
НУМИЗМАТИКА
101. Мурзин г. Из записок нумизмата / /  Обл. газ. — 1997. — 7 февр.
102. Мурзин г. Краса лесов уральских. Лапландия: птичка-невеличка: Из зап. нумизмата / /  Обл. газ. — 1997. — 
14 янв.
103. Мурзин г. Миниатюрная труженица; Пловец-рекордсмен: Из зап. нумизмата / /  Обл. газ. — 1997. —
20 марта.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ ДО ОКТЯБРЯ 1917 г.
104. Водопьянов О. Прогулки по старому Екатеринбургу: [О купце М. А. Нурове (1831—1880), его благотворит, 
деятельности] / /  Витта. — 1997. — N 2 (11). — С. 8-11.
105. Иванов Н. П. , Корниенко С. И. Национальный аспект в организациях политических партий и общественных 
движений на Урале / /  История национальных политических партий России. — 1997. — С. 240-256.
106. Мосунова Т. От “Брандахлыста” до “Горбачева” и “Ельцына”: [Рос. водке — 95 лет. Есть о питейных заведе­
ниях Перм. губ. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 5 марта.
107. Соркин Ю. Э. Россия — мать и мачеха: [Брошюра писателя Н. С. Лескова “Еврей в России... “ и мнение о 
ней П. П. Демидова — юриста по еврейск. вопр. ] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 7 февр. (1М 6). — С. 4.
ПЕРИОД ФЕОДАЛИЗМА (IV В. -  1861 г. )
108. Мезенин Н. “Демидовский статуй” в Барнауле: [А. Демидов и освоение меди на Алтае. В г. Барнауле есть 
памятник Демидовым] / /  Тагил, рабочий. — 1997. — 28 марта.
ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА (1861-1917)
109. Мосунова Т. Два дня из жизни “царской дочери”: [О самозванке Е. Ф. Безбородовой, выдававшей себя
в г. Екатеринбурге за великую княжну Татьяну Николаевну Романову в марте 1917 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1997. — 5 янв.
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ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 г.
110. Боровиков Д. Восстановить справедливость: [Начальник отд. обл. УВД о ходе реабилитациии пострадавших 
от адм.-полит, репрессий /  Беседу вел А. Волковский] / /  Прав. Екатеринбург. — 1997. — 3-9 февр. (И 4). — С. 7; 
10-16 февр. (1М 5). -  С. 7.
111. Дебердеев В. Урал: места не столь отдаленные: [Были сосланы Романовы, г. К. Жуков, С. Берия, В.
С. Кружков, Л. М. Каганович] / /  Гл. проспект. — 1997. — 13-19 марта (Ы 10). — С. 15.
РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УРАЛЕ
112. Авдонин А. Н. Путь к истине всегда труден: [Интервью с пред. общ. фонда “Обретение” . К вопр. об иден­
тификации останков царск. семьи] / /  Обл. газ. — 1997. — 11 февр.
113. Авдонин А. Н. Тайна гибели царской семьи: [Беседа с пред, фонда “Обретение”, д-ром ист. 
наук] / /  Рос. вести. — 1997. — 5 февр.
114. Буранов Ю. А. Кто писал “Записку Юровского” ?: [Интервью с исслед. убийства царск. семьи, истори­
ком /  Вела Н. Зенова] / /  Лит. газ. — 1997. — 22 янв. (Вып. 3). — С. 7.
115. Винер В. Двух правд быть не может: [Отклик на интервью пред, фонда “Обретение” А. Авдонина (ОБ. — 
1997. — 11 февр. ). К вопр. об идентификации царск. останков] / /  Обл. газ. — 1997. — 19 февр.
116. Ермаков П. 3. “Мне выпало счастье расстрелять царя": [Отр. из копии рукописи /  Коммент. А. Бучинско- 
го] / /  Труд. — 1997. — 20 февр. : портр. .
117. Молодцов С. Похоронный демарш: [К вопр. захоронения останков царск. семьи] / /  Гл. проспект. — 1997. — 
13-19 февр. (М 6). -  С. 13.
118. Мурзин А. П. Тайна пострашнее ракет: [Беседа с авт. мемуаров Л. Брежнева “Целина", в т. ч. о тайне 
убийства царск. семьи] / /  Моек, комсомолец. — 1997. — 5 апр.
119. Рябов г. “Этим покаянием должны стать похороны убиенных”: [Письмо] Президенту Рос. Федерации г-ну 
Борису Ельцину / /  Родина. — 1997. — N 1. — С. 15.
120. Скробов В. С. Гражданская война и военное искусство на Урале: Опыт воен.-ист. исслед. / /  Постигая воен­
ную историю /  Ин-т воен. истории МО РФ. — 1997. — Вып. 5. — С. 101-129.
121. Суворов Д. Андреевский флаг над Камой: [Из истории гражд. войны на Урале] / /  Обл. газ. — 1997. —
27 февр. : фот. ; 29 февр. : фот.
122. Суворов Д. Все против всех: [Есть о повстанч. событиях на Урале в годы гражд. войны] / /  Обл. газ. —
1997. — 16 янв. , 17 янв.
123. Суворов Д. Казачья Голгофа: [Урал, казачество в годы гражд. войны] / /  Обл. газ. — 1997. — 13 февр. ;
14 февр. : фот.
124. Суворов Д. Как Колчак подписал приговор себе и белому движению: [О гражд. войне на Урале] / /  Обл. 
газ. — 1997. — 20 марта: фот; 21 марта: фот.
125. Суворов Д. Киллеры против начдивов, или Разборка в стане “левых”: [Гражд. война на Урале] / /  Обл. газ. — 
1997. — 27 марта, 28 марта: фот.
126. Суворов Д. Первые пограничные конфликты или Зарубежный след бойцов Урал, сопротивления: [Неизвест. 
страницы истории гражд. войны] / /  Обл. газ. — 1997. — 20 февр. : фот, 21 февр. : фот.
127. Суворов Д. Рабочие против “Рабоче-крестьянской” власти: [О периоде гражд. войны на Урале] / /  Обл. 
газ. — 1997. — 13 марта: фот. ; 14 марта: фот.
128. Суворов Д. Российская смута и национальный вопрос: [Из истории гражд. войны] / /  Обл. газ. — 1997. —
6 февр. , 7 февр. : фот.
129. Суворов Д. Хотели ли белые спасти царскую семью? / /  Обл. газ. — 1997. — 24 янв.
130. Шкаренков Л. К. И снова об убийстве Николая II и его семьи / /  Россия и современный мир. — 1997. —
N 1. — С. 270-293. — Библиогр. в примеч.
ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД
131. [Г. К. Орджоникидзе на Уралмашзаводе]: Фото / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 25 февр.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
132. Абрамов А. За звуковым барьером: [О Герое Сов. Союза летчике г. Бахчиванджи] / /  Обл. газ. — 1997. — 15 
мая: фот.
133. Волковский А. Каменная бескозырка: [О Я. Хренове, участнике Великой Отеч. войны, моряке, б. сотруднике 
милиции УВД обл. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 20 июня.
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134. Дебердеев В. Поклонная гора и горы Уральские: [Урал, места мемор. экспозиции центр, музея Великой 
Отечеств, войны] / /  Гл. проспект. — 1997. — 19-25 июня (Ы 24). — С. 13.
135. Нещерет Ю. Его главный бой: [Об участнике Берлин, операции в 1945 г. В. Шабурове. Проживает в Екате­
ринбурге] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 21 февр. (Ы 8). — С. 3. : фот.
136. Нещерет Ю. Особое задание: [О П. А. Красавине, полном кавалере Ордена Славы, участнике Великой Отеч. 
войны] / /  Гл. проспект. — 1997. — 19-25 июня (И 24). — С. 13.
137. Нещерет Ю. Фрау “Маресьева”: [О М. Лагуновой, танкистке. До войны работала на фабрике 
“Уралобувь”] / /  Гл. проспект. — 1997. — 8-14 мая (И 18). — С. 14.
ОБЛАСТЬ В 1946-1991 ГГ.
138. Дебердеев В. Берия: 10 лет в Свердловске: [О сыне Берии С. Гегечкори, работал в “почтовом ящике”, ныне 
НПО “Автоматика” в 1955—1964 гг. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 26 марта.
139. Никулина М. И зарыдала она... / /  Урал. — 1997. — N 1. — С. 182-183. — Рец. на кн. : Шадринск послевоен­
ный. Шадринск, 1995.
АРХЕОЛОГИЯ
140. Горнов А. Наш край в глубине веков: [Археол. находки в Сысерт. р-не] / /  Маяк. — 1997. — 21 янв.
141. Клюшников Ю. “Вырос холм велик — куча знатная”: Что скрывают курганы под Турой рекой / /  Урал, рабо­
чий. — 1997. — 13 марта.
ЭТНОГРАФИЯ
142. Бирюков Е. Масленница широкая: [О праздновании в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. — 1997. — 7 марта (Вып. 
10). — С. 2: фот. 1910 г.
143. Бухаркина О. Последний, прощальный маскарад: [О праздновании Богоявления в Екатеринбурге в начале 
XX в. ] / /  Подробности. — 1997. — 17 янв. (Ы 4). — С. 6.
144. Крысолова М. И бой, и пляски, и костер... : [О трэд, празднике — проводы Масленицы на Вознесенской 
горке в Екатеринбурге] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 14 марта (Вып. 11). — С. 2.
ЭКОНОМИКА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
145. Большой Урал дал Москве 20 дней на раздумье : [О заседании совета Урал. экон. ассоц. в Ижевске] / /  Дел. 
Урал. — 1997. — 6-12 февр. (Ы 4). — С. 1.
146. В тисках финансовых и экономических проблем: [Из докл. первого зам. гл. администрации Березовско­
го] / /  Березов, рабочий. — 1997. — 14 янв.
147. Весело, вольготно на Руси. Но кому?: [Экон. показатели развития обл. в 1996 году] / /  Гл. проспект. —
1997. — 30 янв.-5 февр. (И 4). — С. 4.
148. Владыкин А. У свердловских долгов появился свой рынок: [В обл. появился новый вид бизнеса — продажа 
долгов мест, предприятий] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 25 янв. — Прил. : Бизнес в России.
149. Власов О. Помогать тому, кто занимается делом: [О работе Центра содействия предпринимательству в обл. 
] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 17 февр.
150. Волынец А. Экономические курсы регионов и центра расходятся все дальше и дальше: [Свердл. обл. гото­
вится к деприватизации] / /  Коммерсантъ-баНу. — 1997. — 6 марта (Ы 25). — С. 6.
151. Время жить в России: [Названы 20 ведущих предпринимат. структур в Свердл. обл. : Подборка материа­
лов] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 28 февр.
152. Гущин А. Было бы на что купить: [Об угрозе продовольств. безопасности Свердл. обл. ] / /  Урал, рабочий. — 
1997. — 14 марта.
153. Кнут для Российского быка: [Анализ хода экон. реформ в городе и обл. ] / /  Гл. проспект. — 1997. — 9- 
15 янв. (И 1). — С. 3.
154. Ковалева Т. Рекламная кампания в складчину: [Определены 20 предпринимат. структур, наиболее эффек­
тивно влияющих на экономику обл. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 28 февр.
155. Краснова В. Урал большой — ему видней: [О заседании Урал. экон. ассоц. в Ижевске] / /  Рос. газ. на Ура­
ле. — 1997. — 8 февр.
10
156. Кузнецов А. И для чего мы все приватизировали: [О деятельности обл. приватизац. ведомств] / /  Обл. 
газ. — 1997. — 21 марта.
157. Левин А. А. Ответственность за судьбу России: [Об очередном заседании Урал. экон. ассоц. в 
Ижевске] / /  Аргументы и факты. — 1997. — февр. (М 6). — Прил. : Урал.
158. Помазкин В. Лучший друг предпринимателей в области — собственный центр: [О деятельности Центра 
содействия предпринимательству] / /  Дел. Сибирь. — 1997. — янв. (14 2). — С. 8 .
159. Проблемы региональной экономики: суждения и решения: [Обзор выступлений на науч.-практ. конф. 
“Экономические основы формирования региональной политики: опыт, проблемы, перспективы”] / /  Вопр. эконо­
мики. -  1997. — N 2. -  С. 157-160.
160. Ращупкин А. И. Об итогах социально-экономического развития Сысертского района в 1996 году и основных 
направлениях на 1997 год: Докл. гл. администрации / /  Маяк. — 1997. — 25 февр.
161. Семенов В. Н. В единстве — сила: [Интервью с пред. Свердл. обл. Союза промышленников и предпринима­
телей, дир. АО “Пневмостроймашина” /  Вел М. Степанов] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 28 марта.
162. Сидоров М. Великолепная 1с111\л4пг1: [О целях и задачах акции “Время жить в России”, орг. союзом промыш­
ленников и предпринимателей Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 1 марта.
163. Соломатов С. Губернатор готовит ультиматум: [О собр. Свердл. обл. союза промышленников и предприни­
мателей] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 31 янв.
164. [Социально-экономический потенциал территории: Проблемы оценки и развития. Крат, излож. докл. науч.- 
практ. конф. ] / /  Наука Урала. — 1997. — февр. (И 4).
165. Социально-экономическое развитие Екатеринбурга в 1996 году / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 43-49 .
166. Спад остановить не удалось: [О соц.-экон. положении Свердл. обл. в 1996 году] / /  Урал, рабочий. —
1997. — 29 янв.
167. Столярова А. Страсти по лицензированию: [На прим, автомобил. бизнеса в Екатеринбурге] / /  Дел. квар­
тал. -  1997. -  N 2. -  С. 33-34 .
168. Сусоров Е. Монополизм и рынок несовместимы: [5 лет Свердл. террит. упр. по антимонопол. полити­
ке] / /  На смену! — 1997. — 5 янв.
169. Только факты: [О соц.-экон. состоянии Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. — 1997. — 27 февр. — 5 марта 
(И 8). -  С. 14.
170. Урал ждет ответа от Москвы: [О заседании совета Урал. экон. ассоц. в Ижевске ] / /  На смену! — 1997. —
30 янв.
171. Что ответит центр: [О заседании совета Урал. экон. ассоц. В Ижевске] / /  Обл. газ. — 1997. — 30 янв.
172. Яковлев А. Ликвидком “РДС” приступил к работе: [ Интервью с пред. обл. о-ва защиты прав потребителей 
“Гарант”] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 14 марта.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. БЕЗРАБОТИЦА
173. Касьянова Т. Новый старт для безработных: [О помощи безработным в адаптации к нов. рынку труда в 
Березовском] / /  Березов, рабочий. — 1997. — 6 янв.
174. Комбатов А. Блеск и нищета службы трудоустройства: [Киров, р-н Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. —
1997. -  16-22 янв. (14 2). -  С. 2.
175. Лукашева Л. Университеты для безработных: [Об орг. обучения другой профессии людей, потерявших ра­
боту] / /  Обл. газ. — 1997. — 5 февр.
176. Рынок труда в цифрах [в т. ч. в Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 28 янв.
ФИНАНСЫ
177. Анализ социальной направленности бюджета Свердловской области на 1997 год / /  Ведомости Законод. 
Собр. Свердл. обл. — 1997. — N 6. — С. 90-92.
178. Екатеринбургская фондовая биржа: [Итоги работы за 1996 г. ] / /  Дел. экспресс. — 1997. — 29 янв. (И 2- 
3 ) . - С .  12.
179. Задолженность не погашена: [Ситуация с выплатой зарплаты бюджетникам и выплатой дет. компенса­
ций] / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 16.
180. Зоря А. Все будет хорошо. Если... не будет плохо: [О ситуации с финансами в обл. Пенсион, фонде] / /  Обл. 
газ. — 1997. — 11 февр.
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181. Иванов В. И. Бюджет города в “блокаде”: [Екатеринбург] / /  Гл. проспект. — 1997. — 13-19 февр. (Ц 6). —
С. 3.
182. Иванов В. И. Область на пороге катастрофы. Кремлевская власть недееспособна. А Свердловская?: [О 
положении с финансами в Свердл. обл. ] / /  Гл. проспект. — 1997. — 20-26 марта (М 11). — С. 3.
183. Колпаков Б. Доживем до лета: [Беседа с пред. Свердл. обл. отд-ния общерос. “Ассоц. частных инвесто­
ров" /  Вела Н. Гаряева] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 12 марта.
184. Кузнецов А. На денежном фронте без перемен... : [Информ. Департамента финансов обл. ] / /  Обл. газ. — 
1997. — 23 янв.
185. Лавров С. Ротшильдом можешь ты не быть, но декларацию подать обязан: [С прим, по Екатеринбур­
гу] / /  Обл. газ. — 1997. — 27 марта.
186. Лазарев О. Бумажный метр или метр бумаги: [Жилищ, облигации в Свердл. обл. ] / /  Дел. квартал. —
1997. — N 3. — С. 38-39.
187. Лазарев О. Первый блин коллективных инвестиций: [ЧИФы Свердл. обл. Данные на 1. 10. 96] / /  Дел. квар­
тал. -  1997. -  N 9. -  С. 12-13 .
188. Лазарев О. Ценнобумажные тигры: [Инвестиц. кампании и фонды Екатеринбурга] / /  Дел. квартал. — 
1 9 9 7 . - М  2 . - С .  15-17.
189. Маскаков В. В. Страховка для пенсионера. Что это?: [Интервью с зам. упр. Пенсион. Фонда РФ по Свердл. 
обл. /  Вела Т. Пахомова ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 29 янв.
190. Мосунова Т. Были бы деньги, а нужды есть всегда: (Заметки о дорев. бюджете Екатеринбурга) / /  Веч. Ека­
теринбург. — 1997. — 31 янв.
191. Начали платить долги оборонщикам: Информ. / /  Обл. газ. — 1997. — 21 марта.
192. Пешков А. г. Исеть-фонд — это надежно: [Беседа с директором инвестиц. чекового фонда /  Вел М. Сидо­
ров] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 14 февр.
193. Семакова Э. Будет еще хуже?: [О задолженности по зарплате учителям Ниж. Тагила] / /  Обл. газ. — 1997. — 
14 марта.
194. Степанов В. Если есть риск, должен быть страж: [Беседа с начальником Екатеринб. инспекции Росстрах­
надзора] / /  Обл. газ. — 1997. — 13 марта.
195. Финнова В. Финансисты всех мастей, соединяйтесь: [О свердл. обл. гильдии финансистов] / /  Обл. газ. — 
1997. — 14 февр.
196. Щукин В. Долг платежом красен: [О пробл. с расчетами за зерно] / /  Обл. газ. — 1997. — 25 февр.
БАНКИ
197. Андреев Я. Звезды “Северной казны”: [О благотворит, деятельности екатеринб. банка] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1997. — 4 янв.
198. Антонов О. С “умным” кошельком в кармане: [Беседа с начальником отд. пластиковых карточек екатеринб. 
банка “Северная казна” /  Вел А. Борисов] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 23 янв.
Бадилеева Э. [О пребывании С. Дубинина] см. N 214
199. Власов О. Проценты, которые мы выбираем: [Обзор банков, вкладов Екатеринбурга] / /  Урал, рабочий. — 
1997. — 10 янв.
200. Гусев 0. “Золото-Платина-Банк” от слияния с СБС только выиграл: [Беседа с правл. банка /  Вел В. Бори­
сов] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 3. — С. 10-12.
201. Дворкин В. Деньги на решение квартирной проблемы: [Беседа с директором упр. фин. жилищ, стр-ва ека­
теринб. отд. Сбербанка РФ о жилищ, кредитах] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 24 янв.
202. Есаулкова Т. В. Инвестиционный филиал Уралпромстройбанка: стабильность ваших финансов: [Беседа с 
директором банка] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 21 февр.
203. Зайцев В. От купца до мецената не один шаг: [О выст. коллекций Столичного банка сбережений в Екате­
ринбурге] / /  Обл. газ. — 1997. — 9 янв.
204. Иоффе О. Малые банки на весах финансового рынка: шесть монологов о главном: [О банках Екатеринбур­
га] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 4. — С. 12-15.
205. Минина Л. На страже наших интересов: [К 75-летию Урал, краевой конторы Госбанка] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1997. — 4 марта.
206. Минина Л. “Предупредим загодя”, — заверил глава Центробанка: [О визите главы Центробанка в Екатерин­
бург] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 23 янв.
12
207. Муранова В. “Главное, чтобы не было шараханий в экономической политике государства”: [Беседа с пре­
зидентом Урал, коммерч. банка /  Вел В. Борисов].
208-209. Образ С. П. Больше надежности в международном бизнесе: [Беседа с вице-президентом Уралвне- 
шторгбанка /  Вела И. Петрова] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 6. — С. 8-9.
210. Пластиковые карточки в банках Екатеринбурга / /  Дел. квартал. — 1997. — N 1. — С. 13.
211. Самая большая ценность: [К 75-летию со дня образования Урал, краевой конторы Госбанка] / /  Обл. газ. — 
1997. — 4 марта.
212. Сергеев Л. “Работа с населением — это перспективно”: [Беседа с вице-президентом Уралвнешторгбан- 
ка /  Вел В. Борисов] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 2. — С. 10-11.
213. Чевтаев И. Мы научились работать в условиях низкой инфляции: [Беседа с президентом Урал, банка рекон­
струкции и развития /  Вел О. Власов] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 27 февр.
214. Бадилиева Э. [О пребывании на Урале С. Дубинина — председателя Центробанка России] / /  Обл. газ. — 
1 9 9 7 . - 2 3  янв.
НАЛОГИ
215. Безруков г. Чем помочь производителю: [О налоговой политике по отношению к малым предприятиям в 
Свердл. обл. ] / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 61-64.
216. Дегтярева А. Н. Обзор наиболее типичных нарушений налогового законодательства, выявленных отделом 
налоговых проверок управления ФСНП России по Свердловской области на предприятиях области: [фирмы 
“Росса”, “Электроскан", "Виконт — 1993”, АООТ “Уральский шинный завод”] / /  Консультант: Урал. вып. — 1997. — 
N 2 . - 0 .  47-50.
217. Добровольский С. Главное — помочь налогоплательщику поделиться с бюджетом: [Интервью с начальником 
налоговой инспекции по Екатеринбургу /  Вели Т. Корчак и П. Криночкин] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 3. —
С. 16-18.
218. Добровольский С. Закончился год, подведем итоги: [Итоги деятельности налоговых инспекций в 1996 го­
ду] / /Дел .  квартал. — 1997. — N 11. — С. 16-17.
219. Кирова Т. Собрали, но не все: [О расширен, заседании коллегии Гос. налоговой инспекции по Свердл. обл.
] / /  Обл. газ. — 1997. — 28 февр.
220. Коллегия принимает меры : Итоги работы ГНИ (Гос. налоговой инспекции) по Свердловской области за 
1996 г. / /  Курсив. -  1997. -  N 2. -  С. 59-61.
221. Пархоменко М. Б. Система местных налогов и сборов: [Которые находятся в компетенции гор. и район, 
органов власти] / /  Консультант: Урал. вып. — 1997. — N 3. — С. 26-36.
222. Сайдатов А. П. О некоторых тенденциях формирования налогооблагаемой базы на территории Свердлов­
ской области и о мерах по пополнению доходной части местного бюджета / /  Консультант: Урал. вып. — 1997. — 
N 2. -  С. 43-46.
223. Семуха С. Кто не успеет, тот опоздает: [Беседа с начальником отд. налогооблажения физических лиц 
Гос. налоговой инспекции /  Вел О. Власов] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 19 марта.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
224. Агафонов А. Дифференцированный рай: [Об открытии приюта при отд. соц. защиты администрации Верх- 
Исет. р-на Екатеринбурга] / /  Обл. газ. — 1997. — 18 марта.
225. Алисова А. Оазис добра на Восточной: [О доме дневного пребывания для пенсионеров в Екатеринбур­
ге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 5 янв.
226. Балина К. Один сын — не сын, два сына — полсына: [О семейн. дет. доме В. П. Макарова в Екатеринбур­
ге] / /  Аргументы и факты. — 1997. — февр. (Ы 6). — Прил. : Урал.
227. Березовская Л. Е. Дед Мороз, подари мне маму!: [Рассказ директора приюта “Гнездышко” Киров, р- 
на г. Екатеринбурга /  Записал В. Тарханов] / /  Панацея. — 1997. — янв. (И 73). — С. 4.
228. Викторова А. В добрый путь, “Наш дом” !: [Об открытии дома дневного пребывания для пенсионеров в 
Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 14 марта.
229. Викторова А. Добро в душе — добро в делах / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 19 февр. — [Об обл. отд-нии 
Фонда милосердия].
230. Власов О. Бюджет возвращает долги детям: [О выплате дет. пособий товар, квитанциями] / /  Урал, рабо­
чий. — 1997. — 11 янв.
13
231. Грашин Р. Каша по-сухоложски : [О ходе погашения задолженности по дет. компенсациям с помощью то­
вар. квитанций в Сухом Логу] / /  Обл. газ. — 1997. — 7 февр.
232. Детскому дому — медаль: [Серов, дет. дому-шк. вручена Большая золотая медаль Междунар. пед. акаде­
мии. Информ. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 16 янв.
233. Казанцева Ф. От проверки до проверки: [Беседа с упр. регион, от-нием Фонда соц. страхования] / /  Урал, 
рабочий. — 1997. — 7 февр.
234. Кузнецов А. Голодовка принесла результат: [Прекращена голодовка инвалидов-чернобыльцев в связи с 
невыплатой пособий] / /  Обл. газ. — 1997. — 11 февр.
235. Мальцева Д. Жди меня, мама!: [О дет. доме N 3 Орджоник. р-на Екатеринбурга] / /  Обл. газ. — 1997. —
30 янв.
236. Маслаков В. В. Нас перечтут поодиночке: [Беседа с зам. упр. обл. Пенсион. Фонда /  Вела М. Гущина] / /  На 
смену! — 1997. — 23 янв.
237. О награждении государственными наградами Российской Федерации [звание “Заслуж. работник соц. защи­
ты Рос. Федерации” присвоено С. С. Рубанчик — зав. отд-нием террит. центра соц. обслуживания инвалидов по 
слуху, Екатеринбург]: Указ президента Рос. Федерации. 18 дек. 1996 г. / /  Собрание законодательства РФ. — 
1997. — N 2. — С. 395.
238. [О реорганизации органов социальной защиты в Екатеринбурге] / /  Гл. проспект. — 1997. — 27 марта-2 апр. 
(И 12). -  С. 2.
239. Панова А. Детская головоломка: [О ситуации с выплатой дет. компенсаций] / /  Аргументы и факты. —
1997. — февр. (Ы 8). — Прил. : Урал.
240. Пархачева М. С. Будет ли платной социальная помощь на дому?: [Беседа с директором Центра социал. 
обслуживания Верх-Исет. р-на Екатеринбурга /  Вела О. Горкунова] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 25 марта.
241. Семакова Э. Гром грянул. Все перекрестились: [О погашении задолженности по пособиям перед черно­
быльцами] / /  Обл. газ. — 1997. — 25 февр.
242. Чапаева Н. И родители попали в жернова: [О порядке реализации дет. компенсаций в виде товар, квитан­
ций] / /  Гл. проспект. — 1997. — 30 янв. — 5 февр. (Ц 4). — С. 3.
243. Январскую пенсию не заморозят, по крайней мере в Свердловской области: Информ. / /  Обл. газ. —
1997. — 4 февр.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
244. Бесплатная столовая от монастыря: [для малоимущих в Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. —
4 янв.
245. Кононова Т. Звени, колокольчик надежды: [О днях благотворительности в Свердл. обл. ] / /  Урал, рабо­
чий. — 1997. — 9 янв.
246. Минина Л. На елку к губернатору: [О новогод. празднике для детей-инвалидов обл. ] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1997. — 9 янв.
247. Минина Л. Не теряйте доброты сердец... : [О рождеств. Днях милосердия на Сред. Урале] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1997. — 14 янв.
248. Пусть таким же будет целый год: [В янв. в Свердл. обл. прошли Дни Милосердия] / /  Аргументы и факты. — 
1997. — янв. (И 3). — Прил. : Урал.
249. Щукин В. Долг "Нашего долга”: [Беседа с президентом благотворит, фонда /  Вел А. Неров­
ной] / /  Республика. — 1997. — 14 марта. — С. 2.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
250. Иванова И. “Мини” — мода для бедных: [О несоотвествии между миним. оплатой труда и прожиточ. мини­
мумом, в. т. ч. в Свердл. обл. ] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 21 февр. (Ы 8). — С. 4.
251. Рост на 13 процентов: [Цены в Екатеринбурге в 1996 году] / /  Гл. проспект. — 1997. — 16-22 янв. (Ы 2). —
С. 2.
252. Статистика знает все: [О Росте цен на продукты, товары и услуги в Екатеринбурге] / /  Гл. проспект. —
1997. -  13-19 февр. (14 6). -  С. 4.
253. Татаркин А. И. Бедно ли живут семьи на Урале?: [По итогам социол. исслед. Ин-та экономики в 1996 г. ]
/ /  Наука Урала. -  1997. -  Янв. (!Ч 2). -  С. 4.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
254. “ЕХРО”-панорама: Все о выставках [Урала и Сибири] / /  Дел. Урал. — 1997. — 13-19 февр. (М 5). — С. 1,3.
255. Бадилеева Э. Все силы — на экспорт: [О выезд, заседании координац. совета М-ва внешнеэкон. связей в 
Екатеринбурге] / /  Обл. газ. — 1997. — 25 февр.
256. Внешние связи: [Свердл. обл. и Беларусь подписали соглашение о торг.-экон. и техн. сотрудни­
честве] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 9. — С. 5.
257. Иностранец, дай миллион: [Иностр. инвестиции в Свердл. обл. ] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 8. — С. 29-32.
258. Кирова Т. Качканарский экспонат в европейской оправе: [О выставке энергосберегающего оборудования в 
рамках программы Европ. Союза “Тасис”] / /  Обл. газ. — 1997. — 25 февр.
259. Корчак Т. “Дойче Люфтганза” вынуждена не согласиться: [О нарушении налогового законодательства зару- 
беж. компаниями] / /  Дел. экспресс. — 1997. — 5 февр. (Ы 4). — С. 13.
260. Куваев О. В. Фирма “Теле”: “ТИгесГ на связи с Уралом: [Директор екатеринб. фирмы “Теле” о связях с из- 
раил. компанией, производящей телекоммуникац. оборудование] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 5. — С. 22-23.
261. Курмаев Ю. Европейский банк реконструкции и развития [открыл в Екатеринбурге представитель­
ство] / /  Курсив. -  1997. -  N 2. -  С. 49-50.
262. Левин А. А. Как мы торгуем с миром: [О визите в Свердл. обл. министра внешнеэкон. связей России 
О. Давыдова] / /  Аргументы и факты. — 1997. — февр. (Ы 9). — Прил. : Урал.
263. Мальцев А. , Линецкий А. Развитие торгово-экономического сотрудничества Свердловской области с госу­
дарствами — участниками СНГ / /  Внеш. торговля. — 1997. — N 1-3. — С. 35-39.
264. Открытая зона: Урал и мир: [Подборка материалов о внешнеэкон. связях] / /  Преображение Урала. —
1997. -  март. — С. 24-36.
265. Плавинский А. Наука экономить: [В Свердл. обл. будет создано совмест. рос.-фр. предприятие по пр-ву 
счетчиков потребления теплоэнергии] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 21 марта.
266. Попов И. Уральский регион скоро может стать основным объектом иностранных инвестиций / /  Сегодня. — 
1997. — 2 февр.
267. Сидоров М. Деловые круги Урала: ориентир на Германию / /  Дел. Урал. — 1997. — 30 янв.-5 февр. (И 3). — 
С. 2
268. Трушников В. г. Мы идем другим путем: [Беседа с генер. директором Урал.-Казах, угол.-алюминиевой ком­
пании /  Вел г. Каета] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 4 марта.
269. Уральские промышленники подружились с МВЭС РФ: [О выезд, заседании координац. совета М-ва внеш­
неэкон. связей РФ в Екатеринбурге] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 27 февр.
ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
270. Демидова Э. Докторский сход порешил: “Объединяться!”: [О Совете директоров пром. предприятий 
Свердл. округа] / /  Обл. газ. — 1997. — 21 февр.
271. Бедилеева Э. Вместе горы свернем: [О собр. Свердл. обл. Союза промышленников и предпринимате­
лей] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 31 янв.
272. Ковалева Т. Сделайте нам красиво!: [О положении дел на Высокогор. ГОКе, Ачит. машиностроит. з-де, 
Михайлов, з-де по обраб. цв. металлов] / /  Обл. газ. — 1997. — 19 февр.
273. Кожевятов В. Сорок пять картинок с выставки: [Об открытии в Екатеринбурге первой междунар. выст,- 
семинара по энергетике, электротехнике и телекоммуникациям “Элком Урал”] / /  Урал, рабочий. — 1997. —
26 марта.
274. Сидоров М. Богатство из старых отвалов: [О вьют, по перераб. техноген. образований в Екатеринбур­
ге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 13 февр.
ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
275. Близко золото, а банкротство ближе: К положению на Березов, руднике / /  Дел. квартал. — 1997. — N 3. — 
С. 42.
276. Золотодобыча: [О финансовом положении АО “Уралзолото”] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 8. — С. 4.
277. Кожевятов В. Сгинет город в омуте?: [О пробл. Березов, рудника] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 5 янв.
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278. Хасдан Ю. Что спасет Березовский рудник? / /  Дел. квартал. — 1997. — N 11. — С. 40.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
279. Ковалева Т. Будем платить по себестоимости: [О повышении тарифов на теплоэнергию] / /  Обл. газ. —
1997. — 6 марта.
280. Родин В. Отключаем только должников: [Ст. генер. директора АО “Свердловэнерго”] / /  Обл. газ. — 1997. — 
17 янв.
281. Рябов С. Животворная нить: [Об Ивдельск. газокопрессор. ст.] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 5 февр.
282. Салтыкова Е. На Белоярской атомной все спокойно?: [О проблемах атом. ст. ] / /  Рос. газ. на Урале. —
1997. — 14 февр.
283. Совместно с РАО ЕЭС: [О пребывании в обл. президента Рос. АО энергетики и электрификации А. Дьяко­
ва] / /  Обл. газ. — 1997. — 28 марта.
284. Тарифы на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго”: Решение Свердл. 
обл. энергет. комисС. 22 февр. 1997 г. / /  Обл. газ. — 1997. — 19 марта.
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
285. Высокие награды и звания России: [звание “Заслуж. работник культуры” присвоено В. Ф. Давыдовой — 
директору центра культуры АО “Нижнетагил. металлург, комбинат”] / /  Культура. — 1997. — 1 марта. — С. 4.
286. Галкин Д. С. Рука Москвы на Урале: [Беседа с пред, совета директоров АО "Каменск.-Урал, металлург, з- 
д” /  Вела Л. Шаповалова] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 18 марта.
287. Кононова Т. У наследников “Старого соболя”: [О Нижнетагил. металлург, комбинате] / /  Урал, рабочий. — 
1997. -  11 февр.
288. Мешавкин А. ВИЗ меняет партнеров: [От сотрудничества с Челяб. металлург, з-дом к сотрудничеству с 
Магнитогор. металлург, комбинатом] / /  Гл. проспект. — 1997. — 26 февр.-5 марта (И 8). — С. 4.
289. Сидоров М. И была битва на берегах Исети... : [Запрещена орг. пр-ва по перераб. отходов цв. металлургии 
на Верх-Исет. метталлург. з-де] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 17 янв.
290. Тетюхин В. “Рынок не прощает небрежности”: [Интервью с генер. директором Верх.-Салдин. металлург, 
произв. об-ния] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 4. — С. 18-19.
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
291. Итоги работы доверительных управляющих алюминиевого комплекса Урала / /  Республика. — 1997. —
27 марта.
292. Мартьянов Ю. В. “Будущее у нас есть”: [О Каменск.-Урал. металлург, з-де по обраб. цв. метал­
лов] / /  Коме, правда. — 1997. — 9-14 марта.
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
293. В Екатеринбурге будет создан региональный механообрабатывающий центр / /  Курсив. — 1997. — N 2. —
С. 56.
294. Сапожников П. “Цех N 1” без работы не останется: [О конверсии на Серов, мех. з-де] / /  Деловые люди. — 
1997. — февр. (М 74) — С. 90-91.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
295. Агафонов А. “Искра” в мыльном пузыре: [О положении дел на Новоут. з-де свароч. агрегатов] / /  Обл. газ. — 
1997. — 22 янв.
296. Владыкин А. “Уралмаш” — отец заводов: [Соврем, соц.-экон. положение з-да] / /  Рос. газ. на Урале. —
1997. — 16 янв.
297. Минина Л. “Уралхиммашу” — 55 лет / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 22 февр.
298. О награждении государственными наградами Российской Федерации [звание “Заслуж. изобретатель 
Рос. Федерации” присвоено Ю. Л. Зейгману — начальнику отд. Урал, проект.-констр. бюро “Деталь”]: Указ пре­
зидента Рос. Федерации. 27 янв. 1997 г. / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 5. — С. 1049.
299. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [звание “Заслуж. изобретатель 
Рос. федерации” присвоено А. Т. Захаренко — инженеру Урал, проект.-конструктр. бюро “Деталь”]: Указ Прези­
дента Рос. Федерации. 28 февр. 1997 г. / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 10. — С. 1989.
300. Плавинский А. Вписываясь в трудный поворот: [АО “Уралхиммаш” — 55 лет] / /  Рос. газ. на Урале. —
1997. — 7 марта.
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301. “Урал^трансмаш” плюс "Татра”: [О программе “Спектр” по вып. трамваев] / /  Гл. проспект. — 1997. — 13- 
19 февр. (М 6). — С. 2.
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
302. Высокие награды и звания России: [звание “Заслуж. художник Рос. Федерации” присвоено Н. Ф. Мылыше- 
ву — худож. пр-ва “Сысертский форфор”] / /  Культура. — 1997. — 1 марта. — С. 4.
303. Гаглоев Н. А. Не дайте погибнуть “Метизу”: [Беседа с директором екатеринб. кооператива по пр-ву огне­
упор. конвер. лент /  Вел С. Рябов] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 18 янв.
304. Золоторевский Н. г. Ужель устроит нас водопровод, “ сработанный еще рабами Рима” ?: [Беседа с дирек­
тором з-да “Стройпластполимер” о вып. пластполимер. труб /  Вел А. Угланов] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. —
13 марта.
305. Котлова И. Летальный исход: Жизнь и смерть Каменск-Урал. з-да силикат, кирпича / /  Обл. газ. — 1997. — 
30 янв.
306. Лавров С. Горный лен упакуют по-новому: [О положении дел на ОАО “Ураласбест”] / /  Обл. газ. — 1997. — 
16 янв.
307. Михайличенко А. На бал ходят в собственном платье: [Беседа с генер. директором ОАО “Уралнефть” /  Вела 
Л. Колбина] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 7 февр.
308. О награждении государственными наградами Российской Федерации [звание “Заслуж. художник 
Рос. Федерации присвоено Н. Ф. Мылышеву — худож. пр-ва “Сысертский форфор”] : Указ Президента 
Рос. федерации. 22 янв. 1997 г. / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 4. — С. 829-831.
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
309. Авдеев С. “Из Павды — за правдой”: [О прекращении сбора живицы в Верхотур, леспромхо­
зе] / /  КомС. правда. — 1997. — 20 марта.
310. Невьянский леспромхоз передан в федеральную собственность / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 56.
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
311. Боженко Р. На сцене порхали райские птицы: [О демонстрации коллекции моделей одежды В. Юдашкина в 
Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 29 янв.
312. Ильина Т. Ну да, конечно, встречают по одежке: [О худож.-модельере Дома моделей “Экспо-центр” Е. Ка­
симовой] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 7 марта (Вып. 10). — С. 7: фото.
313. Ильина Т. Фирма живет, возрождается: [К 60-летию фирмы “Уралобувь”] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. —
14 февр. (И 7). — С. 8 .
314. Самков В. Встали на ноги с обувью “Цебо”: [О Рос.-словац. совмест. предприятии “Цебо Холдинг Урал” на 
базе Белояр. обувной ф-ки] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 18 марта.
315. Селянина Л. А. Не уставайте радоваться: [Беседа с художником-модельером, директором дизайн-студии 
“Дуплет” о трикотаж, моде /  Вела Т. Парамонова] / /  Гл. проспект. — 1997. — 6-12 марта (Ы 8). — С. 4.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
316. Грашин Р. Фабрика сладких праздников: [О екатеринб. хлебокомбинате] / /  Обл. газ. — 1997. — 30 янв.
317. Джапаков А. Чье мороженное лучше?: [О продукции ОАО “Мясомолторг”] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. —
14 февр. (Ы 7). — С. 4.
318. Поздеева И. Как найти потерянные миллионы: [О молоч. комбинате “Свердловский”] / /  Урал, рабочий. —
1997. — 5 янв.
319. Тарасова В. Млечный путь: [О новой продукции екатеринб. молокозавода N 1] / /  Гл. проспект. — 1997. —
30 янв.-5 февр. (И 4). — С. 4.
ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
320. Агафонов А. Шампанское на пеньке: [В Екатеринбурге открылся Сервис, центр по деревообработке, созд. 
при участии М-ва экономики земли Баден-Вюртемберг] / /  Обл. газ. — А997. — А2 марта.
321. Екатеринбургские виолончели для Ростроповича: [Изготовлены в АО “Ювелиры Урала’’] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1997. — 22 марта.
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322. Иванов Е. Заказ из Южного полушария: [Об АО “Дефибрерные камни”, Екатеринбург] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1997. — 6 марта.
323. Касымова Э. К 100-летию ювелирного производства на Урале: [ОАО "Ювелиры Урала”] / /  Деловые люди. — 
1997. — янв. N 73. — С. 151: ил.
324. Куманов г. [О Ю. Н. Бырдине, директоре АО “Ювелиры Урала”] / /  Республика. — 1997. — 14 марта. — С. 4.
325. Сабанина Л. Распилим сосенку по-новому: [О Днях деревеобраб. пром-сти земли Баден-Вюртемберг в 
Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 13 марта.
326. Уральская древесина плюс немецкие технологии: [О днях деревообраб. пром-сти земли Баден-Вюртемберг 
в Екатеринбурге] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 14 марта (Вып. 11). — С. 3.
ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
327. Бирюков Е. Макаровская фабрика... имени Ленина : [О предпринимателях бр. Макаровых] / /  Дел. экс­
пресс. — 1997. — 29 янв. (М 2-3). — С. 22.
328. Молчанов А. Храни меня, мой талисман: [О вьют. , посвящ. Екатеринб. гранил, ф-ке (ныне з-д “Уральские 
самоцветы”] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 21 марта (М 12). — С. 7.
329. Семенов В. По капризам высокородного семейства: [из истории Екатеринб. гранил, ф-ки] / /  Екатеринб. 
неделя. — 1997. — 31 янв. (Вып. 5). — С. 7.
330. Сидоров М. Все о “великом Груме” / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 15 янв. — Рец. на кн. : Грум-Гржимайло 
В. Е. “Я был тем муравьем, который понемногу сделал большое дело”: Из жизни металлурга, рассказанной им 
самим. — Екатеринбург, 1994.
ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
331. Восемь месяцев работы без роста цен : [Рынок жилья в Екатеринбурге] / /  Урал, рабочий. — 1997. —
7 февр.
332. Глядя в век грядущий... : [Сотрудники Урал, домостроит. комбината об итогах 1996 г. и планах на 
1997 г. /  Записал С. Рябов] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 22 янв.
333. Московских В. “Спад преодолен": [Беседа с генер. директором АЗОТ “Урал, домостроит. комбинат /  Вели 
В. Борисов, Н. Коршунова] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 11. — С. 18-19.
334. Столярова А. Если дома строят, значит это кому-нибудь нужно: [Екатеринбург] / /  Гл. проспект. — 1997. — 9- 
15 янв. (И 1). — С. 4.
335. Столярова А. Закат крупнопанельного домостроения: [Екатеринбург] / /  Гл. проспект. — 1997. — 16-22 янв.
(М 2). -  С. 4.
336. Столярова А. По мановению башенного крана: [О новых технологиях в домостроении, Екатеринбург] / /  Гл. 
проспект. — 1997. — 23-29 янв. (М 3). — С. 4.
337. Тарасова В. Оживился “средний класс”: [Квартир, рынок в Екатеринбурге] / /  Гл. проспект. — 1997. —
30 янв.-5 февр. (М 4). — С. 4.
338. Терлецкий В. Эксперимент на выживание: [О з-де крупнопанел. домостроения] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 
26 марта.
ГРАЖДАНСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
339. Ильина Т. “Энергомаш” — СЭВ по-уральски: [О строит.-монтаж, орг. , ведущей работы на объектах энерге­
тики] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 21 февр. (М 8). — С. 5.
ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЕННОГО КОМПЛЕКСА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
340. Грашин Р. И на селе свой фонд: [Об учреждении некоммер. “Фонда развития сельского хозяйства Сверд­
ловской области”] / /  Обл. газ. — 1997. — 19 янв.
341. Перечень важнейших строек и объектов акционерной корпорации “Нечерземагропромстрой” включенных в 
программу структурной перестройки на 1997—1998 годы: [в т. ч. по Свердл. обл. ] / /  Собрание законодатель­
ства РФ. -  1997. -  N 1. -  С. 253-258.
18
С.-Х. ПРЕДПРИЯТИЯ. ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
342. Гущин А. Район банкротом не объявишь: [О программе по оздоровлению с.-х. предприятий Артин. р- 
на] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 5 марта.
343. Филиппов В. Ставка на кооперативы: [Беседа с зам. директора с.-х. кооператива “Жито” /  Вел В. Терлец- 
кий] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 17 янв.
САДОВОДСТВО. ЦВЕТОВОДСТВО
344. Жирнов В. Коллективное садоводство: новые проблемы: [Свердл. обл. ] / /  Экономика Урала. — 1997. —
4 марта (И 7). — С. 7.
345. Серова С. Дерево-сад: [О Свердл. опыт. ст. садоводства] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 21 марта 
(И 12) . - С .  2.
СОБАКОВОДСТВО
346. Аксенова М. Собаководство — это строгий учет: [О нач. регистрации домаш. животных] / /  Обл. газ. —
1997. — 7 февр.
347. Боженко Р. Лайку в горы веди — рискни!: [О питомнике чукот. лаек екатеринб. каюра П. Смолина] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1997. — 27 марта.
348. Тихонов А. Крутой разворот собачьей упряжки: [О пробл. свердл. клуба служеб. собаководства] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1997. — 5 февр.
ПТИЦЕВОДСТВО
349. Грашин Р. Деньги для птицефабрики: [На птицефабрике “Свердловская” заменена старая порода птиц на 
новую — кросс “Ломанн-белый”] / /  Обл. газ. — 1997. — 19 марта.
ВЕТЕРИНАРИЯ
350. Бубнова Н. “Динго” — надежность и верность: [О ветлечебнице, Екатеринбург] / /  Обл. газ. — 1997. —
15 янв.
351. Демидова О. Приходите к нам учиться. И лечиться: [О создании Малой ветеринар, акад. в рамках экол. 
образования ] / /  Обл. газ. — 1997. — 7 февр.
ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
352. Алексеев В. В. Всегда в пути: [О прес.-конф. начальника Свердл. ж. д. Б. Колесникова, посвящ. структур, 
изменениям в отрасли] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 21 марта.
353. Зайцев В. ВПН Владимир Ильич: [О В. П. Рычкове — начальнике почтового вагона, кавалере орденов Знак 
Почета и Труд. Красного Знамени] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 7 февр. (И 6). — С. 5.
354. Овчинникова Е. Террорист в поезде: [Свердловск — Приобье] / /  Обл. газ. — 1997. — 22 янв.
355. Павлов М. Магистраль идет к перестройке: [О проблемах Свердл. ж. д. ] / /  На смену! — 1997. — 27 марта.
АВТОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
356. Козлов Б. Дорога жизни: [Беседа с генер. директором госпредприятия “Свердловскавтодор" о стр-ве авто­
дороги “Серов — Ивдель”] / /  Обл. газ. — 1997. — 21 февр.
357. Поправки для заправки: [О работе автозаправоч. станций в Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 
21 марта.
358. Римкевич А. А. Меньше всего ДТП совершают члены общества автомобилистов: [Интервью с пред. Средне- 
Урал. отд-ния Всерос. о-ва автомобилистов] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 18 марта.
359. Салтыкова Е. Дорога в XXI век: [О стр-ве автодороги “Серов — Ивдель”] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. —
7 февр.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
360. Дебердеев В. “Сезам N 1001”: [О пилоте аэропорта “Кольцово” М. г. Сургутанове, лауреате Ленин, премии. 
В 1957 году открыл Соколовско-Сарбайское железоруд. месторождение] / /  Обл. газ. — 1997. — 19 февр.
361. Жулимов Е. Крыльям “Уктуса” — 65 лет: [Ныне 2-е Свердл. авиапредприятие] / /  Веч. Екатеринбург. —
1997. — 19 февр.
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362. Сабанина Л. Ангел мой неземной: [О работе компании “ Уральские авиалинии”] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1997. — 14 янв.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
363. Карпинский А. Кондуктора уж “заяц” не минует: [Беседа с директором ППАП-1 /  Вел В. Кожевятов] / /  Урал, 
рабочий. — 1997. — 4 янв.
МЕТРО
364. Сидоров М. “А остальное дело техники”, или в страну высоких технологий: [О перспективах стр-ва метро в 
Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 28 февр.
365. Смоленцев С. Дураки, дороги и деньги : [О стр-ве новой очереди метро] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. —
3 янв. (Вып. 1). — С. 2.
366. Титов И. Пассажиров будет больше. А денег?: [Беседа с начальником Свердл. метро /  Вел В. Кожевя­
тов] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 25 марта.
367. Тищенко В. Живое дело без “живых” денег : [О стр-ве ст. “Геологическая”] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 
7 февр. (М 6). — С. 3.
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
368. Бирюков Е. Шел трамвай по городу: [Из истории трамвая в Екатеринбурге] / /  Дел. экспресс. — 1997. —
19 февр. (М 6). — (Рынок автомобилей; N 1 (8)).
369. О награждении государственными наградами Российской Федерации [звание “Заслуж. конструктор
Рос. Федерации” присвоено В. Е. Куприченкову — начальнику отд. ; “Заслуж. металлург Рос. Федерации” Р. X. 
Уразуметову — ст. мастеру Урал, з-да трансп. машиностроения]: Указ президента Рос. Федерации. 12 марта 
1997 г. / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 11. — С. 2286-2287.
370. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [звание “Заслуж. машиностороитель 
Рос. федерации” сотрудникам Урал, з-да трансп. машиностроения Н. А. Борисову — сверловщику, г. П. Попову 
— слесарю, Ю. Н. Степочкину — токарю, Ю. К. Третьякову — сверловщику] : Указ президента Рос. Федерации 
12 марта 1997 г. / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 11. — С. 2286.
ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА
371. Петров М. Сначала поспорили, потом построили: [О стр-ве нового здания ж. д. вокзала, 1907—1909 гг.
] / /  Обл. газ. — 1997. — 19 февр.
372. Рафиков М. Тагильские пароходы: [Из истории рождения первого парохода на Урале, Нижний Тагил 
1834 г. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 22 янв.
373. Якимов г. “Лебедь" плыл по Исети... : [О пароходах, построен, в дорев. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1997. — 20 февр.
см. также N 368
ЭКОНОМИКА СВЯЗИ
ТЕЛЕФОННАЯ, ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ
374. Алло, ГТС? Разрешите подать на вас в суд: [Екатеринбург] / /  Прав. Екатеринбург. — 1997. — 10-16 марта 
(Ы 9). -  С. 2.
375. Помазкин В. Год с сотовым телефоном в кармане: [О совмест. рос.-амер. компании “Уралвестком”] / /  Дел. 
Сибирь. — 1997. — янв. (И 1). — С. 13.
376. Фикс К. Шиш вам, а не прогноз : [О телефон, службе погоды] / /  Обл. газ. — 1997. — 17 янв.
ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ
ОБЩИЕ РАБОТЫ
377. Агафонов А. Выпавшее звено... : [Создано ЗАО “ Холдинговая компания “Уральские ярмарки”] / /  Обл. 
газ. — 1997. — 10 янв.
378. Гришин Р. Куриная “война” затеяна не зря и “ножкам Буша" придется потесниться / /  Обл. газ. — 1997. — 
10 янв.
20
379. Коршунова Н. , Борисов В. Банановые короли и капуста: [Фруктовый рынок Екатеринбурга] / /  Дел. квар­
тал. — 1997. — N 7. — С. 44-45 .
380. Столярова А. , Ахмадуллина Е. Тегга 1псодпИа: [Скаладское хозяйство Екатеринбурга] / /  Дел. квартал. — 
1997. — N 3. — С. 33-37.
ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
381. Евдокимова Н. Нью-Йорк на Семи Ключах: [К открытию нового супермаркета в Железнодор. р-не Екатерин­
бурга] / /  Гл. проспект. — 1997. — 27 февр.-5 марта (И 8). — С. 2.
382. О награждении государственными наградами Российской Федерации [звание “Заслуж. работник торговли 
Рос. Федерации присвоено Л. П. Борисовой — зав. отд. , В. П. Тихоновой — зав. складом. АО “Центральный 
универмаг”, Екатеринбург]: Указ Президента Рос. Федерации. 15 янв. 1997 г. / /  Собрание законодательства 
РФ. -  1997. - N 3 .  -  С. 632.
383. Селянина Л. А. Не уставайте радоваться: [Беседу с директором торгового центра “Мария” вела Т. Парамо­
нова] / /  Гл. проспект. — 1997. — 6-12 марта (И 9). — С. 4.
ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
384. Казанцева Р. , Казанцева Л. Место под... соусом: [О ресторанах Екатеринбурга] / /  Дел. квартал. — 1997. — 
N 6. — С. 43-45.
ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
385. Ивайлов М. Н. Возьмемся за руки, жильцы!: [Интервью с зам. дир. Урал. ДСК об орг. кондомини- 
мумов /  Вел С. Рябов] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 12 февр.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
386. Гаси свет!: [О пробл. освещения улиц Екатеринбурга] / /  Обл. газ. — 1997. — 20 февр.
387. Сидоров В. Сколько стоит капля из крана?: [О пробл. внедрения вод. счетчиков в Екатеринбурге] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1997. — 23 янв.
388. Тищенко В. Губернатор и мэр нажали на одну кнопку: [О новом комплексе водоподготовки на Ново- 
Свердловской ТЭЦ] / /  Гл. проспект. — 1997. — 20-26 февр. (14 7). — С. 1,2.
389. Угланов А. А вы сделали перерасчет?: [О плате за электроэнергию] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. —
21 марта.
390. Шевалдин С. Газ — не для нас: [О пробл. подведения газопровода к домам жителей р. п. Ачит] / /  Обл. 
газ. — 1997. — 12 февр.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ОБЩЕСТВЕНННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И КРАЙ
391. Уральский вояж Великой княгини: [О пребывании главы дома Романовых в Екатеринбурге, Алапаев­
ске] / /  Обл. газ. — 1997. — 8 апр. : фот.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
392. Минц Н. Болезнь власти глазами горожан: [Отношение к болезни Президента Рос. Федерации по результа­
там исслед. екатеринб. информ.-аналит. агентства “Релиз”] / /  Обл. газ. — 1997. — 12 февр.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
393. Брезгина Л. Н. Использование автоматизированной информационной системы в ходе местнах выборов: [На 
прим. Камен. р-на] / /  Выборы и референдумы. — 1997. — N 1. — С. 19-20 .
394. Горфинкель И. М. , Корабельников М. А. Выборы глав местного самоуправления: попытка политологическо­
го анализа / /  Выборы и референдумы. — 1997. — N 1. — С. 31-35.
395. Кормова Я. В. Социально-политический мониторинг в г. Полевском [“Электорат” г. Полевского] / /  Выборы и 
референдумы. — 1997. — N 1. — С. 17-18.
21
396. Мостовщиков В. Д. Избирательные конфликты и практика их разрешения: [Ст. пред. Избират. ко­
мис. Свердл. обл. ] / /  Выборы и референдумы. — 1997. — N 1. — С. 10-16.
397. Мостовщиков В. Д. Стоит ли кивать на закон?: [Беседа с пред, избир. комис. обл. по итогам выборов в 
органы мест, самоуправления /  Вела Р. Печуркина] / /  Обл. газ. — 1997. — 12 февр.
398. О результатах выборов главы города Екатеринбурга: Решение гор. избират. комис. г. Екатеринбурга от 19 
дек. 1995 г. / /  Веч. Екатеринбург. — 1995. — 20 дек.
399. Панова А. Выбирали — веселились, подсчитали — прослезились: [В ходе проверки правильности использо­
вания средств направл. на проведение выборов в Свердл. обл. в 1995—1996 гг. вскрыты серьезные наруше­
ния] / /  Аргументы и факты. — 1997. — янв. (Ы 5). — Прил. : Урал.
400. Россель Э. Э. Выборы — это ответственность: [Губернатор Свердл. обл. об итогах избират. кампаний 
1995—1997 гг. ] / /  Выборы и референдумы. — 1997. — N 1. — С. 3-5.
401. Сообщение о регистрации кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы по избирательному 
округу N 23 Орджоникидзевского района: [Приведены крат, биогр. сведения о В. Б. Булатове, Ю. Н. Кузнецове, 
А. В. Добрынине, М. В. Сачеве] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 20 марта.
ГРАЖДАНСКИЕ АКЦИИ
402. Бидилеева Э. Требования все те же. Будет ли результат?: [О митинге преподавателей и студентов вузов, 
учителей из разных городов и р-нов обл. в поддержку всерос. акции протеста] / /  Обл. газ. — 1997. — 19 февр.
403. Бидилеева Э. Дребезги от саркофага: [О голодовке 100 “чернобыльцев” в обл. ] / /  Обл. газ. — 1997. —
7 февр.
404. Бидилеева Э. Забастовка, митинг или... : [О намечающемся участии учителей во всерос. забастовке]
/ /  Обл. газ. — 1997. — 11 февр.
405. Минина Л. Обещаниям больше не верят: [О голодовке “чернобыльцев” в гг. Екатеринбурге и Ниж. Ту­
ре] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 11 февр.
406. Молодцов С. Народ недоволен ходом реформ: [Об акции протеста 27 марта 
1997 г. в г. Екатеринбурге] / /  Гл. проспект. — 1997. — 27 марта-2 апр. (И 12). — С. 1-2.
407. Рябов С. “Репетиция” перед Всероссийской стачкой: [Митинг протеста работников НПО 
“Аватоматика”, г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 13 марта.
408. Старые песни о главных: [О всерос. акции протеста 27 марта в обл. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 28 марта. 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
409. День рождения ЕНКА: [Об учред. конф. по созданию Еврейск. нац.-культур. автономии в обл. : Информ.
] / /  Обл. газ. — 1997. — 4 февр.
410. Еврейская жизнь на Урале: [О заседании регион, совета еврейск. орг. и общины] / /  Екатеринб. неделя. — 
1997. — 7 марта (Вып. 10). — С. 5.
411. Национально-культурные общества: [Перечень по Екатеринбургу и Свердл. обл. ] / /  Екатеринбург на ладо­
ни: Путеводитель. Зима 1996—1997 гг. . — 1997. — С. 36.
412. Селянина Н. . Немецкий культурный центр приглашает к сотрудничеству: [В Горнозавод. окр. образована 
нац.-культур. автономия рос. немцев с центром в Ниж. Тагиле] / /  Тагил, рабочий. — 1997. — 18 февр.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
413. Аксенова М. С верой в будущее: [О посещении г. Верхотурья генер. директором ЮНЕСКО Ф. Майо­
ром] / /  Обл. газ. — 1997. — 21 февр.
414. Белорусский контакт: [О прибытии в Екатеринбург делегации Республики Беларусь] / /  Рос. газ. на Урале. — 
1997. — 7 марта.
415. Боженко Р. Канадский посол стремится понять Россию: [А. Лихи — гость А. М. Чернецкого] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1997. — 31 янв. : 2 портр.
416. Борисихин Ю. Живой голос Урала: [Беседа с президентом Урал, ассоц. клубов ЮНЕСКО о визите в Екате­
ринбург генер. директора ЮНЕСКО Ф. Майора /  Вел С. Матюхин] / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 37-39.
417. Ли Тунзе. Китайской мафии в Екатеринбурге нет: [Беседа с генер. консулом Посольства КНР во время ви­
зита в Екатеринбург /  Вел С. Матюхин] / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 41-42.
418. Масленникова О. Визит генерального директора ЮНЕСКО: [в Екатеринбург] / /  Гл. проспект. — 1997. — 20- 
26 февр. (Ы 7). -  С. 1, 2.
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419. Масленникова О. Визитер из Испании: [Сальвадор Вольгадо Гомес — член совета муницип. образований... 
провинции Каталония] / /  Гл. проспект. — 1997. — 27 февр.-5 марта (1М 8). — С. 2.
420. Масленникова О. Канада становится ближе; Третий визит кенийского посла: [О прибытии иностр. гостей в 
Екатеринбург] / /  Гл. проспект. — 1997. — 6-12 февр. (Ы 5). — С. 2.
421. Немченко М. В Британию. Троллейбусом: [О Британ, информ. центре в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1997. — 27 февр.
422. “Образование — это крылья за спиной и ощущение корней!’’: [О пребывании в обл. генер. директора ЮНЕ­
СКО Ф. Майора] / /  Обл. газ. — 1997. — 18 февр.
423. Плавинский А. Встречным курсом: Послесл. к визиту белорус, делегации / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. —
14 марта.
424. Прибывает посол Канады госпожа Анн Лихи : [в г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 30 янв.
425. Прыткова Ю. О феномене Урала доложат в Париже: [О пребывании генер. директора ЮНЕСКО Ф. Майора 
на Сред. Урале] / /  Учит. газ. — 1997. — 18 февр. (И 6). — С. 7.
426. Юрин С. На стыке континентов и тысячелетий: [О пребывании на Урале генер. директора ЮНЕСКО Ф. Май­
ора /  Коммент. президента Урал, ассоц. клубов ЮНЕСКО Ю. Борисихина] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. —
21 февр. (И 8). — С. 2.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
427. Зенова Н. Уральский Кембридж для жириновцев: [В Екатеринбурге предполагается открыть учеб, заведение 
для кадров ЛДПР] / /  Лит. газ. — 1997. — 26 марта (И 12). — С. 2.
428. Иванов В. И. Полет Лебедя продолжается: [В Екатеринбурге создана регион, орг. Рос. народ.-респ. пар­
тии] / /  Гл. проспект. — 1997. — 30 янв.-5 февр. (Ы 4). — С. 3.
429. Куманов г. Ветеранский обком: тридцать лет: [К 30-летию обл. ком. ветеранов войны] / /  Екатеринб. неде­
ля. — 1997. — 21 февр. (И 8). — С. 3.
430. Куманов г. Юбилей у ветеранов [10-летие гор. совета ветеранов войны и труда] / /  Республика. — 1997. —
21 марта. — С. 4.
431. Молодцов С. “Я сердце свое оставил в горах... [О создании совета ветеран, орг. “Единство и Согласие”, 
Свердл. обл. ] / /  Гл. проспект. — 1997. — 13-19 февр. (Ы 6). — С. 1,2.
432. Парамонова Т. “Дорогие мои старики... “: [К 10-летию гор. об-ния ветеранов войны и труда, Вооруж. сил и 
правоохран. органов] / /  Гл. проспект. — 1997. — 20-26 марта (14 11). — С. 1-2.
433. Печуркина Р. Ждем тебя, мама!: [О судьбе Л. И. Ганиной, ветерана Тагилстроя, узнице Тагиллага, обще­
ственнице “Мемориала”] / /  Обл. газ. — 1997. — 6 марта: фот.
434. Привалов Н. Взлетит ли Лебедь над Россией?: [О Рос. нар.-респ. партии (РНРП), Свердл. отд-нии партии и 
гл. генерале А. Лебеде] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 14 марта (Вып. 11). — С. 7.
435. Привалов Н. Казачество на Среднем Урале: новые перспективы / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 29-36.
436. Призыв к согласию: [Состоялся XI съезд обществ, непарт. движения “Преображение Урала”] / /  Гл. прос­
пект. — 1997. — 30 янв.-5 февр. (М 4). — С. 1.
437. Рады сотрудничать, да амбиции мешают: [Об 11-том съезде об-ния “Преображение Урала”] / /  Аргументы и 
факты. — 1997. — янв. (!Ч 5).
438. Россель Э. Э. [Выступление на 11-м съезде непартийного общественного объединения “Преображение 
Урала”] / /  Обл. газ. — 1997. — 30 янв.
439. Россель Э. Э. Адрес инициатив — регион: [Из выступ, на XI съезде непартийн. обществ, об-ния 
“Преображение Урала” 25 янв. 1997 г. ] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 30 янв.
440. Россель Э. Э. Обеспечить “Преображению Урала” политическое будущее: Из докл. на XI съезде об- 
ния / /  Преображение Урала. — 1997. — март. — С. 3.
441. Рухмалиев С. Через качество к благополучию: В Магниторске создан Урал, регион, центр Рос. Акад. про­
блем качества / /  Дел. Сибирь. — 1997. — янв. (Ы 1). — С. 9.
442. Рябов С. От итогов — к “очередным задачам”: [XXIX отчет.-выб. конф. обл. отд-ния КПРФ 
в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 13 февр.
443. Сергеева Л. Рядом с Лебедем — становись!: [3-я конф. чл. свердл. регион, отд-ния обществ, движения 
“Честь и Родина”] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 21 янв.
444. Скосырский Н. Е. Десять лет спустя: [Интервью с пред. Екатеринб. совета ветеранов войны и труда, Воо­
руж. сил и правоохран. органов /  Вела Т. Пахомова] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 12 марта.
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445. Шакиров г. Н. , Франц А. Б. “Знакомтесь: “Союз граждан города Полевского”: [Беседа с пред. общ. орг. и 
директором Ин-та мест, самоуправления Урал. Акад. госслужбы /  Вел А. Сергеев] / /  Обл. газ. — 1997. —
5 марта.
446. Якимова 3. Спасибо Вам, что вы с нами: [О екатеринб. о-ве “Мемориал”] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 
14 янв.
ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
447. “За труд, зарплату, социальные гарантии”: [К акции протеста профсоюзов, г. Екатеринбург] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1997. — 27 марта.
448. Минина Л. Голос трудящихся должен быть услышан: [К акции протеста профсою­
зов, г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 28 марта.
ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
449. Ермакова Л. От губернатора — гранты, от мэра — премии: [Соглашение о социал. партнерстве между Урал, 
ассоц. женщин и органов власти Свердл. обл. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 5 марта.
450. Женщины поздравляют сами себя: [О мероприятиях для женщин в связи с Междунар. жен. 
днем] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 7 марта (Ы 10). — С. 1.
451. Пахомов Т. Век живи — век учись: [“Круглый стол” обл. Союза женщин с представителями ком. женщин при 
воин, частях Урал. воен. окр. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 25 февр.
452. Сабанина Л. Таких женщин мэр любит: [Чл. Урал, ассоц. женщин — лауреаты премии гл. администра­
ции г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 5 марта.
453. Финнова В. Женский бизнес — это совсем не то, о чем вы могли подумать!: [Об учреждении Фонда жен. 
предпринимательства] / /  Обл. газ. — 1997. — 6 марта.
МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
454. Ветлужских А. “Наша идеология — защита интересов молодежи”: [Беседа с первым секретарем обл. орг. 
Рос. Союза молодежи /  Вела М. Гущина] / /  На смену! — 1997. — 25 марта.
455. Морозова Т. Потерянное поколение?: [О свердл. обл. орг. РСМ] / /  Гл. проспект. — 1997. — 16-22 янв.
(!Ч 2). -  С. 5.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ РФ И ОБЛАСТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПО ОБЛАСТИ
456. Дотации из федерального бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных образований, в 
пределах территорий которых находятся объекты Министерства обороны Рос. Федерации по атомной энергии: 
Прил. к постановлению Гос. Думы от 28 дек. 1996 г. : [Среди др. г. Лесной Свердл. обл. и г. Трехгорный, Озерск 
и Снежинск Челяб. обл. ] / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 4. — С. 756.
457. О компании по обеспечению нефтепродуктами “Уралнефтепродукт”: Указ Президента РФ 13 марта 1997 г. : 
[в целях улучшения обеспечения Свердл. обл. нефтепродуктами] / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — 
N 1 1 . - 0 .  2292-2293.
458. [О мероприятиях в связи с 275-летием Нижнего Тагила; О проведении в августе 1997 года Демидовской 
ассамблеи в Нижнем Тагиле]: Распоряжение правительства РФ. 14 дек. 1996 г. / /  Собрание законодательства 
РФ. — 1997. — N 2. -  С. 535-536.
459. О создании управленческих округов и территориальных органов исполнительной власти Свердловской об­
ласти: Распоряжение Президента Рос. Федерации 14 окт. 1996 г. / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. —
N 43. -  С. 9778.
460. Перечень АО, созданных в ходе приватизации предприятий и организаций транспортного строительства, 
срок закрепления в федеральной собственности пакетов акций которых, истекающий в 1996 году, продлевается 
на три года. Прил. к указу Президента Рос. Федерации от 21 янв. 1997 г. : [в т. ч. по Уралу] / /  Собрание законо­
дательства РФ. — 1997. — N 4. — С. 812-814.
461. Перечень АО, созданных в ходе приватизации предприятий и организаций транспортного строительства, 
срок закрепления в федеральной собственности пакетов акций которых, истекающих в 1991 году, продлевается 
на 3 года: Прил. к постановлению Правительства РФ от 30 дек. 1996 г. : [среди др. по Уралу и Свердл. обл.
] / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 3. — С. 672-674.
ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
462. Котков А. “Не теряйте веры в свои силы!”: [Беседа с депутатом Гос. Думы от Нижнетагил. окр. /  Вел В. 
Овчинников] / /  Обл. газ. — 1997. — 16 янв.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ
463. Машков В. [Беседа с представителем Президента РФ по Свердл. обл. о ситуации в стране и облас­
ти] / /  Республика. — 1997. — 14 марта. — С. 2.
464. Машков В. [Комментарий к Посланию президента РФ Федеральному собранию РФ представителя прези­
дента по Свердл. обл. /  Зап. Н. Минц] / /  Обл. газ. — 1997. — 19 марта.
ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
465. Награда мэру Екатеринбурга и губернатору: [А. М. Чернецкому — знак “За отличие в службе” I степени, Э.
Э. Росселю — имен, оружие. Информ. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 4 янв.
466. Печуркина Р. “Бюллетень” на закуску: [О нарушениях в использовании денежных средств на проведение 
выборов Президента РФ, депутатов Законод. Собр. обл. , муницип. органов власти] / /  Обл. газ. — 1997. —
25 февр.
467. Яловец А. Областная власть в сетях “Всемирной паутины”: [О презентации офиц. \/\/ЕВ-сервера 
“Государственная власть Свердловской области”] / /  Обл. газ. — 1997. — 25 июня.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
468. Александрова Н. Недовольство жизнью растет: [Об исслед. отд. соц.-полит. технологии Законодат. Собра­
ния обл. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 9 янв.
469. Зыков А. Лампочка в парадном подъезде: [Об Обществ, палате Свердл. обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1997. —
5 марта.
470. Избранники народа: [Состав депутатов Законодат. Собр. Свердл. обл. (по состоянию на сент.
1997 г. ] / /  Выборы и референдумы. — 1997. — N 1. — С. 6-7.
471. Минц Н. Законодатели получили новый орган контроля — счетную палату / /  Обл. газ. — 1997. — 20 марта.
472. Пресс-служба Законодательного собрания сообщает: [О подготовке проектов и реализации принятых зако­
нов об оплате труда, приватизации, здравоохранению, молодеж. политике] / /  Республика. — 1997. — 21 марта.
473. Степаненко г. , Шапошников А. Новый облбюджет: РВО и СОИТВА / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 24 янв. 
(Вып. 4). — С. 4.
Содерж. : Степаненко г. Поезд ушел, пассажиры остались?; Шапошников А. Мы с вами заодно
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
474. Кожевникова Е. На местах виднее... : [О выезд, заседании ком. по соц. политике Палаты Представителей 
обл. в Верхотурье 6-7 февр. 1997 г. ] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 21 февр. (И 8). — С. 7.
475. Кузнецов А. От депозитариев до санаториев: [Обсуждение на заседании Палаты Представителей закона “О 
гос. регулировании сельскохояйств. пр-ва в Свердл. обл. “ и законопроекта “Об уполномоченных депозитариях 
... “] / /  Обл. газ. — 1997. — 7 марта.
476. Пилявский А. “Нам нужны работающие законы”: [О работе Палаты Представителей] / /  Екатеринб. неделя. — 
1997. — 21 марта (М 12). -  С. 5.
477. Степаненко г. Синдром всезнайки: [По поводу ст. А. Кузнецова о спорах в Палате представителей вокруг 
законопроекта “Об административных правонарушениях” /  Коммент. А. Кузнецова] / /  Обл. газ. — 1997. —
14 марта.
478. Шапошников А. Отстаивая интересы территорий: [Беседа с пред. Палаты Представителей /  Вела Е. Кожев­
никова] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 28 янв.
479. Шапошников А. Под своим флагом: [Пред. Палаты Представителей о 13 заседании палаты] / /  Екатеринб. 
неделя. — 1997. — 21 марта (Ы 12). — С. 4.
480. Шапошников А. “Проблему экономической безопасности мы будем решать комплексно”: [О пресс-конф. 
пред. Палаты Представителей Законодат. Собр. обл. /  Записал А. Кузнецов] / /  Обл. газ. — 1997. — 16 янв.
481. [Выступления на обсуждении в Палате представителей обл. Закона “Об административных правонарушени­
ях... “ /  Коммент. Т. Ильиной] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 24 янв. (Вып. 4). — С. 5.
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
482. Баков А. “Взгляды нашего правительства на экономику не изменились. К сожалению”: [Об ответе М-ва 
экономики Правительства России на обращение обл. Думы по поводу неудовлетворит. проведения экон. ре­
форм в стране] / /  Обл. газ. — 1997. — 26 февр.
483. Баянова И. Двести лет ничего не менять: [О выезд, заседании ком. по соц. политике обл. Думы в Алапаев. 
р-не по вопр. культ, политики для подгот. соответствующего Закона] / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 19-20.
25
484. В областной Думе: [Крат, отчет о 16-м заседании] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 14 марта.
485. Воронин Н. А. Долго запускали механизм выплат: [Интервью с пред. ком. по социал. политике обл. Думы по 
вопр. долга по дет. пособиям] / /  Обл. газ. — 1997. — 27 марта.
486. Воронин Н. А. Лекарства должны быть доступны всем: [Беседа с пред. ком. по соц. политике обл. Думы о 
концепции обл. Закона “О лекарственном обеспечении населения Свердловской области” /  Вела Е. Кожевнико­
ва] / /  Обл. газ. — 1997. — 5 марта.
487. Воронин Н. А. “Платная медицина — не панацея”: [Беседа с пред. ком. по социал. политике обл. Ду­
мы /  Вела Л. Гинцель] / /  Подробности. — 1997. — 21 янв. (М 5). — С. 2.
488. Выборнов А. Кое -что о геральдическом соболе : [Беседа с депутатом обл. Думы о гербе и флаге 
обл. /  Вела Н. Минц] / /  Обл. газ. — 1997. — 14 февр.
489. Голубицкий В. Приватизация: кому, за сколько и зачем?: [От. пред. ком. по экон. политике, бюджету, фи­
нансам и налогам обл. Думы] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 26 марта.
490. Енин Е. Что делают соболи в марте, или От чего удержит нас гербодержатель?: [Об увольнении председа­
теля СГРТК В. Костоусова, о принятии флага и герба обл. и др. ] / /  Преображение Урала. — 1997. — март. —
С. 4-5.
491. Занин Ю. Каждому по потребности: [О законопроекте обл. Думы “О регулировании оплаты труда в Сверд­
ловской области”] / /  Гл. проспект. — 1997. — 20-26 марта (Ы 11). — С. 4.
492. Зоря А. Москва с пряниками не спешит: [О пресс-конф. пред. обл. Думы В. Сурганова по вопр. погашения 
долгов] / /  Обл. газ. — 1997. — 23 янв.
493. Иванов В. И. Если это нам поможет: [Обл. Дума обсудила эскизы герба и флага обл. ] / /  Гл. проспект. — 
1997. — 23-29 янв. (Ы 3). -  С. 2.
494. Иванов В. И. Штраф на директора — как мертвому припарки: [Об обсуждении в обл. Думе Закона “Об ад­
министративных правонарушениях... “] / /  Гл. проспект. — 1997. — 22-29 янв. (И 3). — С. 2.
495. [Комментарии к проекту Закона “О Восточном управленческом округе] / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 13.
496. Кузнецов А. Когда наступит ссудный день?: [Обл. Дума о мерах по погашению бюджет, задолженно­
стей] / /  Обл. газ. — 1997. — 14 марта.
497. Кузнецов А. Наступает туберкулез: [В Думе проходят обсуждения проекта Закона “Об основах борьбы с 
туберкулезом в Свердловской области”] / /  Обл. газ. — 1997. — 6 февр.
498. Кузнецов А. “Чернобольцы” будут голодать, пока им не вернут долги: [Об обсуждении ситуации на заседа­
нии обл. Думы] / /  Обл. газ. — 1997. — 7 февр.
499. Малыгин С. Наши кошельки проиграли со счетом 12:2: [О мест, налогах, одобр. обл. Думой] / /  Екатеринб. 
неделя. — 1997. — 17 янв. (Вып. 3). С. 3.
500. Мерзлякова Т. В 1996 году Белинка не купила ни одной книги: [Беседа с депутатом обл. Думы о необходи­
мости принятия Закона о библиотеках /  Вела Л. Гинцель] / /  Подробности. — 1997. — 4 февр. (И 9). — С. 2.
501. Минина Л. О бедной культуре замолвите слово... : [О заседании обл. Думы по вопр. о счет, палате Свердл. 
обл. , культур, и библ. деятельности в обл. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 11 февр.
502. Минина Л. Это забытое слово “продналог”: [О заседании обл. Думы по вопр. о гербе и флаге области, о 
статусе депутатов, о платежах во внебюджет. фонды с.-х. продукцией] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 22 янв.
503. Нечаева О. Б. Нелегкие проблемы легких: [Коммент. проекта обл. Закона “Об основах организации борьбы 
с туберкулезом в Свердловской области” /  Беседу вела О. Закорюкина] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. —
18 февр.
504. Никто не ждет от власти клятвы Гиппократа: [В обл. Думе обсуждается законопроект об обл. здравоохране­
нии] / /  Обл. газ. — 1997. — 25 марта.
505. Панова А. Бюджетники заявляют: Екатеринбург может стать вторым Белградом: [К обсуждению законопро­
екта “О временных государственных социальных стандартах”] / /  Аргументы и факты. — 1997. — февр. (И 7). — 
Прил. : Урал.
506. Создана рабочая группа: [по разработке законопроекта “О статусе административного центра Свердлов­
ской области”] / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 15.
507. Сурганов В. “Знать, уважать, исполнять законы”: [Беседа с пред. обл. Думы /  Вела И. Баянова] / /  Урал, 
рабочий. — 1997. — 28 янв.
508. Сурганов В. Пенсия со всего заработка: [Беседа с пред. обл. Думы, чл. Совета Федерации /  Вела И . За- 
мирякина] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 26 марта.
26
509. Сусоров Е. Каждый четвертый — льготник, но не каждый об этом знает: [О готовящихся законопроектах 
ком. по социал. политике Свердл. обл. Думы] / /  На смену! — 1997. — 4 марта.
510. Так отчего же присел соболь?: [О рассмотрении в Думе во 2-м чтении проекта Закона “О гербе и флаге 
Свердловской области”] / /  Обл. газ. — 1997. — 23 янв.
511. Тимофеев Б. Смена “вывески” для укрощения строптивого: [О проекте закона “О защите трудовых прав 
граждан на территории Свердловской области”] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 21 февр.
512. Что думают в Екатеринбурге о намерениях отстранить Президента : [Приведены мнения депутатов обл. 
Думы В. Сурганова, Н. Сарванова, Т. Мерзляковой, Н. Воронина, Б. Полуяктова] / /  Обл. газ. — 1997. — 21 янв.
ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
513. Бакин М. Стойте крепко на своей земле! К вопросу о городских нововведениях в землепользовании: 
[Коммент. к обл. Закону "О регулировании земельных отношений на территории Свердловской области”] / /  Дел. 
квартал. — 1997. — N 4. — С. 38-41.
514. В Законодательном собрании [области]: [Подборка комментариев к законам “О гербе и флаге Свердлов­
ской области”, “О правах профсоюзов и гарантиях их деятельности в Свердловской области”, Об экологическом 
мониторинге” и др. ] / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 10-12.
515. [Комментарий к Законам и решениям Думы: “О статусе областных государственных и мунициальных учреж­
дений социальной сферы в Свердловской области “, “О статусе депутата представительного органа местного 
самоуправления ” и др. ] / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 17-19.
516. [Комментарии к Законам и решениям Думы “Об уполномоченных депозитариях правительства Свердлов­
ской области”, “О приватизации предприятий агропромышленного комплекса” и др. ] / /  Курсив. — 1997. —
N 2 . - С .  14-15.
517. Мельков А. Богатый соболь с самодостаточной стрелой: Обл. Дума приняла Закон “О гербе и флаге Сверд­
ловской области” / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 31 янв. (Вып. 5). — С. 4.
518. Методика расчетов бюджетов и механизм финансирования муниципальных образований из областного 
фонда финансирования муниципальных образований на 1997 год: Прил. к обл. Закону "Об областном бюджете 
на 1997 год” / /  Обл. газ. — 1997. — 31 дек.
519. О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области: Обл. Закон. Принят обл. Думой 8 апр.
1997 г. / /  Обл. газ. — 1997. — 29 апр.
520. О бюджете областного внебюджетного экологического фонда на 1997 год: Обл. Закон: Принят обл. Думой 
постановлением от 8 апр. 1997 г. , одобрен Палатой Представителей 17 апр. / /  Обл. газ. — 1997. — 30 апр.
521. О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1997 год: Обл. Закон: Принят 
обл. Думой 19 февр. 1997 г. N 226, одобрен Палатой Представителей 5 марта 1997 г. N 99-п / /  Обл. газ. —
1997. — 21 марта.
522. “О бюджетной классификации Свердловской области”: Обл. закон (извлечения). Принят Обл. Думой 24 окт. 
1996 г. / /  Экол. бюл. правительства Свердл. обл. — 1997. — N 1. — С. 3.
523. О внесении дополнений в статью 31 Устава Свердловской области: Обл. Закон: Принят постановлением 
обл. Думы 18 февр. 1997 г. N 214, одобрен постановлением Палаты Представителей 5 марта 1997 г. N 98-
П / /  Обл. газ. — 1997. — 19 марта.
524. О внесении дополнения в Областной Закон “Об адресной социальной помощи”: Обл. Закон: Принят поста­
новлением обл. Думы 19 дек. 1996 г. N 170. Одобрен постановлением Палаты Представителей. Подписан губер­
натором 20 янв. 1997 г. N 2-03 / /  Обл. газ. — 1997. — 24 янв.
525. О внесении изменений в Областной Закон “О радиационной безопасности в Свердловской области”: Обл. 
Закон: Принят постановлением обл. Думы 18 февр. 1997 г. N 215 / /  Обл. газ. — 1997. — 19 марта.
526. “О внесении изменений и дополнений в областной закон “О недрах Свердловской области”: Обл. закон. 
Принят Обл. Думой... 27 нояб. 1996 г. / /  Экол. бюл. правительства Свердл. обл. — 1997. — N 1. — С. 2.
527. О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О правах профессиональных союзов и гарантиях 
их деятельности в Свердловской области”: Обл. Закон: Принят постановлением обл. Думы 5 февр. N 206 / /  Обл. 
газ. — 1997. — 21 марта.
528. О внесении изменений и дополнений в областной Закон “Об основах жилищной политики в Свердловской 
области” Обл. Закон. Принят обл. Думой 19 дек. 1996 г. N 171; Одобрен Палатой представителей. Подписан 
губернатором обл. 20 янв. 1997 г. N 3-03 / /  Обл. газ. — 1997. — 24 янв.
529. О временных государственных минимальных социальных стандартах Свердловской области от 18. 12.
96 г. N 56: [Крат, излож. ] / /  Дел. экспресс. — 1997. — 29 янв. (М 2-3). — С. 21.
530. “О временных государственных социальных стандартах Свердловской области”: Обл. закон (Извлечения). 
Принят Обл. Думой 26 ноябр. 1996 г. / /  Экол. бюл. правительства Свердл. обл. — 1997. — N 1. — С. 8. — Прил.
27
N 2 к обл. Закону “О временных государственных минимальных социальных стандартах Свердловской области” . 
Разд. 2. Временные государственные минимальные социальные стандарты для формирования бюджета муници­
пальных образований.
531. О государственном внутреннем долге Свердловской области: Обл. закон: Принят постановлением обл.
Думы 19 дек. 1996 г. N 175, одобрен постановлением Палаты представителей 14 янв. 1997 г. N 87-п. Подписан 
губернатором обл. 20 янв. 1997 г. N 4-03 / /  Обл. газ. — 1997. — 24 янв.
532. О государственном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области: Обл. 
Закон: Принят постановлением обл. Думы 18 февр. 1997 г. N 210, одобрен постановлением Палаты Представи­
телей 5 марта 1997 г. N 97-п / /  Обл. газ. — 1997. — 20 марта.
533. О лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской области: Обл. Закон. Принят обл. 
Думой 8 апр. 1997 г. / /  Обл. газ. — 1997. — 29 апр.
534. О мерах, принимаемых Правительством Свердловской области по погашению задолженности по выплате 
заработной платы в бюджетной сфере и пособий гражданам, имеющим детей : Постановление обл. Думы.
19 февр. 1997 г. N 121 / /  Обл. газ. — 1997. — 27 февр.
535. “О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области": Обл. Закон от 18. 12.
96 г. N 55-03: [Крат, излож. ] / /  Дел. экспресс. — 1997. — 29 янв. (Ы 2-3). — С. 21.
536. О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области от­
дельными государственными полномочиями: (Извлечения): [Ст. 4]: Обл. закон. Принят обл. Думой законодат. 
Собр. Свердл. обл. 18 дек. 1996 г. / /  Экол. бюл. правительства Свердл. обл. — 1997. — N 1. — С. 9.
537. О порядке предоставления денежных займов из областного бюджета: обл. Закон от 5. 12 96 г. N 48-03: 
[Крат, излож. ] / /  Дел. экспресс. — 1997. — 29 янв. (Ы 2-3). — С. 21.
538. О призывной комиссии Свердловской области: Постановление обл. Думы 5 февр. 1997 г. N 205 / /  Обл. 
газ. — 1997. — 18 февр.
539. О проекте Областного Закона “О внесении изменений и дополнений в Областной закон “Об областном 
бюджете на 1997 год": Постановление обл. Думы 11 марта 1997 г. N 237 / /  Обл. газ. — 1997. — 14 марта.
540. О рабочей группе по проекту Областного Закона “О статусе административного центра Свердловской об­
ласти”: Постановление обл. Думы 19 февр. 1997 г. N 219 / /  Обл. газ. — 1997. — 27 февр.
541. О ситуации, связанной с голодовкой участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС: Постановление обл. Думы. 5 февр. 1997 г. N 207 / /  Обл. газ. — 1997. — 7 февр.
542. О состоянии дел и мерах по проведению весенне-полевых работ в агропромышленном комплексе Сверд­
ловской области: Постановление обл. Думы 19 марта 1997 г. N 258 / /  Обл. газ. — 1997. — 25 марта.
543. О статусе областных государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Свердловской 
области. Обл. Закон. Принят обл. Думой 20 янв. 1997 г. N 179, одобрен Палатой Представителей 12 февр.
1997 г. N 93-п / /  Обл. газ. — 1997. — 4 марта.
544. “О финансово-промышленных группах и инвестиционно-промышленных объединениях в Свердловской об­
ласти”: Обл. Закон от 18. 12. 96 г. N 54-03: [Крат, излож. ] / /  Дел. экспресс. — 1997. — 29 янв. (М 2-3). — С. 21.
545. Об исполнении областного Закона “О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области 
на 1996 г.”: Постановление обл. Думы 5 февр. 1997 г. N 202 / /  Обл. газ. — 1997. — 18 февр.
546. Об исполнении областного Закона “О программе приватизации государственной собственности Свердлов­
ской области в 1996 году и прогнозе на 1997 год”: Постановление обл. Думы 19 марта 1997 г. N 256 / /  Обл. 
газ. — 1997. — 21 марта.
547. Об исполнении областного Закона “О сборе на нужды образовательных учреждений, взимаемом с юриди­
ческих лиц за 1996 г. “: Постановление обл. Думы. 19 февр. 1997 г. N 220 / /  Обл. газ. — 1997. — 27 февр.
548. Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области: Обл. Закон: Принят обл. Думой 
18 дек. 1996 г. N 164, одобрен Палатой Представителей 20 дек. 1996 г. N 81-п / /  Обл. газ. — 1997. — 9 янв.
549. “Об областном бюджете на 1997 год”: Обл. Закон. Принят обл. Думой 11 дек. 1996 г. / /  Экол. бюл. прави­
тельства Свердл. обл. — 1997. — N 1. — С. 4-7. — Прил. 1. “Консолидированный бюджет области на 1997 год”. 
Прил. 2. “Областной бюджет на 1997 год” . Прил. 5. Перечень защищенных статей и областных целевых про­
грамм, финансируемых из областного бюджета на 1997 год” .
550. Об образовании на территории, административно-подчиненной г. Березовскому, вновь возникшего насе­
ленного пункта: Обл. Закон. Принят постановлением обл. Думы 18 февр. 1997 г. N 216, одобрен постановлени­
ем Палаты Представителей 5 марта 1997 г. N 100-п / /  Обл. газ. — 1997. — 19 марта.
551. Об упразднении на территории Серовского района населенных пунктов, прекративших свое существование: 
Обл. Закон. Принят постановлением обл. Думы 19 февр. 1997 г. N 217, одобрен постановлением Палаты Пред­
ставителей 5 марта 1997 г. N 101-п / /  Обл. газ. — 1997. — 19 марта.
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552. Об Уставном Суде Свердловской области: Обл. Закон: Принят обл. Думой 22 апр. 1997 г. / /  Обл. газ. — 
1997. — 13 мая.
553. Тимофеев Б. “Территориальная арифметика”: [О законах касающихся террит. устройства в муницип. обра­
зованиях, принятых обл. Думой] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 20 февр.
554. Финансово-промышленные группы: [Об обл. Законе “О финансово-промышленных группах и инвестицион­
но-промышленных объединениях”] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 1. — С. 4.
555. Финансы: [Законодат. собранием принят Закон “Об областном бюджете на 1997 г. “ Крат, излож. ] / /  Дел. 
квартал. — 1997. — N 47. — С. 4.
ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
556. Губернатор — в Великобританию: [Информ. о визите Э. Э. Росселя] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. —
18 марта.
557. Губернатор ищет таланты. И находит: [Лауреаты губернатор, премии по итогам 1996 г. ] / /  На смену! — 
1997. — 13 февр.
558. Дважды Герой в родном городе: [Губернатор Э. Россель принял Почет, гражданина г. Екатеринбурга, Героя 
Сов. Союза М. Одинцова: Информ. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 30 янв.
559. Зачем губернатор ходил на “Алкону": [Информ. о посещении Э. Э. Росселем старейшего ликероводоч. 
предприятия обл. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 21 янв.
560. Иванов В. И. и др. Эдуард Россель дал Москве сроку до 20 февраля: [Урал и Приморье требуют от прави­
тельства решит, мер по оздоровлению экономики] /  Иванов В. И. , Смирнов В. В. , Демкин Д. / /  Коммерсантъ- 
ПаПу. -  1997. -  6 февр. (Ы 5). -  С. 2.
561. Итоги визита губернатора в Великобританию / /  Республика. — 1997. — 27 марта.
562. Кения желает торговать с Уралом: [Э. Россель принял посла республики Кения в РФ господина Катамба- 
ну] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 30 янв.
563. Курултай обратился к губернатору: [О посещении обл. делегацией Всемир. курултая башкир] / /  Обл. газ. — 
1997. — 18 февр.
564. Лауреаты премии губернатора / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 14 февр. (И 7). — С. 1.
565. Левин А. А. Куда “убегают” деньги : [О поездке Э. Э. Росселя в Москву, где под его председательством 
прошло заседание нац.-экон. совета] / /  Аргументы и факты. — 1997. — март (14 11). — Прил. : Урал .
566. Левин А. А. Куда течет алкогольная река?: [Э. Э. Россель провел совещ. , посвящ. орг. работы по сбору 
налоговых платежей в бюджет обл. в 1997 году] / /  Аргументы и факты. — 1997. — янв. (Ы 3). — Прил. : Урал.
567. Левин А. А. На что рассчитывать “чернобыльцам”?: [О встрече Э. Э. Росселя с руководством гор. и обл. 
союзов “Чернобыль”] / /  Аргументы и факты. — 1997. — март (Ы 10). — Прил. : Урал.
568. Левин А. А. Перемены северной глубинки: [О поездке Э. Э. Росселя по северу Свердл. обл. ] / /  Аргументы 
и факты. — 1997. — февр. (И 7). — Прил. : Урал.
569. Левин А. А. Туманный Альбион становится все ближе: [О визите Э. Э. Росселя в Великобрита­
нию] / /  Аргументы и факты. — 1997. — март (М 13). — Прил. : Урал.
570. Медаль губернатору: [О награждении Э. Росселя медалью трижды Героя Сов. Союза А. Покрышкина за 
вклад в дело патриот, воспитания молодежи] / /  Обл. газ. — 1997. — 25 февр.
571. На соискание премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литерату­
ры и искусства / /  Обл. газ. — 1997. — 9 янв.
572. О присуждении губернаторских премий в области литературы и искусства: Информ. / /  Обл. газ. — 1997. — 
13 февр.
573. Присуждены губернаторские премии: [в области литературы и искусства] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 
12 февр.
574. Россель Э. Э. Выступление на расширенном заседании правительства Российской Федерации / /  На смену! 
— 1997. — 25 марта.
575. Россель Э. Э. Выступление на расширенном заседании Правительства РФ 6 марта 1997 г. / /  Обл. газ. — 
1997. — 25 марта.
576. Россель Э. Э. Губернатор благодарит: [организаторов благотворит, праздников для детей-сирот и инвали­
дов] / /  Обл. газ. — 1997. — 30 янв.
577. Россель Э. Э. Из этой ситуации выйдем только сообща: [Выступление губернатора обл. на расширенном 
заседании Правительства Рос. Федерации] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 25 марта.
29
578. Россель Э. Э. Инвестируйте в сильных!: [Беседа с губернатором обл. /  Вел В. Новиков] / /  Екатеринб. неде­
ля. — 1997. — 17 янв. (Вып. 3). — С. 4: фот. — (Перепеч. из прилож. к “ОБ” “Интерфакс” — АИФ — Урал).
579. Россель Э. Э. [Обращение к землякам в связи с проведением месячника защитников Отечества с 1 по 
28 февр. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 4 марта.
580. Россель Э. Э. Опыт и перспективы конверсии предприятий оборонных отраслей промышленности Сверд­
ловской области / /  Конверсия в машиностроении. — 1997. — N 1. — С. 16-20.
581. Россель Э. Э. Остановить спад производства: [Положение в экономике в обл. ] / /  Экономика Урала. —
1997. -  4 февр. (И 2). -  С. 1, 3, 7.
582. Россель Э. Э. Переговоры в Лондоне были конструктивными: [О визите губернатора в Великобрита­
нию] / /  Обл. газ. — 1997. — 26 мая.
583. Россель Э. Э. Управлять страной из центра становится все труднее: [Губернатор о заседании нац.-экон. 
совета в Москве под его председательством] / /  Обл. газ. — 1997. — 13 марта.
584. Сидоров М. Метростроевская каска губернатора: [О посещении Э. Э. Росселем стр-ва ст.
“Геологическая”] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 21 февр.
585. Строка губернатора: Хроника месяца [февр. ] / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 5-9.
586. Фине К. Рубить корни: [О заседании совета безопасности при губернаторе по проблеме распространения 
наркомании] / /  Обл. газ. — 1997. — 27 февр.
587. Через Чубайса достучаться до Президента: [Информ. о визите Э. Э. Росселя в г. Москву] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1997. — 11 марта.
588. Шанс есть: [О посещении губернатором Э. Росселем с.-х. предприятия г. Серова. Информ. ] / /  Обл. газ. — 
1997. — 7 февр.
589. Ширяева Л. В роли Дедов Морозов и Снегурочки: [О посещении губернатором и членами правительства 
дет. больниц и учреждений] / /  Обл. газ. — 1997. — 10 янв.
590. Шнушь Л. “Сегодня нет дееспособной государственной власти”: [О пресс-конф. губернатора обл. Э. Э. 
Росселя] / /  Подробности. — 1997. — 11 марта (И 19). — С. 1.
591. Э. Россель принял М. Ростроповича: [выдающегося виолончелиста, гостя г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1997. — 28 янв.
УКАЗЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
592. Кулешов Н. Чемпионов поддержал губернатор: [Об установлении указом губернатора обл. пожизн. ежеме- 
сяч. содержания в объеме 5 минимал. размеров оплаты труда б. спортсменам-чемпионам] / /  Обл. газ. —
1997. — 11 февр.
593. Россель Э. Э. Временное положение о комиссии по телевидению и радиовещанию Свердловской области: 
Распоряжение Губернатора обл. 9 янв. 1997 г. N 3-р / /  Обл. газ. — 1997. — 16 янв.
594. Россель Э. Э. О погашении задолженности по заработной плате в условиях финансового кризиса: [Указ 
губернатора Свердл. обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 28 марта.
595. Россель Э. Э. О погашении задолженности по заработной плате в условиях финансового кризиса: Указ 
Губернатора обл. 25 марта 1997 г. N 99 / /  Обл. газ. — 1997. — 27 марта.
596. Россель Э. Э. О поддержке Научного Демидовского фонда: Указ Губернатора Свердл. обл. 29 сент.
1995 г. , N 22 / /  Наука Урала. -  1997. — янв. (И 1). — С. 1.
597. Россель Э. Э. О присуждении премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства 1996 года: Указ Губернатора обл. 10 февр. 1997 г. / /  Обл. газ. — 1997. —
14 февр.
598. Россель Э. Э. О присуждении премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства 1996 года: Указ Губернатора обл. 10 февр. 1997 г. N 42 / /  Обл. газ. — 1997. — 
14 февр.
599. Россель Э. Э. О чрезвычайных мерах по обеспечению собираемости налогов на территории Свердловской 
области: [Указ губернатора Свердл. обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 28 марта.
600. Россель Э. Э. О чрезвычайных мерах по обеспечению собираемости налогов на территории Свердловской 
области: Указ Губернатора 25 марта 1997 г. N 100 / /  Обл. газ. — 1997. — 27 марта.
601. Савина С. Быть храму на крови: [Губернатор Э. Россель подписал указ о гос. поддержке стр-ва храма на 
месте расстрела царск. семьи] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 14 февр.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
602. Балина К. Правительство регулирует цены: [О деятельности обл. правительства по данному направле­
нию] / /  Аргументы и факты. — 1997. — янв. (М 5).
603. Бессмертных Н. Нет ничего более постоянного, чем временные меры: [Беседа с зам. пред. ком. по эконо­
мике обл. правительства о введении товар, квитанций вместо дет. пособий] / /  Подробности. — 1997. — 17 янв.
(И 4). -  С. 2.
604. Бидилеева Э. Свет из дома “Газпрома”: [О подписании соглашения “О сотрудничестве между правитель­
ством Свердловской области и Российским акционерным обществом "Газпром”] / /  Обл. газ. — 1997. — 4 февр.
605. В лесопромышленном комплексе полностью отсутствует управление: [В правительстве обл. рассмотрен 
вопРос по стабилизации работы комплекса] / /  Республика. — 1997. — 27 марта.
606. Владыкин А. Директорский корпус созрел для объединения с местными властями против Москвы: [О со- 
вещ. обл. правительства и обл. Союза промышленников и предпринимателей в Екатеринбурге] / /  Рос. газ. на 
Урале. — 1997. — 31 янв.
607. Власов О. Одну проблему решаем, другую — создаем: [О подведении правительством Свердл. обл. некото­
рых итогов соц.-экон. развития региона в янв.-февр. 1997 г. ] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 26 марта.
608. Волков В. “Конверсия дает плоды уже сейчас”: [Беседа с зам. пред. ком. оборон, пром-ти и конверсии обл. 
правительства /  Вел В. Борисов] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 7. — С. 16-17.
609. Воробьев А. Впереди много работы: [Авт. — пред, правительства Свердл. обл. о соц.-экон. положении обл.
] / /  Экономика Урала. — 1997. — 21 янв. (N1 1). — С. 1, 3.
610. Данилов Н. Экономь, а то проиграешь: [Ст. первого зам. пред, правительства об итогах работы 
пром-сти] / /  Обл. газ. — 1997. — 7 февр.
611. Иванов В. И. Гони зайца дальше: [Ответы правительства обл. на вопр. в связи с невыплатой зарплаты учи­
телям] / /  Гл. проспект. — 1997. — 27 февр.-5 марта (М 8). — С. 3.
612. К 400-летнему юбилею Верхотурья: [рассмотрена программа правительством обл. ] / /  Рос. газ. на Урале. — 
1997. — 7 марта.
613. Кузнецов А. В долгах, как в шелках: [О задолженности правительства по защищен, бюджет, статьям] / /  Обл. 
газ. — 1997. — 4 февр.
614. Кузнецов А. Областное правительство готовит непопулярные меры: [в связи с тенденциями спада экономи­
ки обл. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 18 февр.
615. Кузнецов А. февраль. Время махать шашкой: [О ситуации с финансовым положением в обл. перед депута­
тами обл. Думы выступила вице-премьер правительства обл. г. Ковалева] / /  Обл. газ. — 1997. — 21 февр.
616. Нестеров В. Будем учиться жить по средствам: [Беседа с директором департамента образования прави­
тельства обл. /  Вела Л. Ширяева] / /  Обл. газ. — 1997. — 10 янв.
617. Печуркина Р. Посмотреть в глаза друг другу: [О выезд, совещ. по выполнению указа губернатора “О подго­
товке к 400-летию г. Верхотурья”, г. Верхотурье] / /  Обл. газ. — 1997. — 7 марта.
618. Подкопай Н. Считать чужие деньги — это наша работа: [Авт. — пред. Свердл. обл. ком. по ценовой полити­
ке] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 1. — С. 28-29.
619. Соломатов С. Земельный вопрос — дело тонкое: [На заседании правительства рассматривался вопр. о 
реализации конституц. прав граждан на землю] / /  Обл. газ. — 1997. — 9 янв.
620. Столярова А. А ну-ка, арендуй! Что почем на офисном рынке Екатеринбурга: [Приводятся базовые ставки 
аренд, платы в Екатеринбурге со ссылкой на Пост. обл. правительства N 656-п от 12. 08. 96 г. ] / /  Дел. квар­
тал. -  1997. — N 5. -  С. 18-21.
621. У селян свой фонд развития: [В правительстве Свердл. обл. состоялось заседание по орг. Фонда развития 
сел. хоз-ва] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 21 февр.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
622. Балина К. Пусть тебе помогут: [О распоряжении правительства Свердл. обл. , посвящ. созданию системы 
труд, патронажа над участниками боевых действий] / /  Аргументы и факты. — 1997. — янв. (М 3). — Прил. : Урал.
623. О весенней охоте в 1997 году: Распоряжение Правительства обл. 18 апр. 1997 г. N 264-рп / /  Обл. газ. — 
1997. — 23 апр.
624. О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 14 дек.
1996 г. N 1027-п “Об утверждении Положения о предоставлении гарантий Правительства Свердловской облас­
ти”: Постановление Правительства обл. 18 апр. 1997 г. N 303-п / /  Обл. газ. — 1997. — 29 апр.
31
625. О гос. регулировании цен и тарифов на территории Свердл. обл. : Постановление правительства Свердл. 
обл. от 30. 12. 96 N 1057-п; Положение о порядке формирования и применения цен и тарифов на продукцию 
производственно-технич. назначения; товары народного потребления и услуги / /  Экономика Урала. — 1997. —
21 янв. (М 1). -  С. 2, 7.
626. О государственном регулировании цен и тарифов на территории Свердловской области: Постановление 
Правительства Свердл. обл. от 30. 12. 96 (М 1057-п) / /  Дел. экспресс. — 1997. — 5 февр. (М 4). — С. 14.
627. О дополнительных мерах по регулированию производства и оборота этилового спирта и алкогольной про­
дукции, внесении изменений и дополнений в постановления правительства области от 02. 07. 96 N 537-п и от 
07. 06. 96 N 454-п: Постановление правительства Свердл. обл. от 29. 01. 97 N 70-п / /  Экономика Урала. —
1997. -  18 февр. (М 3).
628. О дополнительных мерах по регулированию производства и оборота этилового спирта и алкогольной про­
дукции, внесении изменений и дополнений в постановления Правительства области: Постановление Правитель­
ства обл. 29 янв. 1997 г. N 70-п / /  Обл. газ. — 1997. — 6 февр.
629. О комплексной программе содействия занятости населения, создания и сохранения рабочих мест в Сверд­
ловской области на 1997 год и бюджете Государственного фонда занятости населения Свердловской области на 
1997 год: Постановление Правительства Свердл. обл. от 25. 02. 97 (Ы 154-п) / /  Экономика Урала. — 1997. — 15 
апр. (М 7). — С. 2.
630. О лицензировании риэлтерской деятельности: Постановление Правительства обл. 16 мая 1997 г. N 291- 
п / /  Обл. газ. — 1997. — 23 мая.
631. О мерах по подготовке специалистов по антикризисному управлению предприятиями, расположенными на 
территории области: Пост, правительства Свердл. обл. от 27. 01. 97 N 55-п / /  Экономика Урала. — 1997. —
18 февр. (Ы 3). — С. 7.
632. О мерах по финансовому оздоровлению ОАО “Михалюм”: Постановление Правительства Свердл. обл. от 
04. 03. 97 (М 177-п) / /  Экономика Урала. — 1997. — 15 апр. (М 7). — С. 2.
633. О мерах по финансовому, экономическому и экологическому оздоровлению ОАО “Верх-Нейвинский завод 
цветных металлов”: Постановление правительства Свердл. обл. от 28 февр. 1997 г. N 172-п / /  Экол. бюл. прави­
тельства Свердл. обл. — 1997. — N 4. — С. 31-32.
634. О мерах по финансовому, экономическому и экологическому оздоровлению ОАО “Верх-Нейвинский завод 
цветных металлов”: Постановление Правительства Свердл. обл. от 28. 02. 97 (И 172-п) / /  Экономика Урала. — 
1997. -  15 апр. (И 7). — С. 2.
635. О первоочередных мерах по сокращению задолженности предприятий — крупных неплательщиков в об­
ластной бюджет: Постановление Правительства обл. 16 мая 1997 г. N 390-п / /  Обл. газ. — 1997. — 23 мая.
636. О платных услугах учреждений здравоохранения Свердловской области: Постановление Правительства обл. 
13 янв. 1996 г. N 31-п / /  Обл. газ. — 1997. — 22 янв. — Прил. : Перечень услуг медицинской помощи, оплачи­
ваемых за счет средств добровольного страхования, средств граждан и других источников; Перечень услуг не­
медицинского характера, которые могут предоставляться учреждениями здравоохранения по желанию граждан; 
Тарифы на профилактические периодические осмотры...
637. О платных услугах учреждений здравоохранения Свердловской области: Постановление Правительства 
Свердл. обл. N 31-п от 12. 01. 97 / /  Кодекс 1МРО. — 1997. — N 2. — С. 49. — Прил. : Перечень услуг... — С. 50, 
Тарифы на профилакт. мед. осмотры... — С. 51; Перечень услуг немед. характера... — С. 51.
638. О платных услугах учреждений здравоохранения Свердловской области: Постановление Правительства 
Свердл. обл. N 31-п от 12. 01. 97 / /  Обл. газ. — 1997. — 22 янв. .
639. О платных услугах учреждений здравоохранения Свердловской области: Постановление правительства 
Свердл. обл. от 13. 01. 97 (М 31-п) / /  Дел. экспресс. — 1997. — 19 февр. (М 6). — С. 15.
640. О порядке обращения товарных квитанций: Постановление правительства обл. 20 дек.
1996 г. N 1034 / /  Обл. газ. — 1997. — 9 янв. — Прил. : Порядок погашения задолженности бюджета по выплате 
государственных пособий гражданам, имеющим детей... ; Форма соглашения о погашении задолженности и др.
641. О признании утратившими силу постановлений Правительства Свердловской области по целевым сборам в 
бюджет области: Постановление правительства Свердл. обл. от 9 апр. 1997г. N 280-п / /  Экол. бюл. правитель­
ства Свердл. обл. — 1997. — N 4. — С. 29-30.
642. О признании утратившими силу постановлений Правительства Свердловской области по целевым сборам в 
бюджет области: Постановление Правительства обл. 9 апр. 1997 г. N 280-п / /  Обл. газ. — 1997. — 18 апр.
643. О проведении международных выставок в г. Екатеринбурге: Распоряжение 27 дек. 1996 г. N 934-рп / /  Обл. 
газ. — 1997. — 6 янв.
644. О распределении уполномоченных банков правительства Свердловской области: Постановление правитель­
ства Свердл. обл. от 11. 02. 97 (М 119-п) / /  Экономика Урала. — 1997. — 4 марта (М 4). — С. 2.
32
645. О регулировании тарифов на услуги местной телефонной связи: Постановление Правительства обл. 22 янв. 
1997 г. N 47-п: Тарифы на услуги связи: Прейскурант N 125-01-1997-св; Тарифы на услуги мест, телефон, связи; 
Порядок применения тарифов на услуги местной телефон, связи... / /  Обл. газ. — 1997. — 30 янв.
646. О регулировании тарифов на услуги местной телефонной связи: Постановление Правительства Свердл. 
обл. от 22. 01. 97 N 47-п / /  Кодекс 1МРО. — 1997. — N 2. — С. 52. — Прил. : Основные направления регулирова­
ния тарифов... — С. 53.
647. О регулировании тарифов на услуги местной телефонной связи: Постановление правительства Свердл. 
обл. от 22. 01. 97 г. (Ы 47-п) / /  Дел. экспресс. — 1997. — 19 февр. (М 6). — С. 15.
648. О тарифах на газ, реализуемый населению области: Постановление Правительства обл. 22 янв.
1997 г. N 48-п; Тарифы на газ природный... ; Тарифы на газ сжиженный... / /  Обл. газ. — 1997. — 13 февр.
649. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями не входящими в си­
стему ОАО “Свердловэнерго”: Постановление Правительства обл. 28 февр. 1997 г. N 169-п / /  Обл. газ. —
1997. — 13 марта. — Прил. : Тарифы на тепловую энергию.
650. О тарифах на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго”: Постановление 
Правительства обл. 28 февр. 1997 г. N 170-п / /  Обл. газ. — 1997. — 19 марта.
651. О чрезвычайной обстановке по клещевому энцефалиту в Свердловской области: Постановление Правитель­
ства обл. от 23 мая 1997 г. N 412 / /  Обл. газ. — 1997. — 28 мая.
652. Об итогах социально-экономического развития Свердловской области в 1996 году и задачах органов ис­
полнительной власти на 1997 год (Извлечения): Постановление Правительства Свердл. обл. 4 марта
1997 г. N 176-п / /  Юрид. вести. — 1997. — N 8. — С. 14-16.
653. Об итогах социально-экономического развития Свердловской области в 1996 году и задачах органов ис­
полнительной власти на 1997 год: Постановление правительства Свердл. обл. от 04. 03. 97 (М 176-п) / /  Эконо­
мика Урала. — 1997. — 18 марта (М 5). — С. 2, 7.
654. Об оплате жилья и коммунальных услуг гражданами Свердловской области в 1997 году: Постановление 
Правительства обл. 13 мая 1997 г. N 370-п / /  Обл. газ. — 1997. — 20 мая.
655. Об охране рыбных запасов в весенне-нерестовый период в 1997 г. : Распоряжение Правительства обл. 22 
апр. 1997 г. N 274-рп / /  Обл. газ. — 1997. — 25 апр.
656. Об утверждении АООТ “Екатеринбургский муниципальный банк” и филиала МАКБ "Возрождение” уполномо­
ченными банками Правительства Свердловской области: Постановление Правительства обл. 15 мая
1997 г. N 385-п / /  Обл. газ. — 1997. — 23 мая.
657. Об утверждении положений и порядка сборов, предусмотренных областным Законом “Об областном бюд­
жете на 1997 год”: Постановление правительства Свердл. обл. от 06. 02. 97 (М 105-п) / /  Экономика Урала. — 
1997. — 4 марта (М 4). — С. 2.
658. Об утверждении Положения о предоставлении гарантий Правительства Свердловской области: Постанов­
ление Правительства Свердл. обл. от 14. 12. 96 г. (М 1027-п) / /  Дел. экспресс. — 1997. — 5 февр. (М 4). — С. 14.
659. Об утверждении прожиточного минимума: Распоряжение правительства обл. 28 апр. 1997 г. N 284- 
рп / /  Обл. газ. — 1997. — 30 апр.
660. Об утверждении прожиточного минимума: Распоряжение Правительства Свердл. обл. от 22. 01. 97. — N 33- 
рп / /  Обл. газ. — 1997. — 24 янв.
661. Об утверждении прожиточного минимума: Распоряжение Правительства Свердл. обл. от 22. 01. 97. — N 33- 
рп / /  Кодекс 1МРО. — 1997. — N 2. — С. 53.
662. Об участии Свердловской области в деятельности Урало-Сибирского банка социального развития: Поста­
новление правительства Свердл. обл. от 12. 02. 97 (М 126-п) / /  Экономика Урала. — 1997. — 4 марта (М 4). —
С. 2.
663. Перечень продукции произ.-техн. назначения, товаров нар. потребления и услуг, на которые
Гос. регулирование цен и тарифов на внутр. рынке Свердл. обл. осуществляет правительство Свердл. обл. ; 
Перечень социально значимых товаров народного потребления и услуг: Утверждены постановлением правитель­
ства Свердл. обл. от 30. 12. 96 N 1057-п / /  Экономика Урала. — 1997. — 4 февр. (М 2). — С. 2.
664. Перечень продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, 
на которые гос. регулирование цен и тарифов на внутреннем рынке Свердл. обл. осуществляет Правительство 
Свердл. обл. : Утв. постановлением правительства обл. 30 дек. 1996 г. N 1057-п / /  Обл. газ. — 1997. — 15 янв.
665. План мероприятий Правительства Свердловской области по реализации в 1997 году Соглашения между 
Правительством области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Свердловской области на 
1996—1997 годы: Утвержден постановлением Правительства обл. 21 февр. 1997 г. N 145-п / /  Обл. газ. —
1997. — 28 февр.
33
666. Положение о порядке предоставления гарантий Правительства Свердловской области: Прилож. N 1 к по­
становлению Правительства обл. N 303-п 18 апр. 1997 г. / /  Обл. газ. — 1997. — 29 апр.
667. Положение о порядке формирования и применения цен и тарифов на продукцию производственно­
технического назначения, товары народного потребления и услуги: Утв. постановлением Правительства обл.
30 дек. 1996 г. N 1057-п / /  Обл. газ. — 1997. — 15 янв. — Прил. : Протокол согласования оптовых (отпускных) 
цен (тарифов)... ; Порядок округления розничных цен на товары народного потребления.
668. Правительство области рассмотрело вопрос о тарифах на электро- и теплоэнергию производства 
“Свердловэнерго” ; Утверждены тарифы на теплоэнергию для предприятий, не входящих в систему 
“Свердловэнерго” / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 58.
669. Правительство работает: Основ, постановления правительства Свердл. обл. , принятые в период с 11 по
27 янв. 1997 г. / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 9-11.
670. Уздечка на цену: [Президиум обл. правительства принял решение о регулировании цен на продукты повсе- 
днев. спроса] / /  Гл. проспект. — 1997. — 16-22 янв. (Ы 2). — С. 4.
671. Утверждена программа содействия занятости населения: [правительством обл. на 1997 г. ] / /  Курсив. — 
1997. -  N 2. — С. 57-58.
672. Шаг вперед, два шага назад: [О постановлении правительства обл. N 47-п от 22 янв. 1997 г. “О регулиро­
вании тарифов на услуги местной телефонной связи”. Дан перечень тарифов и льгот отдельным категориям 
граждан] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 4 февр.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОКРУГА
673. Кузнецов А. Зеленый свет Восточному округу: [О законопроекте “О Восточном управленческом округе”, 
поддерж. обл. Думой] / /  Обл. газ. — 1997. — 13 марта.
674-675. Кузнецова А. Управленческие округа. Новая атака оппозиции / /  Обл. газ. — 1997. — 25 февр.
676. Мехель В. Совмещение должностей — промежуточный вариант: [Мэр Краснотурьинска назначен управляю­
щим Сев. окр. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 19 февр.
677. Россель Э. Э. Управленческие округа: цели создания, структура, функции / /  Урал, рабочий. — 1997. —
28 февр.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
678. Александрова Н. Вся власть — ТОСам?: [О перераспределении власти на местах] / /  Обл. газ. — 1997. —
6 февр.
679. Брусницын Ю. ТОО — явление общественное: [К вопр. о становлении террит. обществ, самоуправления 
в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 31 янв.
680. Иванов В. И. Бои местного значения: [Проблемы мест, самоупр. в оценке обл. и гор. вла­
стей г. Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. — 1997. — 27 февр.-5 марта (Ы 8). — С. 3.
681. Иванов В. И. Кому расхлебывать кашу: [О действиях гор. Думы и гор. администрации Екатеринбурга по 
улучшению экон. ситуации] / /  Гл. проспект. — 1997. — 20-26 февр. (М 7). — С. 3.
682. Минина Л. На совете у губернатора: [О становлении органов мест, самоуправлния в обл. ] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1997. — 17 янв.
683. Минина Л. Накопленный опыт пригодится: [Об отчете мэра Екатеринбурга А. М. Чернецкого по итогам раз­
вития города в 1996 году на заседании гор. Думы] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 27 февр.
684. Минц Н. ТОСы нам нужны? Вопрос спорный: [О статусе органов террит. упр. ] / /  Обл. газ. — 1997. —
7 марта.
685. Панова А. Один глава — хорошо, а два с префектом лучше?: [О реформе системы мест, управления в 
Свердл. обл. ] / /  Аргументы и факты. — 1997. — февр. (М 8). — Прил. : Урал.
686. Пульс мэрии: [Хроника месяца. О деятельности Екатеринб. гор. Думы и мэрии] / /  Курсив. — 1997. — N 2. — 
С. 20-23.
ГОРОДСКАЯ ДУМА ЕКАТЕРИНБУРГА
687. Баков А. В бюджете денег столько, сколько есть : [Беседа с депутатом обл. и гор. Думы Екатеринбур­
га /  Вела А. Баянова] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 19 февр.
688. Воробьев В. Властелин судьбы: [О депутате Екатеринб. гор. Думы Д. Р. Сергине] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1997. — 21 марта: портр.
34
689. Дмитриев К. Дума мудрее Малого Совета: [Екатеринб. гор. Дума отменила постановление N 119 от 28 мая 
1992 г. Малого Совета Екатеринб. гор. Совета “О Памятниках истории и культуры городского значения”] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1997. — 8 мая.
690. Заявление депутатов Екатеринбургской городской Думы: [в связи с отстранением рук. Свердл.
гос. телерадиокомпании В. П. Костоусова от занимаемой должности] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 8 февр.
691. Иванов В. И. В поисках Эльдорадо: [Гор. Дума Екатеринбурга рассматривает пробл. дополнит, доходов в 
бюджет] / /  Гл. проспект. — 1997. — 6-12 марта (Ы 8). — С. 3.
692. Иванов В. И. О себе “братьях меньших”: [В Екатеринб. гор. Думе обсуждается законопроект о содержании 
домашних животных] / /  Гл. проспект. — 1997. — 20-26 марта. — С. 2.
693. Иванов В. И. Остановиться, оглянуться; Выплывать вместе или порознь?... ; По причине крайней бедности: 
[О 10-м заседании Екатеринб. гор. Думы] / /  Гл. проспект. — 1997. — 6-12 февр. (М 5). — С. 3.
694. [Комментарии к заседаниям Екатеринбургской городской Думы, февраль 1997] / /  Курсив. — 1997. — N 2. — 
С. 24-25.
695. Костоусов В. П. “Чем дальше власть от людей, тем меньше она знает об их проблемах”: [Интервью с депу­
татом гор. Думы, пред. Свердл. обл. телерадиокомпании /  Вел Ю. Бойко] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. —
14 февр.
696. Кузнецов Ю. Позиция “Преображения Урала” по вопросам местной власти мне гораздо ближе, чем позиция 
“Нашего дома”: [Беседа с депутатом Екатеринб. гор. Думы /  Вела Т. Царицина] / /  Республика. — 1997. —
21 марта. — С. 7.
697. Миклашевский С. Мы ушли от политизации Думы и будем держать этот курс: [Беседа с зам. пред. Екате­
ринб. Думы /  Вел Ю. Бойко] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 31 янв. : портр.
698. Об изменении порядка представления льгот инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов: Реше­
ние гор. Думы. 25 марта 1997 N 15/3 / /  Кодекс 1МРО. — 1997. — N 6. — С. 36.
699. Олехнович С. Любимый город станет уютней и светлей: [О последних постановлениях Екатеринб. гор. Ду­
мы] / /  Гл. проспект. — 1997. — 9-15 янв. (И 1). — С. 2, 10.
700. Расов М. Ю. Доверие людей обязывает: [Интервью с пред, комис. по гор. хоз-ву и муницип. собственности 
Екатеринб. гор. Думы о своей деятельности /  Вел К. Дмитриев] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 31 янв.
701. Расов М. Ю. Не Думой единой: [Интервью с пред, комис. по гор. хоз-ву и муницип. собственности, депута­
том гор. Думы /  Вела К. Степанова] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 26 февр.
702. Силин Я. П. Власть в городе — исторический опыт и перспективы развития: [Ст. пред. Екатеринб. гор. Ду­
мы] / /  Юрид. вестник. — 1997. — N 1. — С. 51-53.
703. Силин Я. П. “Все упирается в деньги”: [Беседа с пред. гор. Думы /  Вел Л. Гинцель] / /  Подробности. — 
1 9 9 7 . - 2 8  янв. (Ы 7). — С. 2.
АДМИНИСТРАЦИЯ И ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА
704. Бюджет особого назначения, или О том, что год текущий нам готовит : [Екатеринбург] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1997. — 14 февр.
705. В суд на бюджет. Впервые в России: [Мэрия Екатеринбурга подает иск по поводу обл. закона о бюдже­
те] / /  Гл. проспект. — 1997. — 16-22 янв. (М 2). — С. 2 .
706. Водка и порядок — вещи совместимые?: [О постановлении мэра Екатеринбурга о розничной торговле алко- 
гол. продуцией] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 11 марта.
707. Деятельность администрации по социально-экономическому развитию города Екатеринбурга в 1996 го­
ду / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 14 марта.
708. Ишутин А. В. Долги детям возвращаются: [Из выступления зам. гл. администрации по вопр. выплаты дет. 
компенсаций /  Вел С. Рябов] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 25 янв.
709. Налоги: [Информ. о постановлении гл. Екатеринбурга “О зачислении регулирующих налогов в городской и 
районные бюджеты”. 28. 0. 97. N 125] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 8. — С. 4.
710. О порядке обращения и погашения товарных квитанций на территории Екатеринбурга: Постановление 
гл. г. Екатеринбурга от 22 янв. 1997 г. N 43 / /  Кодекс 1ИРО. — 1997. — N 2. — С. 61.
711. О порядке устройства балконов и лоджий в существующих жилых и общественных зданиях
в г. Екатеринбурге: [Информ. о постановлении гл. администрации города от 17. 02. 97. N 92] / /  Дел. квартал. — 
1997. -  N 6. — С. 6.
35
712. О принятии и внесении на утверждение в городскую Думу “Положения о порядке продажи объектов муни­
ципальной собствености на конкурсе-аукционе: Постановление гл. администрации г. Екатеринбурга от 17 янв. 
1997. N 36 / /  Кодекс 1ИРО. -  1997. -  N 2. -  С. 58.
713. О проведении работы по декларированию доходов граждан на 1996 год: Постановление 
гл. г. Екатеринбурга от 20 янв. 1997 г. N 54 / /  Кодекс 1ИРО. — 1997. — N 2. — С. 60.
714. О создании городской чрезвычайной комисии по обеспечению поступлений налогов и других обязательных 
платежей в бюджет города: Постановление гл. г. Екатеринбурга от 3 февр. 1997 г. N 58 / /  Кодекс 1МРО. — 
1 9 9 7 .- М  2 . - С .  55.
715. Об организации работы уличной торговли в 1997 году: Постановление гл. Екатеринбурга от 17 янв. 1997.
N 30 / /  Кодекс 1МРО. -  1997. -  N 2. -  С. 54-55.
716. Об утверждении новой редакции Положения о переводе жилых помещений в нежилые : Постановление 
гл. г. Екатеринбурга от 5 февр. 1997 N 71 / /  Кодекс 1МРО. — 1997. — N 2. — С. 82.
717. От утверждении структуры штатов администрации г. Екатеринбурга: Постановление гл. администрации 
Екатеринбурга от 17 янв. 1997 г. N 32 / /  Кодекс 1МРО. — 1997. — N 2. — С. 56-57 .
718. Первые этажи для балконов и офисов: [О совершенствовании программы перевода жилых помещений в 
нежилые] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 12 марта.
719. Рынок рекламы: [Гл. администрации Екатеринбурга утверждены базовые ставки для расчета аренд, платы 
за реклам, место (Пост. N 95 от 17. 02. 97): Информ. ] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 8. — С. 7.
720. Смотрите, кто пришел: [Информ. о назначении В. Тунгусова зам. гл. администрации и Ю. Фролова проку­
рором Екатеринбурга. Приводятся крат, биогр. справки] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 16 янв.
721. Сохранить уникальный водоем: [О постановлении главы Екатеринбурга “О мерах по сохранению природ, 
комплекса озера Шарташ”] / /  Гл. проспект. — 1997. — 9-15 янв. (Ы 1). — С. 9.
722. Товарные рынки: [Гл. администрации Екатеринбурга утвердил “Положение о уличной торговле антиалко­
гольной продукцией на территории города". Постановление от 28. 02. 97 г. N 134] / /  Дел. квартал. — 1997. — 
N 9 . - 0 .  7.
723. Транспорт: [Утверждена “Генеральная схема размещения автозаправочных комплексов общего пользования 
в Екатеринбурге” . Пост. гл. администрации города N 152 от 06. 03. 97. Информ. ] / /  Дел. квартал. — 1997. — 
N 1 0 . - 0 .  6-7.
724. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [Ответы гл. города на вопр. горожан] / /  Гл. проспект. — 1997. —
27 февр.-5 марта (И 8). — С. 2.
725. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [Беседа с гл. города о болевых точках в исполнении бюджета] / /  Гл. 
проспект. — 1997. — 6-12 февр. (И 5). — С. 2.
726. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [О позиции гор. администрации в связи с отменой некоторых соци- 
ал. льгот] / /  Гл. проспект. — 1997. — 20-28 февр. (И 7). — С. 2.
РАЙОННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА
727. Клименко А. 3. Без корней и дерево зачахнет: [Интервью с гл. администрации Железнодор. р-на г. Екате­
ринбурга /  Вел В. Воробьев] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 14 февр.
728. Клименко А. 3. Толкаем детей в “объятья “ улицы: [Интервью с гл. администрации Железнодор. р-на /  Вел 
В. Воробьев] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 15 марта.
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
729. Ананьин Н. Работать сейчас и на будущее: [Беседа с гл. муницип. образования г. Первоуральска /  Вела Е. 
Красулина] / /  Обл. газ. — 1997. — 26 февр.
730. Быков А. Н. С легкой руки Бориса Николаевича: [Беседа с гл. муницип. образования г. Сухой Лог /  Вела Р. 
Печуркина] / /  Обл. газ. — 1997. — 30 янв.
731. Городская Дума: год прожит не зря: [О заседании Думы г. Березовского] / /  Березов, рабочий. — 1997. —
9 янв.
732. Иванов В. И. Города Урала, объединяйтесь!: [Создана новая регион, орг. — ассоц. муницип. образований 
“Города Урала”] / /  Гл. проспект. — 1997. — 20-26 марта (И 11). — С. 3.
733. Котлова И. Надеть намордники — скомандовала администрация Каменск-Уральского: [О работе по введе­
нию правил содержания домаш. животных] / /  Обл. газ. — 1997. — 20 марта.
734. Леонтьев г. К. “Люди — наше главное богатство”: [Беседа с гл. администрации г. Заречный /  Вела Е. Сал­
тыкова] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 14 февр.
36
735. Михель В. , Арефин г. Где взять дополнительные источники?: [Беседа с главами администра­
ций г. Краснотурьинска и Нижнесергин. р-на, депутатами Палаты Представителей /  Вела Е. Кожевнико­
ва] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 21 февр. (И 8). — С. 7.
736. Печуркина Р. Очередные задачи постсоветской власти: [О совещ. губернатора, пред, правительства обл. с 
главами муницип. образований] / /  Обл. газ. — 1997. — 17 янв.
737. Привалов Н. От совета федерального — к совету действующему: [О совете руководителей органов мест, 
муницип. образований Свердл. обл. ] / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 3-5.
738. Терлецкий В. Города дружат против областей: [О создании ассоц. муницип. образований “Большой 
Урал”] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 15 марта.
739. Шинкевич Н. Село поднимает социальный заказ... : [Беседа с гл. администрации Камен. района /  Вела И. 
Котлова] / /  Обл. газ. — 1997. — 4 февр.
ИСТОРИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
740. Мосунова Т. У истоков Думы стояли купцы... : [О становлении органов мест, самоуправления 
в г. Екатеринбурге в XVIII—XIX вв. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 21 марта.
741. Трофимов А. “Все настояния остались без исполнения”: [Несколько эпизодов из истории Красноуфим. 
уезд, земства] / /  Обл. газ. — 1997. — 28 марта.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
742. Грибанов Б. “На границу деньги не тратят. Деньги в нее вкладывают... “: [Беседа с командующим зап. 
группы погранвойск ФПС, которой подчиняется погранпост в аэропорту “Кольцово” /  Вел Ю. Каменский] / /  Обл. 
газ. — 1997. — 18 февр.
743. Лавров С. Москва опять хочет как лучше... : [О совещ. руководителей силовых структур Урал, региона в 
Екатеринбурге] / /  Обл. газ. — 1997. — 15 янв.
744. Отдельный контрольно-пропускной пункт “Екатеринбург” федеральной пограничной службы Российской 
Федерации / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 66-67.
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
745. Рощин С. Кто кого перехитрит: [Об уполномоченном по правам человека по Свердл. обл. Позиция губерна­
тора, пред. обл. суда и активистов правозащит. движения] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 7 февр. (И 6). —
С. 5.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
746. Емельянов Е. “Закон превыше всего!”: [УВД Свердл. обл. ] / /  Милиция. — 1997. — N 1. — С. 32-33.
747. Краев В. Пик преступности уже позади: [Беседа с начальником ГУВД Свердл. обл. /  Вел 
С. Матюхин] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 6 марта.
748. Краев В. К. Пока над Россией солнце — прорвемся: [Беседа с начальником ГУВД Свердл. обл. /  Вел 
С. Матюхин] / /  На смену! — 1997. — 11 марта.
749. Назначен новый начальник ГУВД области; Смотрины генерала Краева / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. —
7 февр.
750. Отчет о деятельности органов внутренних дел Свердловской области по укреплению правопорядка, закон­
ности, защиты имущественных и личных прав жителей области в 1996 году / /  Обл. газ. — 1997. — 12 марта.
751. Расстались по хорошему: [Представлен начальник Гл. упр. внутр. дел обл. генерал-майор В. К.
Краев] / /  Обл. газ. — 1997. — 4 февр.
752. Событие года. Человек года: [Беседа с начальником УВД Екатеринбурга Н. Овчиннико­
вым] / /  Подробности. — 1997. — 14 янв. (Ы 3). — С. 3.
МИЛИЦИЯ
753. Бадилиева Э. Праздник краповых беретов: [Об отряде спец, назначения “Россы”] / /  Обл. газ. — 1997. —
17 янв. : фот.
754. Балковский А. Так работал Собенин: [О ветеране ОБХСС-БЭП П. г. Собенине] / /  На смену! — 1997. —
18 марта.
755. Волковский А. Кто в доме хозяин?: [О возрождении нар. дружин в Екатеринбурге] / /  Гл. проспект. — 
1 9 9 7 .-2 0 -2 6  марта (14 11). — С. 5.
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756. Волковский А. Пойдут в дружину настоящие мужчины?: [О возрождении добровол. нар. дружин (ДНД) в 
Екатеринбурге и обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 5 февр.
757. Брулинская М. Сыщик +  эксперт = Шерлок Холмс: [Об эксперт.-криминал. отд. Ленин.
РОВД г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 15 февр.
758. Голубых В. В. Мы должны сделать все для безопасности населения: [Интервью с депутатом екатеринб. 
Думы, командиром отряда особого назначения /  Вел Ю. Бойко] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 21 марта.
759. Грозно шагают твои патрули: [О работе казаков Исет. линии по охране обществ, правопоряд­
ка] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 21 марта (Вып. 12). — С. 1.
760. Заурбеков М. Б. Будни и праздники полковника Заурбекова: [Интервью с начальником линейн. отд. мили­
ции ст. Свердловск /  Вел В. Казаков] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 5 марта: портр.
761. Логинов Ю. 60 лет — это расцвет сил, желаний... успехов: [Юбилей службы БХСС в обл. ] / /  Прав. Екате­
ринбург. — 1997. — 17-22 марта (М 10). — С. 3.
762. Наша безопасность в его руках: [В. С. Леканов — начальник милиции обществ, безопасности ГУВД обл. 
Крат, биогр. справка] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 1 марта.
763. Плямоватый И. Награжден и очень опасен: [О начальнике отд. по борьбе с экон. преступлениями Режев. 
ОВД В. Медведеве] / /  Обл. газ. — 1997. — 10 янв.
764. Радугин С. “Помогите защитникам!”: [Интервью с нач. УЭП ГУВД Свердл. обл. К 60-летию служ­
бы] / /  Аргументы и факты. — 1997. — февр. (Ц 8). — Прил. : Урал .
765. Ралдугин В. С. Хорошо работает тот... : [Беседа с нач. УЭП ГУВД Свердл. обл. К 60-летию служ­
бы] / /  Аргументы и факты. — 1997. — март (И 11): портр. — Прил. : Урал.
766. Собенин П. г. Так работал Собенин: [Беседа с ветераном отд. по борьбе с экон. преступлениями /  Вел Л. 
Волковский] / /  Республика. — 1997. — 14 марта. — С. 3: портр.
767. Тимофеев О. А. За взятку — на нары: [Интервью с нач. отд. по борьбе с экон. преступлениями Орджони- 
кидзев. РОВД г. Екатеринбурга /  Вела М. Брулинская] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 13 марта.
768. Щербакова Н. Специальное назначние — защищать Родину: [О екатеринб. отряде спец, назначения 
“Россы”] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 17 янв.
КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, ПРЕСТУПНОСТЬ
769. Алтай остался позади: [Информ. о состоянии преступности в обл. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 12 февр.
770. Берут с... : [О росте взяточничества в вузах Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. — 1997. — 16-22 янв. (Ц 2). —
С. 2.
771. Волковский А. Вымогатели задержаны. “Азиатская” проблема остается: [О криминал, ситуации среди тор­
говцев из Китая и Вьетнама] / /  Обл. газ. — 1997. — 13 февр.
772. Большие проблемы маленького района: [О криминал, ситуации в Ачит. р-не] / /  Обл. газ. — 1997. —
26 марта.
773. Воробьев В. Отгуляла банда “синих”: [О ликвидации преступ. группировки в Екатеринбурге] / /  Урал, рабо­
чий. — 1997. — 5 февр.
774. Жуковская Е. Цыганочка с выходом: [Ситуация со сбытом и потреблением наркотиков в Екатеринбур­
ге] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 12 янв.
775. Панова А. Преподаватели учатся брать взятки: [В 1996 г. наметился значит, рост взяток в вузах Екатерин­
бурга] / /  Аргументы и факты. — 1997. — янв. (Ц 3). — Прил. : Урал.
776. Событие года. Преступление года: [Убийство семьи на ул. Тверитина] / /  Подробности. — 1997. — 14 янв.
(Ц 3). -  С. 3.
777. Тетюев А. Взрыв прогремел : [Криминал, ситуация в обл. ] / /  Милиция. — 1997. — N 1. — С. 20-22.
778. Токманцев Ю. И снова тело пойдет в дело: [О противозакон. деятельности фирм по оказанию интим, услуг 
в Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 4 февр.
779. Токманцев Ю. Исторический приговор после гангстерской войны: [О бандит, группировке А. Трифоно­
ва г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 5 янв.
780. Фикс К. Что такое бандитизм и как с ним бороться?: [С прим, по Свердл. обл. ] / /  Обл. газ. — 1997. —
21 янв.
781. Юшков Б. Предыстория “кровавой бойни”: [О преступлении в Ниж. Тагиле] / /  Обл. газ. — 1997. — 20 февр.
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УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЯ
782. Бубнова Н. Чтоб стало на душе светлее: [О деятельности церкви в испр.-труд. колонии N 2] / /  Обл. газ. — 
1997. — 26 февр. : фот.
783. [Медалью Русской православной церкви “Святого благоверного князя Даниила Московского награжден 
С. Ветошкин — начальник ИТК-2, г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 17 янв.
784. Нисковских Т. Приговор один для всех: [Об антисанитар, состоянии Свердл. следств. изолятора 
N 1] / /  Панацея. — 1997. — март (М 75). — С. 5.
785. Чурбанов Ю. М. Вниз по лестнице, ведущей вверх: [Беседа с бывшим зам. Министра МВД, отбывавшем 
заключение в Нижнетагил. тюрьме /  Вели Р. Звягельский, В. Селедкин] / /  Рос. адвокат. — 1997. — N 2. —
С. 30-34.
786. Щербакова Н. “Ностальгия” по... тюрьме?: [Об одноим. выст. , приуроч. к 55-летию Управления исполнения 
наказаний ГУВД обл. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 11 марта.
НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ
787. Дидковский С. Война, где пока не стреляют: [О пробл. налоговой полиции по Свердл. обл. ] / /  Культура. — 
1 9 9 7 . - 2 5  янв. (И 3). -  С. 3.
788. Парамонова Т. Кому должен — всем прощаю: [О деятельности налоговой полиции г. Екатеринбурга] / /  Гл. 
проспект. — 1997. — 13-19 марта (И 10). — С. 2.
789. Плотников С. И. Над мутной водой... : [Беседа с начальником упр. налоговой полиции обл. /  Вела Т. Ильи­
на] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 21 марта (И 12). — С. 8.
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
790. Лапченко С. В. Таможенная служба — инструмент практического осуществления внешнеэкономической 
политики: [Ст. нач. Урал, тамож. упр. ] / /  Консультант: Урал. вып. — 1997. — N 3. — С. 69-72.
СУДЫ
791. Из “белого дома” в СИЗо? : [Н. М. Риссель — б. зам. гл. администрации обл. привлекается к уголов. ответ­
ственности за фин. махинации] / /  Гл. проспект. — 1997. — 27 марта-2 апр. (И 12). — С. 1.
792. Курченко В. , Павлова Л. А судьи — кто, и что их — дело?: [О судеб, деле в России. Есть о су­
дьях г. Екатеринбурга со времен Отеч. войны] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 9 янв.
793. Овчарук П. По большому счету: [Беседа с пред. обл. суда об итогах деятельности судов и перспективах их 
работы /  Вели М. Мастинский, Л. Павлова] / /  Обл. газ. — 1997. — 27 февр.
794. Фикс К. Хлеба налево — хлеба направо: [“Хлебное дело" окончено] / /  Обл. газ. — 1997. — 20 марта.
795. Шевалдин С. Дело террористической банды Архипова передано в суд / /  Обл. газ. — 1997. — 9 янв.
796. Шевалдин С. Забытое доброе старое: [Обл. совещ. судий с участием власт. структур] / /  Обл. газ. —
1997. — 21 янв.
797. Ярков В. Уставный суд — вещь полезная, если его уважать: [Беседа с зав. каф. Урал. юрид. акад. , разра­
ботчиком проекта Устав, суда обл. /  Вела Н. Минц] / /  Обл. газ. — 1997. — 25 марта.
ПРОКУРАТУРА
798. “Вы постарели на 200 лет”: [В Екатеринбурге состоялось торжеств, заседание, посвящ. 275-летию 
Рос. прокуратуры] / /  Прав. Екатеринбург. — 1997. — 13-19 янв. (Ы 1). — С. 3.
799. Ергашев Е. Р. Бить или не бить? Вот в чем вопрос: [Интервью с прокурором Верх-Исет. р-
на г. Екатеринбурга в связи с задержанием зам. прокурора обл. В. И. Туфлякова в нетрезвом виде /  Вела М. 
Брулинская] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 31 янв.
800. О награждении прокуратуры г. Нижнего Тагила Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов­
ской области: Постановление Палаты Представителей. 14 янв. 1997 г. N 90-п / /  Обл. газ. — 1997. — 23 янв.
801. О награждении прокуратуры г. Первоуральска Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов­
ской области: Постановление Палаты Представителей. 14 янв. 1997 г. N 91-п / /  Обл. газ. — 1997. — 23 янв.
802. О награждении Прокуратуры Свердловской области Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области: Постановление Палаты Представителей. 14 янв. 1997 г. N 89-п / /  Обл. газ. — 1997. —
23 янв.
39
803. О награждении прокурора г. Краснотурьинска Новикова В. Д. Почетной грамотой Законодательного Собра­
ния Свердловской области: Постановление Палаты Представителей 14 янв. 1997 г. N 91-п / /  Обл. газ. — 1997. — 
23 янв.
804. Туйков В. Государево око: [Беседа с прокурором обл. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 10 янв.
805. Туйков В. Когда известны адреса притонов: Анализ исполнения законов, направл. на борьбу с незакон. 
оборотом наркотиков в Свердл. обл. / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 68-70.
806. Туйков В. На протяжении всего времени прокуратура... “являлась оплотом правопорядка и достойно выпол­
няла роль “ока государева”: [Беседа с прокурором обл. /  Вела М. Вяземская] / /  Прав. Екатеринбург. — 1997. — 
13-19 янв. (И 1). — С. 2.
807. Туйков В. Не только Божья кара: [Беседа с обл. прокурором о распространении наркомании /  Вела К.
Фикс] / /  Обл. газ. — 1997. — 27 марта.
808. Туйков В. Свобода не равнозначна произволу: [Беседа с прокурором Свердл. обл. /  Вела Л. Филипо- 
вич] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 11 янв.
809. Украл — возмести ущерб: Практика прокурор, надзора за исполнением законодательства о сохранности цв. 
металлов / /  Курсив. — 1997. — N 2. — С. 70-72.
810. Фикс К. “Королям улиц” предъявлено обвинение: [По факту задержания зам. обл. прокурора В. Туфляко- 
ва] / /  Обл. газ. — 1997. — 24 янв.
811. Фролов Ю. Д. Жить по закону: [Интервью с прокурором г. Екатеринбурга. Приводится крат, биогр. справ­
ка /  Вела М. Брулинская] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 19 марта: портр.
812. Ярина Н. Военная прокуратура: [Урал. воен. окр. ] / /  Прав. Екатеринбург. — 1997. — 10-16 февр. (Ы 5). —
С. 3.
АДВОКАТУРА
813. Смирнов В. В. Областная коллегия адвокатов против. Почему?: [Беседа с пред, президиума Свердл. обл. 
коллегии адвокатов об альтернатив, службах /  Вела М. Вяземская] / /  Прав. Екатеринбург. — 1997. —
10-16 февр. (И 5). — С. 1,2.
814. Шевалдин С. Мы поспорим или поборемся: [О разногласиях между различными объединениями адвокатов 
обл. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 28 марта.
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
815. Авдеев С. Герою — спасателю пять лет: [Дима Клементьев из Екатеринбурга спас от огня меньших бра­
тьев] / /  Коме, правда. — 1997. — 20 марта.
816. Создана служба спасения: [В т. ч. в Екатеринбурге. Информ. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 20 марта.
817. Щербакова Н. А герою всего-то пять лет: [О Диме Клементьеве из Екатеринбурга, спасшем своих братьев 
от пожара] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 20 марта: портр.
ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
818. Батуева Т. Мастерство в огне не горит: [О проф. конкурсе пожарных] / /  Обл. газ. — 1997. — 10 янв.
819. Карачевцев В. Поджог — метод давления: [Анализ ситуации по обл. в 1996 г. ] / /  Юрид. вестник. — 1997. — 
N 3 . - 0 .  17.
820. Щербакова Н. Герои нашего времени: [О награждении екатеринб. пожарных медалями “За отвагу” и “За 
спасение погибавших”] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 12 марта.
ИСТОРИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
821. Волковский А. Страсти по дому на Каменном мосту: [Об орг. работы полицейской службы в Екатеринбурге 
и уезде] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 4 февр.
822. Воробьев В. Сыскному отделению — быть: [ в Екатеринбурге, 1916 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 22, 
25 марта.
823. Мелкомусов И. “Государево око” на Урале: [История прокуратуры Свердл. обл. ] / /  Прав. Екатеринбург. — 
1997. — янв. (М 2).
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ВОЕННОЕ ДЕЛО
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
824. Боженко Р. “Берегите маму, я не вернусь домой... [О работе Ком. социал. защиты военнослужащих 
Свердл. обл. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 18 янв.
825. О награждении государственными наградами Российской Федерации активных участников Великой Отече­
ственной войны 1941—1945 годов: [в т. ч. по Урал. воен. округу]: Указ Президента России. 20 февр.
1997 г. / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 8. — С. 1587-1593.
826. Россель Э. Э. С любовью к Отечеству: [Об итогах месячника защитников Отечества, провед. в обл. ] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1997. — 4 марта.
827. Черепанов И. С. Сталкер Новой земли: [Беседа с участником испытаний первой термоядер, бомбы, жите­
лем Екатеринбурга] / /  Подробности. — 1997. — 24 янв. (И 6). — С. 2.
828. Юров В. У “Черного тюльпана” — минута молчания: [Воины-“афганцы” отметили 8-ю годовщину вывода сов. 
войск из Афганистана] / /  Обл. газ. — 1997. — 18 февр.
УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
829. Юзбашев В. Военного соратника Александра Лебедя отправили на Урал : [О назначении В. Тихомирова 
начальником штаба УралВО] / /  Профиль. — 1997. — N 10. — С. 7: портр.
УРАЛЬЦЫ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
830. Тихонов А. “Болис” — брат бомжа: [О дезертирстве солдат из армии] / /  Гл. проспект. — 1997. — 16-22 янв. 
(И 2). -  С. 3.
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
831. Клименко Н. И. Куем бойцов: [Интервью с пред. Свердл. обл. Совета оборон, об-ва (РОСТО, правоприем­
ник ДОСААФ в связи с 70-летием об-ва /  Взял Н. Кулешов] / /  Обл. газ. — 1997. — 23 янв.
832. Кулешов Н. Служат Родине: [О встрече ветеранов по случаю 70-летия Осовиахима — ДОСААФ —
РОСТО] / /  Обл. газ. -  1997. — 24 янв.
ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
833. Смирнов В. В. Господа кадеты, стройтесь!: [Интервью с пред, правл. Урал, благотвор. фонда ветеранов 
Вооруж. Сил и военнослужащих “Солдаты России” о создании Первого урал. кадет, корпуса им. г. К. Жуко­
ва /  Вела Р. Боженко] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 12 февр.
834. Чильдинов Р. Руслан сыграл с Якубовичем и победил: [Интервью с победителем в телеигре “Поле чудес”, 
суворовцем Екатеринб. училища /  Вела Е. Верчук] / /  Обл. газ. — 1997. — 21 февр.
835. Яловец А. Немолодая гвардия: [К 30-летию Екатеринб. воен. артиллерийско-команд. училища] / /  Обл. 
газ. — 1997. — 19 марта.
КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
836. Ветрова Н. Руководитель — тот, кто нуждается в других: [Беседа с директором департамента культуры 
обл. /  Вела Е. Добрых] / /  Подробности. — 1997. — 11 марта (И 19). — С. 2.
837. Высокие награды и звания России: [звание “Заслуж. работник культуры Рос. Федерации” присвоено В. П. 
Коткиной — зав. отд. по культ.-массовой работе Свердл. ж. д. ] / /  Культура. — 1997. — 25 янв. (И 3). — С. 4.
838. Гинцель Л. Провинция, святая и нищая: [О выездном 4-м заседании клуба интеллигенции Сред. Урала в 
Верхотурье] / /  Обл. газ. — 1997. — 20 февр.
839. Коновалова М. Культура благополучна в целом и ущербна в частностях: [О коллегии обл. департамента 
культуры, посвящ. итогам 1996 г. ] / /  На смену! — 1997. — 27 марта.
840. Мастерам культуры — деньги от департамента: [Определены получатели обл. стипендий] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1997. — 29 янв.
841. Некрасов С. К вам приедет лектор или Общество “Знание” оживает: [Интервью с пред, правл. обл. орг. об- 
ва “Знание” о подгот. к восстанов. конф. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 25 марта.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
842. А не подать ли Вам Екатеринбург на блюдечке?: [О компьют. карте-схеме “Екатеринбург на блюдечке”, вып. 
на компакт, диске (СО-ПОМ)] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 4. — С. 28.
843. Андреева С. Не распалась связь времен: [О вручении Демидовской премии академикам Н. Н. Красовскому,
B. Е. Соколову, г. С. Голицыну, Е. П. Челышеву] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 31 янв. (Вып. 5). — С. 2: фот.
844. Белимов В. Честь и хвала ревнителям наук: [О лауреатах Демидов, премии 1996 г. ] / /  Подробности. —
1997. — 31 янв. (И 8). — С. 6.
845. Голдобин А. Консультант плюс. Своевременная информация для профессионала: [Беседа с директором 
фирмы “Технэк” об информ. обеспечении правовой инфомацией] / /  Консультант: Урал. вып. — 1997. — N 3. —
C. 73-76 .
846. Голицын г. С. Планеты академика Голицына: [Беседа с лауреатом Демидов, премии 1996 г. в обл. наук о 
Земле /  Вела Е. Понизовкина] / /  Наука Урала. — 1997. — янв. (И 1). — С. 5, 7: портр.
847. Демидовская премия-96: [Информ. о лауреатах — академиках Н. Н. Красовском, В. Е. Соколо­
ве, г. С. Голицыне, Е. П. Челышеве] / /  Наука Урала. — 1997. — янв. (Ы 1). — С. 1. : 4 портр.
848. И снова Демидовские премии: [Вручены академикам Красовскому Н. , Соколову В. , Голицыну г. , Челыше­
ву Е. ] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 31 янв.
849. Клепиков В. Что может интеллигент в провинции?: [О науч.-практ. конф. , орг. Урал, ун-том, администраци­
ей обл. и Клубом интеллигенции Сред. Урала] / /  Обл. газ. — 1997. — 7 февр.
850. Колбина Л. Отрава наша и богатство: [О выст. и науч.-тех. конф. “Техноген — 97” в Екатеринбурге] / /  Урал, 
рабочий. — 1997. — 12 февр.
851. Минц Н. Лекция для обществоведов: [О первом заседании обл. науч.-метод, семинара, подгот. аналит. упр. 
администрации обл. и Ин-том повышения квалификации] / /  Обл. газ. — 1997. — 13 марта.
852. О присуждени премий Правительства Российской Федерации 1996 года в области науки и техники: Поста­
новление Правительства РФ 14 февр. 1997 г. : [среди др. В. Е. Щербинину, В. Н. Большакову, А. И. Таскаеву, А. 
С. Демидовцеву, В. Н. Дуеву , г. Л. Сомовой / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 8. — С. 1648, 1652.
853. [Подборка материалов об АО “НПИ Проектасбест” /  Подгот. А. Джапаков] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. —
31 янв. (Вып. 5). — С. 8.
854. Понизовкин А. Вечер для маэстро от науки: [Вручение Демидов, премий 
1996 г. в г. Екатеринбурге] / /  Наука Урала. — 1997. — февр. (И 3). — С. 1.
855. Рябухо А. 90. Какие ваши годы!: [К юбилею б. зав. лаб. ВУХИНа, выдающегося коксохимика В. Д. Фришбер- 
га] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 26 февр.
856. Сабанина Л. Неплохая прибавочка: [Об учреждении стипендий им. А. С. Попова в обл. ] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1997. — 25 марта.
857. Сидоров М. Это твои сыновья, Россия!: Вручение Демидов, премий: [1996 г. академикам В. Е. Соколову, П. 
С. Голицыну, Е. П. Челышеву, Н. Н. Красовскому] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 29 янв. : портр.
858. Соколов В. Е. Мир животных по академику Соколову: [Беседа с лауреатом Демидов, премии 1996 г. в обл. 
биологии /  Вела Е. Понизовкина] / /  Наука Урала. — 1997. — янв. (Ы 1). — С. 6: портр.
859. Челышев Е. П. Связь времен и культур по академику Челышеву: [Беседа с лауреатом Демидов, премии 
1996 г. в обл. лит. народов Востока и рус. культуры /  Вел А. Понизовкин] / /  Наука Урала. — 1997. — янв. (Ы 1). — 
С. 4, 7: портр.
УРО РАН
860. [Академик Н. Н. Красовский — первый обладатель Большой золотой медали им. М. В. Ломоносова в УрО 
РАН] / /  Наука Урала. — 1997. — март (И 5). — С. 1.
861. Алексеев В. В. Историки в океане рыночной стихии: [Ст. директора Ин-та истории и археологии] / /  Наука 
Урала. — 1997. — янв. (Ы 2). — С. 1,2.
862. Аллаярова В. 50 лет — возраст молодости: [Р. В. Сильченко — зав. типографии Президиума УрО 
РАН] / /  Наука Урала. — 1997. — февр. (И 4). — С. 2: портр.
863. Большаков В. , Щербинин В. Их имена известны в мире: [Беседа с лауреатом премии правительства 
Рос. федерации в обл. науки и техники за 1996 г. — урал. ученым /  Вела Т. Пахомова] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1997. — 1 марта.
864. В Президиуме УрО РАН: [О крит. ситуации в финансировании науки; реферат докл. “Методические принци­
пы и результаты эколого-экономической оценки лесов Урала” Ю. В. Лебедева] / /  Наука Урала. — 1997. — март 
(Ы 5). -  С. 1-2.
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865. [Д. В. Гаврилову — 70 лет]: [Д-р ист. наук, проф. Ин-та истории и археологии УрО РАН] / /  Наука Урала. — 
1997. — февр. (И 3). — С. 2: портр.
866. Классный час с академиком Красовским: [Лауреат Демидов, премии 1996 г. в обл. математики /  Подгот. А. 
Понизовкин] / /  Наука Урала. — 1997. — янв. (И 1). — С. 3, 7: портр.
867. Кузьмин А. Куда качнут демографические волны?: [В Ин-те истории и археологии УрО РАН создана про­
грамма расчета численности населения Сред. Урала] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 9 янв.
868. Мархасин В. С. Оптимизировать работу сердца: [Беседа с директором Екатеринб. фил. Ин-та физиологии 
Коми науч. центра УрО РАН /  Вела Е. Понизовкина] / /  Наука Урала. — 1997. — февр. (И 4). — С. 4: портр. авт.
869. Понизовкина Е. Правительственные премии уральским ученым: [В. Е. Щербинину — директору Ин-та физи­
ки металлов, В. Н. Большакову — директору Ин-та экологии растений и животных, А. И. Таскаеву — директору 
Ин-та биологии УрО РАН] / /  Наука Урала. — 1997. — март (И 6). — 3, 6: 3 портр.
870. Татаркин А. И. “Без Урала Россия не выдержит”: [Интервью с директором Ин-та экономики УрО РАН /  Вел 
С. Рябов] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 10 янв.
871. Цидильковский И. М. Полвека с полупроводниками: [Автобиогр. зап. екатеринб. физика] / /  Урал. — 1997. — 
N 2 . - 0 .  138-177. Нач. 1996, N 10.
872. Юрию Александровичу Котову — 60: [Зав. лаб. импульс, процессов Ин-та электрофизики УрО РАН] / /  Наука 
Урала. — 1997. — февр. (И 4). — С. 2: портр.
ОБРАЗОВАНИЕ
873. Богоявленский Л. Мальчикам, умеющим думать: [1-я Курчатовская физ.-мат. олимпиада школьников в 
гг. Екатеринбурге и Москве] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 19 марта.
874. Давыдова М. Легко ли быть образованным?: [О конф. учителей и стипендиатов фонда Сороса в Урал, 
гос. ун-те] / /  На смену! — 1997. — 18 февр.
875. Иванов В. И. Остров спокойствия. Надолго ли?: [О положении учителей г. Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. — 
1 9 9 7 .-2 0 -2 6  марта (И 11). — С. 2.
876. Пахомова Т. “Войти в столетие жизни”: [О конф. “Образование в меняющемся мире” на базе УрГУ при 
участии генер. директора Юнеско Ф. Майора] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 15 февр.
877. Понизовкин А. Школа Урала глазами лидера ЮНЕСКО: [О конф. Соросов, учителей при участии генер. сек­
ретаря ЮНЕСКО Ф. Майора в УрГУ] / /  Наука Урала. — 1997. — февр. (И 4). — С. 3: портр. Ф. Майора.
878. Сойфер В. Н. “На стыке континентов, на рубеже тысячелетий”: [Пред, правления Соросов, программы об­
разования об участии в конф. “Образование в меняющемся мире” в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1997. — 19 февр.
879. Третьяков В. Учитель в новом мире: [О конф. “Образование в меняющемся мире на базе УрГУ при участии 
генер. директора ЮНЕСКО Ф. Майора] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 13 февр.
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
880. Лауреаты Всероссийского конкурса “Детский сад года — 96”: [В т. ч. перечень фамилий по Свердл. обл.
] / /  Пед. вестник. — 1997. — янв. (Ы 2). — С. 6.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
881. Анисимов С. Всем школам школа: [О юбилейн. вечере “Встреча школьных друзей”, посвящ. 75-летию линг­
вист. гимназии N 13] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 14 февр. (И 7). — С. 6.
882. Бидилеева Э. Школы встали: В обл. продолжают бастовать учителя / /  Обл. газ. — 1997. — 24 янв.
883. [Виолончель XIX в. — дар А. Лунегову, талантливому ученику детской музыкальной школы 
N 7 г. Екатеринбурга: Информ. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 17 янв.
884. Высокие награды и звания: [звание “Заслуж. работник культуры Рос. Федерации” присвоено Л. М. Сатиной 
— зам. дир. дет. музык. шк. N 1, г. Каменск-Уральского] / /  Культура. — 1997. — 1 янв. (Ы 1). — С. 4.
885. Высокие награды и звания России: [звание “Заслуж. работник культуры Рос. Федерации” присвоено И. В. 
Паздникову — директору дет. худож. шк. N 1 г. Каменск-Уральского] / /  Культура. — 1997. — 22 февр. — С. 4.
886. Вяткин В. Первая художественная — первая: [Из истории шк. N 1] / /  Обл. газ. — 1997. — 10 янв.
887. Грамолина И. Школа будущего?: [О развитии музык. способностей детей в ряде шк. г. Екатеринбурга] / /  Гл. 
проспект. — 1997. — 6-12 марта (М 8). — С. 14.
888. Грашин Р. Музыкальные паломники: [О выступлениях учеников музык. шк. N 12 г. Екатеринбурга во время 
зимних каникул в Польше, Словакии, Венгрии] / /  Обл. газ. — 1997. — 26 февр.
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889. Добрынина С. И пойдем другим путем: [О введении платы за отдельные дисциплины в общеобразоват. шк.] 
/ /  Подробности. — 1997. — 11 февр. (Ц 11). — С. 2.
890. Закорюкина О. Любовь твоя всегда, всегда пребудет с нами: [Лингвист, шк.-гимназии 
N 13 г. Екатеринбурга — 75 лет] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 18 февр.
891. Красноселова Л. А. Пятнадцатилетние — о времени и о себе: [Екатеринб. гимназия N 9] / /  Юность. —
1997. — N 1. — С. 10-11. — Продолж. Нач. : 1996. N 11.
892. Кузнецов В. Все отдать ученикам / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 12 февр. — Рец. на кн. : Голубев Л. А. 
Радость и боль моя. — Вер. Пышма, 1996.
893. Лауреаты Всероссийского конкурса “Школа года — 96”: [В т. ч. перечень фамилий по Свердл. обл. ] / /  Пед. 
вестник. — 1997. — янв. (Ц 1). — С. 12.
894. Матвеева И. Ностальгия по двойке: [К 75-летию екатеринб. гимназии N 13] / /  Гл. проспект. — 1997. — 13- 
19 февр. — С. 2.
895. Матвеева Н. Люди “Новой школы": [И 184 г. Екатеринбурга] / /  Витта. — 1997. — N 2 (11). — С. 31-33.
896. Попова С. В. Русь, Россия, Родина моя... : Материалы к уроку чтения: [Из опыта работы шк.
N 3 г. Заречного Свердл. обл. ] / /  Нач. школа. — 1997. — N 1. — С. 12-13.
897. Прытков Ю. Зарплату педагогам выдают только посмертно: [Волна забастовок в Свердл. обл. ] / /  Учит, 
газ. -  1997. -  25 февр. (М 7). -  С. 4.
898. Серова С. Дети. Мир звуков. Музыка: [О эксперимент, программе “Мир в звуках”, разработ. преп. музык. 
шк. N 12 И. П. Манаковой совместно с пед. психологами МГУ] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 28 марта (Вып. 
13). -  С. 7.
899. Снопкова Е. Ровесник Ольги и Татьяны... : [О муз.-эстет. отд-нии екатеринб. шк. N 108. Рук. И. Штеренгарц,
А. Мелешко] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 18 февр.
900. Царегородцева С. Где-то есть свет... : [О семье преподавателей физ. культуры шк. N 33 г. Краснотурьинска 
Н. А. и В. И. Григорчуках] / /  Учит. газ. — 1997. — 14 янв. — С. 17.
901. Шопотайло С. Новая школа: [О гимназии “Менталитет”, г. Екатеринбург] / /  Витта. — 1997. — N 2 (8). —
С. 10-12.
902. Юнусова А. Учитель, перед именем твоим... : [О 3. С. Хороших — отличнике нар. просвещения, 
“Соросовским учителе средней школы”, преп. химии шк. N 57 г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 
16 янв.
ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
903. Харьков В. К. Школа не элитная, а наоборот: [Беседа с директором Центра соц.-пед. адаптации и реабили­
тации подростков “Творчество”, Киров, р-на г. Екатеринбурга /  Вела Е. Кожевникова] / /  Обл. газ. — 1997. —
2 апр.
ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
904. Акимов А. Робинзоны наших дней: [Беседа с рук. дет.-юнош. клуба “Остров” — шк. выживания /  Вела К. 
Балина ] / /  Аргументы и факты. — 1997. — март (М 12). — Прил. : Урал.
905. Боженко Р. Важней всего — победа над самим собой: [Об обл. фестивале детей-инвалидов “Мы все мо­
жем” в Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 26 марта.
906. Евдокимова Н. И происходит чудо: [О гор. фестивале детей-инвалидов “Мы все можем"] / /  Гл. проспект. — 
1997. — 6-12 марта (Ц 8). — С. 2.
НАЧАЛЬНОЕ, СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
907. Бубнова М. Мужской хоровой лицей: [в Екатеринбурге — бывшая капелла мальчиков при консервато­
рии] / /  Республика. — 1997. — 27 марта.
908. О награждении государственными наградами Российской Федерации [звание “Заслуж. мастер произв. 
обучения Рос. Федерации” присвоено Б. Н. Малышеву — мастеру произв. обучения Красноуф. совхоза- 
колледжа] : Указ Президента РФ. 28 февр. 1997 г. / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 10. —
С. 1995.
909. О награждении государственными наградами Российской Федерации [звание “Заслуж. учитель
Рос. Федерации” присвоено М. И. Кузнецову — директору техн. лицея “Автоматика” ; Н. А. Доронину — директо­
ру проф. училища N 46. г. Екатеринбург]: Указ Президента Рос. Федерации. 25 дек. 1996 г. / /  Собрание законо­
дательства РФ. — 1997. — N 2. — С. 466.
910. О награждении государственными наградами Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации 25 
дек. 1996 г. : [звание “Заслуж. учитель Рос. Федерации присвоено Н. г. Хименко — Екатеринб. техникум хим.
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машиностроения; В. П. Шевелевой — училище прикладного искусства] / /  Собрание законодательства РФ. — 
1997. -  И 2. -  С. 464.
911. Учитель от Бога: [Памяти Е. Л. Гиммельфарба — создателя муж. хорового лицея г. Екатеринбурга] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1997. — 20 марта.
912. Форинов А. Ф. В Екатеринбурге УПК сохранились и развиваются / /  Школа и производство. — 1997. — 
N 2 . - 0 .  7-9.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
913. Белобородова А. Месса в Соборе Парижской богоматери: [О клубе соврем, камер, музыки “Камерата” при 
Урал. пед. ун-те. Рук. Н. А. Сокольская] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 3 янв. (Вып. 1). — С. 7.
914. Высокие награды и звания России: Указ Президента Рос. Федерации: [звание “Заслуж. артист 
Рос. Федерации" присвоено Т. С. Матвеевой — проф. Урал, консерватории им. М. П. Мусоргско­
го] / /  Культура. — 1997. — 1 февр. — С. 4.
915. Коробова А. , Городилова М. Об электронной музыке и не только о ней : [в Уральской консервато­
рии] / /  Урал. -  1997. -  N 1 . - С .  187-189.
916. Лукьянина г. Карманный... Шекспир: [Вьют. “Уральская миниатюрная книга” в музее книги УрГУ] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1997. — 5 янв.
917. Маслова О. Об “удочке”, стратегии “лодочки” и о Студенте: [О второй межвузов, науч.-практ. конф. 
“Проблемы воспитания студентов в современном мире”, г. Екатеринбург] / /  Прав. Екатеринбург. — 1997. — март 
(И 11): прил. N 7. — С. 2.
918. Мосунова Т. Заключенный профессор: [О Э. Р. Гусарском — одном из основателей Урал, ун-та] / /  Веч. Ека­
теринбург. — 1997. — 1 марта.
919. О награждении государственными наградами Российской Федерации [звание “Заслуж. деятель искусств 
Рос. Федерации” присвоено Е. А. Левитану — проф. Урал, консерватории]: Указ Президента Рос. Федерации.
22 янв. 1997 г. / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 4. — С. 828.
920. О награждении государственными наградами Российской Федерации [звание “Заслуж. юрист
Рос. Федерации” присвоено В. Д. Переваловой — проректору по науч. работе Урал. гос. юрид. акад. ] : Указ 
Президента Рос. Федерации. 30 дек. 1996 г. / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 2. — С. 424.
921. О награждении государственными наградами Российской Федерации [звание “Заслуж. юрист 
Рос. Федерации” присвоено И. Ф. Герасимову — зав. каф. Урал. юрид. акад. ]: Указ Президента 
Рос. Федерации. 15 янв. 1997 г. / /  Собрание законодательства РФ. — 1997. — N 3. — С. 633.
922. Серова С. Молодежная мода: в стиле “Абажур”: [О студен, театре моды Архит.-худож. акад. ] / /  Екатеринб. 
неделя. — 1997. — 24 янв. (Вып. 4). — С. 8: фот.
923. Суворов Д. Создатель памятников "человеческой слепоте”: [Беседа преподавателем Гуманитар, ун-та, о 
цикле его лекций по истории России /  Вел С. Соломатов] / /  Обл. газ. — 1997. — 10 янв. : фот.
924. Ф. П. Заостровский: [Ректор Урал, политехи, ин-та в 1966—1986 гг. , проф. , участник Великой Отеч. войны. 
1920—1997. Некролог] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 11 марта: портр.
925. Чудиновских А. Универсиада дарит здоровье: [Открытие соревнований в УГТУ-УПИ] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1997. — 13 марта.
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
926. Петров М. Школа подмастерьев: [О ремесл. шк. на Михайловском заводе в 1902 г. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 
19 марта.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
927. Немченко М. Из куля да в рогожку... : [Из истории цензуры в обл. ] / /  Урал. — 1997. — N 2. — С. 186-188.
РЕКЛАМА
928. Борейко Т. РР — “Белый” и “черный”: [Паблик-рилейшнз и СМИ Екатеринбурга] / /  Дел. квартал. — 1997. —
N 10. — С. 33-35.
929. Гинзбург Л. РаЫю Ре1а1юпз и СМИ: [С прим, по Екатеринбургу] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 8. — С. 26-28.
930. Шевченко Л. Вся РРавда о РР: [Беседа с пред, клуба “29”, объединяющем специалистов в обл. рекламн. 
информ. и паблик-рилейшнз /  Вел А. Агафонов] / /  Обл. газ. — 1997. — 4 февр.
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
931. Арцыбашев А. Мы — не немы! Сутяжники — не мы!: [Ответ на ст. “В борьбе обретешь ты” автора К. Фикс 
(ОБ. — 1996 — 27 дек. ), касающуюся ряда материалов, опубл. газ. “Веч. Краснотурьинск” ; Послесл.
С. Шевалдина] / /  Обл. газ. — 1997. — 19 февр.
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1997. — 20 февр.
ФУТБОЛ
1011. Ерохин В. “Готовим плацдарм для будущего наступления”: [Беседа с гл. тренером футбол, команды 
“Уралмаш” /  Вел Ю. Шумков] / /  Обл. газ. — 1997. — 20 марта.
1012. Курош А. “Уралмаш”: вопросов больше чем ответов: [О футбол, команде] / /  Обл. газ. — 1997. — 9 янв.
1013. Шумков Ю. Это не феномен, а верность традициям: [О футбол, команде “Михалюм” из г. Каменск- 
Уральского] / /  Обл. газ. — 1997. — 26 марта.
ХОККЕЙ
1014. Альфер В. Ф. Тарасов доверил мне Харламова: [Интервью с ветераном хоккея, екатеринбуржцем /  Вел М. 
Азерный] / /  Сов. спорт. — 1997. — 7 марта.
1015. Горбунов г. К. “И засядем писать мемуары... “: [Заслуж. тренер Рос. Федерации по хоккею /  Записала Т. 
Пахомова] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 20 февр.
1016. Курош А. В Краснотурьинске есть свой “Маяк”: [О команде по хоккею с мячом] / /  Обл. газ. — 1997. —
21 февр.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1017. Ладов Н. Награда за... увлечение: [Об организаторе клуба любителей бега “Урал — 100” В. А. Дуто­
ве] / /  Обл. газ. — 1997. — 22 янв. : фото.
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1018. Чудиновских А. Заслуженный мастер спорта: [России по легкой атлетике Е. Андреева из Екатеринбур­
га] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 12 февр. : портр.
1019. Чудиновских А. Золотое украшение для “Мисс Атланты’’: [О. Котлярова из Екатеринбурга — чемпионка 
мира по легкой атлетике] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 11 марта.
1020. Чудиновских А. Чемпионка, рекордсменка, красавица: [Об О. Котляровой из Екатеринбурга — чемпионке 
мира по легкой атлетике] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 15 марта.
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
1021. Бура А. Дольф Лудгрен — наш человек в каратэ: [Интервью с пред. Федерации карате кекусинкай России, 
екатеринбуржцем о подгот. к чемпионату мира в Москве /  Вел В. Голубев] / /  Сов. спорт. — 1997. — 21 марта: 
портр.
1022. Воробьев В. Как был повержен полубог: [О екатеринб. спортсмене, победителе соревнований клуба про­
фессионал. борьбы “Ринге — Токио”, проходивших в Японии] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 24 янв. : фото.
1023. Казанцев С. В. [Интервью с чемпионом России по каратэ /  Вел А. Воробьев] / /  Веч. Екатеринбург. —
1997. — 14 янв.
1024. Курош А. Закон суров, но это закон: [Об эксперим. группе обл. федерации рукопаш. боя. Тренеры 
С. Никонов, В. Савченко] / /  Обл. газ. — 1997. — 14 февр.
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
1025. Комаров В. Навострите перья за нас, конькобежцев: [Интервью с президентом Союза конькобежцев Рос­
сии о чемпионате России в Екатеринбурге /  Вел М. Азерный] / /  Сов. спорт. — 1996. — 25 дек.
1026. Кулешов Н. Транзитом в Азию через Европу: [О лыж. марафоне “Азия — Европа — Азия”] / /  Обл. газ. — 
1997. — 27 марта.
1027. Поздравления победителям, а в победителях — все: [Итоги лыж. фестиваля на призы “Обл. газ. “] / /  Обл. 
газ. — 1997. — 27 марта.
ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА
1028. Азерный М. Штормовать в далеком море... : [О подгот. к яхтен. регате “Ява — Трофи — 97” в Екатерин­
бурге] / /  Сов. спорт. — 1997. — 7 марта.
1029. Белоглазов В. А. “Ява — Трофи — 97” в День города: [Беседа с орг. междунар. парус, регаты проводимой 
в Екатеринбурге /  Вел А. Чудиновских] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 29 янв.
1030. Демин В. Теперь курс на Сидней!: [О чемпионке России по прыжкам в воду Ирине Лашко] / /  Урал, рабо­
чий. — 1997. — 14 янв.
1031. Кащенко Л. И с высоты вам шлем привет!: [О спорт.-техн. клубе “Орион” в г. Заречном] / /  Обл. газ. — 
1997. — 26 марта.
1032. Крюченков Ю. До ВИЗа далеко, до США близко: [Беседа с екатеринб. яхтсменом о пробл. орг. регаты 
“Ява — Трофи — 97” в Екатеринбурге /  Вел А. Чудиновских] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 26 февр.
1033. Крюченков Ю. “Невилл-ковчег” на “Конгрешил-кап": [Интервью с мастером парус, спорта об участии в 
регате в г. Лос-Анджелесе /  Вел М. Азерный] / /  Сов. спорт. — 1997. — 29 марта.
1034. Овсянников Д. [О первых Всерос. соревнованиях “Мемориал Евгения Сивкова”] / /  Гл. проспект. — 1997. — 
27 февр.-5 марта (14 8). — С. 1 .
1035. Павлова П. Идущий сквозь тьму: [Об уроженце Верхотурья, участнике войны в Афганистане, пловце, чем­
пионе мира В. Вшивцеве] / /  Воин. — 1997. — N 2. — С. 94-96.
ТУРИЗМ.АЛЬПИНИЗМ
1036. Азерный М. Приключения Рыкшина в горах, кратере вулкана и под водой: [О мастере спорта по альпиниз­
му, чемпионе России и Азии В. Рыкшине] / /  Сов. спорт. — 1997. — 4 дек. : портр.
1037. Высокие награды и звания России: [звание “Заслуж. работник культуры Рос. Федерации” присвоено Э. К. 
Кремеру — начальнику маршрута Свердл. обл. турист.-экскурС. фирмы “Евразия”] / /  Культура. — 1997. —
22 марта. — С. 4.
1038. Заслуженный покоритель горных вершин: [Звание “Заслуж. мастер спорта Рос. Федерации” присвоено 
екатеринб. альпинисту В. Першину. Информ. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 30 янв.
1039. Обожина Н. Отдых — товар специфический: [Беседа с зам. директора фирмы БМТ “Спутник” /  Вела А. 
Столярова] / /  Дел. квартал. — 1997. — N 9. — С. 22-23.
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1040. Полевской С. В страну камня и воды: Шунут-камень — Азов-гора — оз. Иткуль: [О турист, маршруте по югу 
Свердл. обл. ] / /  Мир путешествий. — 1997. — N 1. — С. 18-19.
1041. Рытвина Л. Стена Мокалу: [О екатеринб. альпинисте С. Ефимове] / /  Подробности. — 1997. — 11 марта. —
С. 7.
1042. Столярова А. Инвестиции в отдых — это серьезно : [Турфирмы и агенства Екатеринбурга] / /  Дел. квар­
тал. — 1997. -  N 6. -  С. 38-41.
1043. Чудиновских А. О мемориале — с любовью: [Мемориал по скалалазанию им. П. Самойлина в Екатеринбур­
ге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 18 февр.
1044. Чудиновских А. Одиссея Дэйва Барра: [О посещении г. Екатеринбурга амер. путешественником- 
мотоциклистом в круизе от Атлант, океана до Тихого] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 30 янв.
ИСТОРИЯ СПОРТА
1045. Пономарева Н. В столицу меня Сталин пригласил: [Интервью с б. свердловчанкой, чемпионкой СССР и 
Олимп, игр 1952—1960 гг. /  Вел М. Азерный] / /  Сов. спорт. — 1997. — 27 февр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1046. Акимов А. И снова звучит “Слово!”: [О переводе “Слова о полку Игореве” екатеринб. поэтом А. Комле­
вым] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 7 февр. (14 6). — С. 2.
1047. Зимина М. “Результат момента — все к лучшему... “: [О презентации сб. “Антология современной амери­
канской поэзии”, изд. при поддержке Урал, отд-ния Амер. Информ. центра и Урал, отд-ния РАН] / /  Екатеринб. 
неделя. — 1997. — 17 янв. (Вып. 3). — С. 2.
1048. Комлев А. Новый перевод “Слова о полку Игореве”: Рассуждения на круге / /  Урал. — 1997. — N 1. —
С. 176-179.
1049. Лазарев А. И. Тип уральца в изображении русских писателей: [В т. ч. обл. ] / /  Вести. Челяб. ун-та. Сер. 2. 
Филология. — 1997. — N 1. — С. 30 — 42.
1050. Михнюкович В. А. Стилевое течение “поэтизирующего этнографизма” в прозе уральских писателей на 
рубеже XIX—XX веков / /  Вести. Челяб. ун-та. Сер. 2. Филология. — 1997. — N 1. — С. 60-66.
1051. Соболева Л. В начале было “Слово”... или Энциклопедия русского средневековья: [Есть об екатеринб. 
исслед. “Слова о полку Игореве”] / /  Урал. — 1997. — N 1. — С. 3-22.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МУЗЕИ
1052. Лавренов И. Из истории псевдонимов: [В мемор. музее Д. Н. Мамина-Сибиряка] / /  Гл. проспект. — 
1 9 9 7 . - 2 0 - 2 6  марта (Ы 11). — С. 13.
1053. Лукьянин В. П. Возвращение земляка: [О презентации в Объед. музее писателей Урала архив, фонда А. Д. 
Салынского, бывшего ред. Сред.-Урал. кн. изд-ва в 40-50-е гг. ] / /  Урал. — 1997. — N 3. — С. 176-177.
1054. Полявичек Е. К. До прошлого — рукой подать: [Беседа с гл. хранителем Объед. музея писателей Урала об 
истории его становления /  Вел М. Сидоров] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 27 февр. : портр. М. Я. Алексеевой.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ДО ОКТЯБРЯ 1917 г.
1055. Миночкина Л. И. Национальная тема в путевых очерках Мамина-Сибиряка для детей / /  Вести. Челяб. ун­
та. Сер. 2. Филология. — 1997. — N 1. — С. 54-58.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 г.
1056. Бубнова Н. Полет “Журавушки”: [О лит. об-нии при Тугулым. район, газ. “Знамя труда”
“Журавушка”] / /  Обл. газ. — 1997. — 30 янв.
1057. Быков Л. Немногословность “избранного” ; Прощание с другом: [Памяти екатеринб. поэта Я. Андрее­
ва] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 7 февр.
1058. Георгиев С. И прилетал дракон, скрипела черепица... : [Беседа с екатеринб. писателем и сценаристом, 
лауреатом губернатор, премии /  Вела О. Колпакова] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 6 марта.
1059. Голубицкий В. , Михуля-Морозов А. "Есть постоянная молитва... “: [Беседы поэта и художника. Приводятся 
стихи В. Голубицкого “Кич вне времен”, “Ритм” и др. ] / /  Преображение Урала. — 1997. — март. — С. 12-22. — 
Рис. А.Михули-Морозова.
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1060. Григорьева С. Озаренная светом: [О презентации кн. Ю. Бриля “Под знаком света’’ с участием иллюстра­
тора кн. худож. Ирины Мишариной] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 10 янв. (Вып. 2). — С. 11.
1061. “Клады края Полевского”: [Об идее екатеринб. писателя В. Ф. Балашова создать на Урале Парк — памят­
ник урал. мастерам] / /  Урал, следопыт. — 1997. — N 3. — С. 13.
1062. Крашенниников А. Во тьме и молчании: [О совр. литературе Екатеринбурга] / /  На смену! — 1997. —
25 марта.
1063. Никонов Н. г. Оттенки льда и айсберги из стали: [Беседа с писателем о его романе “Чаша Афродиты”, 
выдвинутом на соискание губернатор, премии /  Вела Е. Шакшина] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 29 янв.
1064. [Памяти екатеринбургского поэта Якова Андреева] / /  Урал. — 1997. — N 2. — С. 188-189.
1065. Памяти товарища: [Некролог Я. Б. Андреева — екатеринб. поэта и журналиста] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1997. — 31 янв. : портр.
1066. Памяти Якова Андреева: [Некролог] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 7 февр. (Ы 6). — С. 2.
1067. Прощание: [С екатеринб. поэтом Я. Андреевым. Некролог] / /  Урал. — 1997. — N 2. — С. 188-189.
1068. Халымбаджа И. На перекрестках Времени: год 1997-й: [Календарь писателей-фантастов] / /  Урал, следо­
пыт. — 1997. -  N 2. — С. 51-55.
ПРОЗА
1069. Брусницын В. Прямо и наискосок: Повесть / /  Урал. — 1997. — N 3. — С. 20-76.
1070. Бучельников Н. Возвращенец: Повесть / /  Урал. — 1997. — N 1. — С. 85-122.
1071. Георгиев С. Ветка вереска: Сказки / /  Урал, следопыт. — 1997. — N 2. — С. 74-77.
1072. Горбунов Ю. Бесприютная Александра: [Худож. очерк из цикла “Женщины Древней Руси”] / /  Урал, следо­
пыт. -  1997 .- М  3. -  С. 6-11.
1073. Горбунов Ю. Пояс Евдокии: [Худож. очерк о жене Д. Донского] / /  Урал, следопыт. — 1997. — N 1. —
С. 65-72.
1074. Дробиз г. А мужчина найдется!: [Юмореска] / /  Обл. газ. — 1997. — 7 марта.
1075. Дробиз г. Извините, Шеф за дурацкие колебания: Дневник начинающего депутата Госдумы / /  Лит. газ. — 
1997. -  19 февр. (М 7). -  С. 6.
1076. Дробиз г. Кое-что об Урале: Главы из учебника уралологии: [Юмор, заметки] / /  Екатеринб. неделя. —
1997. -  10 янв. (Вып. 2). -  С. 12.
1077. Зотов А. Отчего Сысерть Сысертью называется: Сказ / /  Маяк. — 1997. — 30 янв.
1078. Зотов А. Фадейкин клад: Сказ / /  Маяк. — 1997. — 23 янв.
1079. Ипатова Н. Два спутника для мэрии: Фантаст, повесть / /  Урал, следопыт. — 1997. — N 1. — С. 29-48;
N 2. — С. 32-42.
1080. Кокошко Ю. Ехегсюе на воде: Рассказ / /  Урал. — 1997. — N 1. — С. 123-128.
1081. Крапивин В. Бабушкин внук и его братья: Роман / /  Урал. — 1997. — N 1. — С. 23-84, N 2. — С. 42-104.
1082. Крапивин В. Заяц Митька: Повесть / /  Урал, следопыт. — 1997. — N 1. — С. 14-28, 58-64.
1083. Кузнецов Н. Рассказы: Бизнес; Лено; Стрекоза / /  Урал. — 1997. — N 1. — С. 132-150.
1084. Найденов А. Вывернутая ветка: Рассказ / /  Урал, следопыт. — 1997. — N 2. — С. 15-31.
1085. Немченко М. Шапочное знакомство: [Юмореска] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 24 янв. (Вып. 4). — С. 16.
1086. Никулина М. В голубом и зеленом раю... : Из кн. “Место” / /  Наука Урала. — 1997. — февр. (М 3). — С. 7: 
портр.
1087. Никулина М. Место: Повесть / /  Урал. — 1997. — N 2. — С. 6-36.
1088. Холобок В. Начинающий охотник: [Юмореска] / /  Гл. проспект. — 1997. — 27 марта-2 апр. (Ы 12). — С. 14.
1089. Чуманов А. И никто никогда не умрет: [Новелла о внуке] / /  Урал. — 1997. — N 2. — С. 128-137.
1090. Шмерлинг С. Адмиральская фамилия: [Рассказ] / /  Урал. воен. вести. — 1997. — янв. (Ы 1-2). — С. 8.
1091. Шут [Дробиз г. ]. Снова пляшущие человечки... : [Юмореска] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 24 янв.
(Вып. 4 ) . — С. 16.
1092. Щербинина О. Ночной гость: Рассказ / /  Урал, следопыт. — 1997. — N 2. — С. 65-68.
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1093. Андреев Я. Мама: [Стихи] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 31 янв.
1094. Андреев Я. Памяти поэта. “Я с тобой расплачусь... [Стихи] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 7 февр.
1095. Андреев Я. [Подборка стихов] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 10 янв. (Вып. 2). — С. 11.
1096. Будницкий И. “Тень накрыла скалу... [Стихи] / /  Республика. — 1997. — 14 марта. — С. 4.
1097. Бурнин В. “Мы расходуем жизни комплекты на полеты сомнительных птиц” ... : Стихи / /  Урал, следопыт. — 
1 9 9 7 . - М  1, — С. 4.
1098. Дозморов О. Девять стихотворений / /  Урал. — 1997. — N 2. — С. 3-5.
Из содерж. : “Женщина уходит от мужчины... “Кто-нибудь, потеряйте меня на заштатном Российском вокза­
ле... “; “Где рисование и музыка... “; “Эта мрачная веселость... “; Памяти Бориса Слуцкого; “Все, что я напи­
сал...”; “Родина ли, страна... “; “Жизнь трагична, не нежна... "; “Дед не умер, и мать жива... “
1099. Дробиз г. Воловизмы: [стихи] / /  Лит. газ. — 1997. — 15 янв. (М 1-2). — С. 16.
1100-1101. Дробиз г. Стишата: [подборка] / /  Гл. проспект. — 1997. — 24 марта-2 апр. (М 12). — С. 14-15.
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1191. Шакшина Е. Натюрморт в присутствии едока: [Вернисаж екатеринб. художников “За трапезой” в Музее 
истории Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 21 янв.
ГРАФИКА
1192. Абельская Р. Волович: [О екатеринб. худож. ] / /  Витта. — 1997. — N 4 (10). — С. 28-32.
1193. Артюшина Н. Юбилей справляют в трех музеях: [Екатеринб. графику Е. В. Гилевой — 90 лет] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1997. — 18 марта.
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1194. Гинцель Л. И добро победит зло: [О выст. работ нижнетагил. худож. М. Дистергефта в Екатеринбур­
ге] / /  Подробности. — 1997. — 25 февр. (N15).  — С. 4.
1195. Добрейцина Л. И вновь — “те годы”: [О выст. нижнетагил. графика М. Дистергефта, первого худож. — 
лауреата премии губернатора Свердл. обл. г. Екатеринбург] / /  Урал. — 1997. — N 3. — С. 178-179.
1196. Печуркина Р. Две музы под одной крышей: [О выст. худож. из Ниж. Тагила М. Дистергефта в Екатеринбур­
ге] / /  Обл. газ. — 1997. — 13 февр.
1197. Печуркина Р. “Душа жива в неоскорбляемом пространстве”: [О нижнетагил. худож. М. В. Дистергеф- 
те] / /  Обл. газ. — 1997. — 30 янв. : фот.
1198. Печуркина Р. “Там, где мой народ, к несчастью был”: [О выст. работ нижнетагил. худож. М. В. Дистергеф­
та в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 4 марта: портр. с супругой.
ФОТОГРАФИЯ
1199. Вениамин Леонтьевич Метенков (1857—1933): [Извест. урал. фотограф] / /  Республика. — 1997. —
27 марта.
1200. [Вениамин Леонтьевич Метенков, 1857—1933. Извест. урал. фотограф] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. —
22 марта.
1201. Зиганшин И. Женщина с усиками и музыка — в объективе: [Интервью с екатеринб. фотохудожни­
ком /  Вела Е. Балуева] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 25 марта.
1202. Кощев Л. Невозможный Лопатин: [О екатеринб. фотографе Д. Лопатине] / /  Витта. — 1997. — N 2 (1 1 ) .  —
С. 17-18.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
1203. “Саз1а ОК/а” — оперные “Аллилуйя": [Учрежд. премия для лауреатов в обл. опер, искусства России, Гум. 
ун-том и Центром екатеринб. муз. театра] / /  Гл. проспект. — 1997. — 27 марта-2 апр. (Ц 12). — С. 13.
1204. Абельская Р. Я стихами искупил все прегрешения на двести лет вперед: [О песнях П. Папуше- 
ва, г. Екатеринбург] / /  Витта. — 1997. — N 1 (7). — С. 29-31.
1205. Викторова А. Триумф в Андорре: [И. Кауфман — лауреат Междунар. конкурса пианис­
тов, г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 9 янв.
1206. Громова И. Хорошо!: [О семинаре хормейстеров-руководителей Рос. дет. хоровых коллективов на базе 
юнош. классик-хора “Аврора” (руководители В. и Н. Булановы] / /  Обл. газ. — 1997. — 12 марта.
1207. Монаев К. Мальчик со смычком и талисманом: [Беседа с екатеринб. виолончелистом, победителем I Меж­
дунар. муз. конкурса в Познани] / /  На смену! — 1997. — 22 марта.
1208. Новиков А. "Не хочу закончить карьеру, как Пугачева... “: [Интервью с извест. бардом /  Вела А. Белоборо­
дова] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 24 янв. (Вып. 4). — С. 7.
1209. Орлов М. Минуты счастья и печали: [О каменск-урал. певице, исполнительнице романсов Т. Реуто­
вой] / /  На смену! — 1997. — 22 марта.
1210. Пименова И. Виртуозы по классу балалайки, домры и баяна: [О квартете “Урал” . Худ. рук. М. Уляш- 
кин] / /  Обл. газ. — 1997. — 30 янв.
1211. Рубаха Е. О диске компактном замолвите слово: [О компакт-диске екатеринб. композитора М. Баска “Он 
живой и светится”] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 4 февр.
1212. Японцам нравится музыка уральцев: [Урал, композиторы — дипломанты IV междунар. конкурса компози­
ций для фортепиан. дуэтов в г. Токио: Информ. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 30 янв.
ФИЛАРМОНИИ
1213. Иванчук Н. Путь, устремленный в бесконечность: [Фестиваль музыки Ф. Шуберта в Свердл. гос. филармо­
нии] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 13 февр.
1214. Лупанова М. И блеск, и нежность, и страдание... : [О фестивале Свердл. филармонии, посвящ. 200-летию 
Ф. Шуберта] / /  Урал. -  1997. -  N 2. -  С. 181-182.
1215. С любовью к Шуберту: [К открытию фестиваля памяти композитора в Свердл. гос. филармонии, 3-9 февр. 
1997 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 30 янв.
1216. Чарующие звуки: [О 4-ом фестивале гитар.-симфон. музыки “Мир гитары” в Свердл. обл. филармо­
нии] / /  Рос. газ. на Урале. — 1997. — 14 марта.
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ДЖАЗОВАЯ, РОК-МУЗЫКА
1217. Матвеев А. Воспоминания о рок-н-ролле: [Первые группы в Екатеринбурге] / /  Витта. — 1997. — N 2 (8). — 
С. 27-31.
1218. Матвеев А. Воспонинание о рок-н-ролле; или: ... а раньше было: [О гр. “Наутилус-Помпилиус”] / /  Витта. — 
1 9 9 7 . - N 4 ( 1 0 ) . - С .  46-49.
1219. Матвеев А. О рок', н' ролле: Из воспоминаний / /  Витта. — 1997. — N 1 (7). — С. 19-24.
1220. Матвеев А. Сорок тысяч капитанов, переползающих через большую флибустьеровскую стену: [О С. А. Ку- 
рехине, рук. джаза, г. Екатеринбург] / /  Витта. — 1997. — N 3 (9). — С. 35-39.
1221. Парамонова Т. “Инсаров" зовет в ... Зазеркалье: [О рок-группе, г. Екатеринбург] / /  Гл. проспект. —
1997. -  16-22 янв. (М 2). — С. 6.
1222. Тоевых А. Бутусов — это уже не “Наутилус" ?: [Интервью с екатеринб. звукорежиссером рок-группы 
“Наутилус Помпилиус” /  Вела Е. Балуева] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 18 февр.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
1223. Багданова Т. , Широкова Н. Четверо, танцующие жизнь: [Беседа с хореографами театра “Провинциальные 
танцы” /  Вела М. Демина] / /  Урал, рабочий. — 1997. — 6 янв.
1224. Бранд г. Сколько стоит ля бемоль?: [О спектакле “Ля бемоль” Екатеринб. театра юного зрителя] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1997. — 6 февр.
1225. Иванов Е. Бал лет: [О спектакле франц. хореографа Карин Сапорта “Бал века” в Екатеринб. театре дра­
мы] / /  Обл. газ. — 1997. — 27 марта.
1226. Иванов Е. Получите примиальные!: [О кандидитах конкурса на лучшую театр, работу сезона 1995—96 гг. в 
театрах обл. ] / /  Обл. газ. — 1997. — 27 марта.
1227. Курюмова Н. Балеты во сне и наяву: [О профессоре-продюссере О. Петрове, г. Екатеринбург] / /  Витта. — 
1997.— N 4 / 1 0 . — С. 17-19.
1228. Курюмова Н. , Мартьянов М. Предчувствие полета: [в ТЮЗе фр. труппой поставлен хореогр. спектакль 
“Плашки”] / /  Витта. — 1997. — N 3 (9). -  С. 32-34.
1229. Осипова К. “Золотая маска" им пойдет!: [Информ. о спектаклях екатеринб. театра кукол, муз. комедии, 
ТЮЗа и консерватории, выдвинутых на театр, премию “Золотая маска”: Девичий переполох, Ля бемоль, Золушка 
и др. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 6 янв.
1230. Салтанова Н. Ветер, земля, сиротство: [О коллективе “Провинциальные танцы”] / /  Витта. — 1997. — N 1 
(7). — С. 26-28.
1231. Салтанова Н. Дом, покоряющий сердца: [Дом Актера, г. Екатеринбург] / /  Витта. — 1997. — N 2 (8). —
С. 17-20.
1232. Солтес А. “Не... “ через танец: [“Не случилось... “ — спектакль данс-театра “Провинциальные танцы" . По­
становка Т. Багановой, музыка К. Орфа] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 29 янв.
1233. Чудиновских А. Эти чудные “Фрески”: [Об одноим. екатеринб. шоу-балете] / /  Веч. Екатеринбург. —
1997. — 5 февр. : фот.
1234. Шакшина Е. Мельпомена — в маске и без: [Междунар. День театра в Екатеринбурге] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1997. — 27 марта.
КУКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
1235. Дидковская О. Заметки с [17] конкурса : [на лучшую театральную работу. Есть о Краснотурьинском театре 
актера и куклы] / /  Урал. — 1997. — N 3. — С. 179-180.
1236. Дидковская О. Переделать куклу “под себя”: [О заслуж. артистке кукол, театра г. И. Дейки- 
ной] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 24 янв. (Вып. 4). — С. 7.
1237. Дидковская О. Эти разные куклы: [О спектаклях Екатеринб. театра кукол] / /  Урал. — 1997. — N 2. —
С. 180-181.
1238. Иванов Е. Первая примерка “Золотой маски”: [О А. Ефимове, лауреате моек, фестиваля “Золотая 
маска — 7" по номинации “Лучший художник кукольного театра”] / /  Обл. газ. — 1997. — 28 марта.
1239. Кудрявцева В. Легко ли быть “наивным” в наше время: [О “Наивном театре”, похожем на кукольный] / /  Гл. 
проспект. — 1997. — 27 марта-2 апр. (И 12). — С. 4.
1240. Латена А. “Золотая" премия — есть!: [Премия за лучшую работу художника на фестивале “Золотая маска” 
вручена А. Ефимову за спектакль “Картинки с выставки” Екатеринб. театра кукол] / /  Урал, рабочий. — 1997. —
27 марта.
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1241. Решетникова Н. Кукольник: [Об А. Ефимове — создателе част, кукол, театра “Иллюзион” 
в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 19 марта.
1242. Сосновский В. Портрет на фоне эпоса, или Дураки — не мы?: [О спектаклях екатеринб. “Наивного театра” 
кукол. Крат, справка о театре] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 1 марта.
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ
1243. Бубнова Н. Последняя ночь последнего царя: [О премьере спектакля по пьесе Э. Радзинского в театре 
драмы] / /  Обл. газ. — 1997. — 26 марта: фот.
1244. Высокие награды и звания России: [звание “Заслуж. работник культуры Рос. Федерации” присвоено Э. Н. 
Сидоровой — дир. Свердл. театра драмы] / /  Культура. — 1997. — 25 янв. (И 3). — С. 4.
1245. Дидковская О. Создать свою планету: [О спектакле студентов театр, ин-та “Маленький принц” . Худож. рук. 
Н. Мильченко] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 31 янв. — С. 2.
1246. Дидковская О. Те ли поклонники?: [О премьере спектакля “Таланты и поклонники” в Екатеринб. театре 
драмы. Моек, режиссер А. Любимов] / /  Урал. — 1997. — N 2. — С. 180.
1247. Лаврушина М. Кесарю — кесарево: любовь, пуля и крест: [К премьере спектакля “Последняя ночь послед­
него царя” по пьесе Э. Радзинского в Екатеринб. театре драмы. Реж. В. Анисимов] / /  Веч. Екатеринбург. —
1997. — 20 марта.
1248. Саврюков В. Режиссер — мастер конфликта: [Беседа с режиссером Краснотурьин. театра актера и ку­
кол /  Вела О. Дидковская] / /  Обл. газ. — 1997. — 26 марта.
1249. Сергеев С. Возвращение туда, где лучше не быть: [О 50-м спектакле “Полонез Огинского” по пьесе Н. 
Коляды] / /  Обл. газ. — 1997. — 31 янв.
1250. Смирнов А. Новогоднее чудо: [О спектакле “Двенадцать месяцев” в Нижнетагил. драм, театре. Режиссер
B. Пашнин] / /  Тагил, рабочий. — 1997. — 8 февр.
1251. Финнова В. Поклонники без талантов: [Крит, заметки по поводу спектакля по пьесе А. Островского 
“Таланты и поклонники” в акад. театре драмы. Реж. А. Любимов] / /  Обл. газ. — 1997. — 12 февр.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
1252. Бухаркина О. "Служа и красоте, и чаяньям народа... “: [Об открытии Театра оперы и балета в Екатерин­
бурге в 1912 г. ] / /  Подробности. — 1997. — 14 февр. (Ы 12). — С. 6.
1253. Воробьев В. Подвиг... балерины: [Об артистке акад. театра оперы и балета России И. Мальчуги- 
ной] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 15 февр. : фот.
1254. Дидковская О. "Переполох” по-стрежневски: [О гл. реж. театра музкомедии, заслуж. деятеле искусств К.
C. Стрежневе] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. — 14 февр. (И 7). — С. 7: фот.
1255. Дидковский С. Глоток любовного напитка: [О новогод. премьере “Любовный напиток” в екатеринб. акад. 
театре оперы и балета. Реж. Ф. Фадиев] / /  Культура. — 1997. — 18 янв. (И 2). — С. 9.
1256. Колескин Р. Золотые голоса екатеринбургской оперы: [О цикле “Молодые голоса Екатеринбургской опе­
ры" к юбилею театра] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 11 февр.
1257-1258. Колескин Р. Праздничный рецепт “любовного напитка”: [О премьере одноим. оперы г. Доницетти в 
екатеринб. театре оперы и балета. Режиссер В. Фадиев. Дирижер Е. Бражник] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. —
5 янв.
1259. Колескин Р. Юбилей отмечать лучше с хором: [О хормейстере екатеринб. театра оперы и балета 
В. С. Давыдовой] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 28 марта.
1260. Лупанова М. Открытие “Золушки”: [Актрисы М. Мамсировой в одноим. премьере Эксперим. Музык. театра. 
Режиссер-постановщик И. Можайский] / /  Урал. — 1997. — N 1. — С. 186.
1261. Могунов Н. И. Отвага в бою и в... балете: [Интервью с зав. балет, труппой Екатеринб. театра оперы и 
балета, заслуж. работником культуры Рос. Федерации накануне его 80-летия /  Вел В. Воробьев] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1997. — 28 февр. : портр.
1262. Стахеев В. “Степ” да “степ” кругом: [Об арт.-чечеточнике акад. театра муз. комедии П. Дралове] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1997. — 6 янв.
1263. Суханова В. Пей лямур!: [Постановка оперы Доницетти “Любовный напиток” в акад. театре оперы и бале­
та. Дирижер Е. Бражник, Режиссер В. Фадиев] / /  Обл. газ. — 1997. — 5 марта.
ЦИРК
1264. Боженко Р. Лошади должны быть такие, чтобы зрители ахнули: [О номере “Конное табло” программы 
“Цирк Бомбей” в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 26 февр.
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1265. Зайцев В. Тип-Топ, топает “Бомбей": [О новой цирковой программе] / /  Екатеринб. неделя. — 1997. —
7 февр. (И 6). — С. 1: фот.
1266. Марчевский А. П. Цирк и балаган — не одно и то же: [Интервью с директором Екатеринб. цирка, нар. ар­
тистом РСФСР /  Вела Л. Ваганова] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 9 янв.
1267. Марчевский А. П. Ша-шапито!: [Директор екатеринб. цирка о пробл. цирка /  Вела Л. Ваганова] / /  Обл. 
газ. — 1997. — 9 янв.
ЭСТРАДА
1268. Уральский театр эстрады: [Репертуар 1-го театр, сезона, февр. 1997 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 
21 янв.
1269. Чудиновских А. С днем рождения, Театр Эстрады! / /  Веч. Екатеринбург. — 1997. — 3 февр. 
КИНОИСКУССТВО
1270. Беликов Ю. В Ханты-Мансийске появился первый “полочный" фильм: [Снят екатеринб. режиссером В. 
Ярмоленко] / /  КомС. правда. — 1997. — 20 марта.
1271. Иванов Е. Киноэтюд “Последняя жертва” из серии “Игра со смертью”: [О развале Свердл. киносту­
дии] / /  Обл. газ. — 1997. — 21 марта: фот.
1272. Кожушанная Н. “Кино — работа ручная: [Беседа с екатеринб. сценаристкой /  Вела Л. Гин- 
цель] / /  Подробности. — 1997. — 24 янв. (Ы 6). — С. 6.
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